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Указатель «Литература о Свердловской области» издается с 
1951 года. Он предназначен для научных работников, руководите­
лей и специалистов учреждений и предприятий, учителей, лекторов, 
пропагандистов и широких кругов читателей, интересующихся 
экономикой, природой, культурой и историей нашей области. Д ля 
библиотечных работников он является важным источником в пропа­
ганде литературы о крае.
В данный выпуск включена литература за первый квартал 1981 
года. Указатель включает в себя книги и наиболее значительные 
по содержанию статьи из сборников, газет и журналов. Районные 
и городские газеты области расписываются библиографами ЦБС. 
М атериал расположен в систематическом порядке.
В конце выпуска имеются именной и географический указатели, 
перечень просматриваемых журналов и газет, перечень продолжа­
ющихся изданий, материалы из которых вошли в данный выпуск и 
указатель заглавий.
Издания, отсутствующие в библиотеках, могут быть выписаны 
во временное пользование из областной публичной библиотеки по 
междубиблиотечному абонементу.

В. И. Л Е Н И Н  И У РА Л
1. Бакунин А. В. Индустриальный Урал в трудах  В. И. Л ен и ­
на. — М.: Н аука, 1981. — 304 с. — В надзаг.: АН С СС Р. УНЦ. 
Ин-т экономики.
2. Бухаров П. И. Уральцы пишут Ленину: [Письма и телеграм ­
мы кушвинцев. Архив, документы]. — Кушв. рабочий, 1981, 28 
марта.
3. Голубцова Р. И здание на Урале (1920— 1930 гг.) произведе­
ний В. И. Ленина на национальных языках. — Полит, агитация 
(С вердловск),  1981 №  1, с. 31— 34.
4. Ерохин А. С этой книгой работал  Ленин: [О кн. учителя 
математики Екатеринб. гимназии В. И. Обреимова «М атем атичес­
кие соф измы »]. — Веч. Свердловск, 1981, 12 марта.
См. так ж е  №  175 
ОБЩ ИЕ М АТЕРИАЛЫ  ОБ ОБЛАСТИ В ЦЕЛОМ
5. Ельцин Б. Комплексные программы Урала. — Известия, 1981, 
29 янв.
Населенные пункты области
См. т ак ж е : И стори я населенны х пунктов
6. 200 лет со дня присвоения Алапаевску статуса города. — 
Алапаевск,* 1981. — 1 л. плакат.
7. Внести весомый вклад: [План развития Верх. П ыш мы в 11-й 
пятилетке].  — Красное З н ам я  (Верх. П ы ш м а),  1981, 17 марта.
8. З а  город коммунистического быта: [П одборка статей о Верх. 
П ы ш м е].  — Верх. Пы ш ма, 1980. — 1 л. плакат.
9. Войнилович Е. Косье — 155 лет: [Рабочий пос. г. Ниж. Ту­
р а] .  — Вперед, к коммунизму! (Ниж. Т у ра) ,  1981, 8 янв. О том 
же. Хомякова Е. Юбилей поселка. — Вперед, к коммунизму! (Ниж. 
Т у р а ) , 1981, 22 янв.
10. Нижний Тагил социалистический: [Развитие города в 1-й — 
10-й пятилетках] .  — Ниж. Тагил, 1980. — 25 с., ил.
11. Манюхин В. Уральский бастион индустрии: [Свердловск]. — 
К расн ая  звезда, 1981, 20 марта.
12. Решетников В. П. Космонавт работал  в Свердловске: [В. П. 
Савиных]. — Веч. Свердловск, 1981, 14 марта.
13. Город в шахтерской спецовке: [Подборка материалов о Се- 
вероуральске ] . — Урал, рабочий, 1981, 13 марта.
14. Долматов В., Тимофеев Б. 1. Д епутат  из Черемновой; 2. 
Где искать счастье: [О д. Черемновой Слободо-Тур. р-на; о депу­
тате  сельсовета А. Т. Черных]. — Урал, рабочий, 1981, 30, 31 янв.
См. такж е: № №  214, 216, 251 
Города и районы от съезда к съезду
15. Неугодников Г. Город Березовский за годы десятой пятилет­
ки. — Берез, рабочий, 1981, 23 февр.
16. От съезда к съезду: [г. Верх. П ы ш м а ] . — Красное знамя 
(Верх П ы ш м а),  1981, 21 февр.
17. Кортин Б. З а  «рукопожатие» городов: [Верх. Салда и Ниж. 
С а л д а ] . — Урал, рабочий, 1981, 22 янв.
18. Степанов Г., Шумков В. Наследники: [г. Каменск-Ураль- 
ск и й ] . — Урал, рабочий, 1981, 20 янв.
19. Райдугин Ю., Шепилов В. Кировградский пример. — Урал, 
рабочий, 1981, 11 янв.
20. Экономическое и социальное развитие города [Красно- 
у р а л ь с к а ] . — Красноурал. рабочий, 1981, 22 янв.
21. Девиз соревнования: инициатива, поиск; [Собр. представи­
телей трудящ ихся города Ниж. Тагила об итогах социал.-экон. 
развития в 10-й пятилетке и социал. развитии на 1-й г. 11-й]. — 
Тагил, рабочий, 1981, 3 февр.
22. Коротких В., Райдугин Ю. Одною связаны  любовью, одною 
светлою судьбой: [Талиц. р-н]. — Урал, рабочий, 1981, 13 февр., 
ил.
23. Федотов М. П оказатели роста [г. Ниж. Тагила и ф акты ].  — 
Тагил, рабочий, 1981, 25 февр.
См. так ж е  №  206 
г. Свердловск в 1976— 1980 гг.
24. Алферов В. Ж и в ая  связь традиций: [Статья делегата 
XXVI съезда КПСС, первого секр. Ленин, райкома КП СС о делах 
р -н а] .  — Урал, рабочий, 1981, 23 февр., ил.
25. Леонов А. Труда горячие страницы: Орджоник. р-н: рубе­
жи пятилетки. — Веч. Свердловск, 1981, 9 янв.
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26. Цифры роста. — Веч. Свердловск, 1981, 9 янв.
27. Цифры и факты. — Веч. Свердловск, 1981, 23 февр.
г. Нижний Тагил в 1981— 1985 гг.
28. Березкин С. Курсом пятилетки. — Тагил, рабочий, 1981, 
11 марта.
29. Волошин В. А. На основе комплексного плана: [Тагилстроев. 
р-н]. — Тагил, рабочий, 1981, 4 марта.
30. Данилов Н. И. Задачи определены: [Д зерж . р-н]. — Тагил, 
рабочий, 1981, 7 февр.
11. Соломенна Ж. Для труда и жизни тагильчан. — Тагил, ра­
бочий, 1981, 5 янв.
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О -П О Л И Т И Ч Е С К А Я  Ж И З Н Ь  О Б Л А С ТИ  
Средний Урал — навстречу XXVI съезду КПСС
32. Бирюков В. Уральский размах: [О предсъезд. вахте Сверд­
ловска]. — Известия, 1981, 3 февр.
33. XXVI съезду Коммунистической партии Советского Союза от 
трудящихся дважды ордена Ленина Свердловской области: [При­
ветствие]. — Урал, рабочий, 1981, 25 февр.
34. Манюхин В. Достижения свердловчан — партийному фору­
му: [Авт. — первый секр. Свердл. горкома КПСС, делегат XXVI 
съезда партии]. — Веч. Свердловск, 1981, 23 февр.
35. Обращение участников городского слета победителей социа­
листического соревнования в честь XXVI съезда КПСС: [Ниж. 
Тагил]. — Тагил, рабочий, 1981, 25 февр.
36. Слово ветеранов партии: [Приветствие съезду]. — Веч. 
Свердловск, 1981, 23 февр.
37. Социалистические обязательства трудящихся города Сверд­
ловска к открытию XXVI съезда партии на 1981 год. — Урал, ра­
бочий, 1981, 15 янв.
38. Победители соревнования за достойную встречу XXVI съез­
да КПСС: [По обл.] В обкоме КПСС, облисполкоме, облсовпрофе 
и обкоме ВЛКСМ. — Урал, рабочий, 1981, 26 февр.
39. Тысячи предложений: [Обсуждение проекта ЦК КПСС в 
обл.] — Урал, рабочий, 1981, 22 янв. (Смен, стр.)
См. также: №№ 108. 109, 184, 271, 302, 492. 525. 577,
579. 675, 996. 1008
Областная партийная организация
XXII областная отчетно-перевыборная партийная конференция.
23— 25 ян. 1981 г.
40. XXII Свердловская областная партийная конференция: Ин 
форм, сообщ.; Ельцин Б. Н. Отчет областного комитета КПСС: 
[Излож. докл.] — Урал, рабочий, 1981, 23 янв. О том же. Инфор­
мационное сообщение. — Веч. Свердловск, 1981, 23, 24 янв.
41. Высокий долг коммунистов Среднего Урала: Прения по от­
чет. докл. обкома и ревиз. комис. обл. парторг. — Урал, рабочий, 
1981, 24, 25 янв.
42. Бобыкин Л . Ф. К новым свершениям на благо народа: [И з­
лож. докл. второго секр. о б ко м а]; Прения по докладу. — Урал, р а ­
бочий, 1981, 24, 25 янв.
43. Ц а ре город ц ев А. Наши наставники - коммунисты: [Из выс­
тупления первого секр. обкома В Л К С М ]. — На смену!, 1981, 24 
янв.
44. Состав Свердловского областного комитета КПСС, избран­
ного XXII областной партийной конференцией; Состав ревизионной 
комиссии областной парторганизации. — Урал, рабочий, 1981, 24 
янв.
45. Важнейшие задачи коммунистов: [По материалам конф.] — 
Урал, рабочий, 1981, 28 янв.
46. Д анилов В., Золнн А. Полнее использовать резервы. — 
П равда, 1981, 25 янв.
См. такж е №  112 
Д елегаты  конференции
47. Владимирцева А. В судьбе уральских городов: [О чл.-кор. 
Акад. художеств, нар. архит. СССР, проф. Свердл. архит. ин-та 
Н. С. Алферове]. — Урал, рабочий, 1981, 21 янв. (Смен, стр.)
48. Петров С. Выбор направления: [О пред. Ленин, район, ком. 
нар. контроля г. Свердловска К. П. Васениной]. — Урал, рабочий, 
1981, 17 янв.
49. Алексеева И. Добрый талант: [О солистке Свердл. акад. 
театра оперы и балета, нар. арт. Р С Ф С Р  М. Васильевой]. — На 
смену!, 1981, 22 янв.
50. Раш ова В. Рядовой заводской семьи: [Об испытателе дви­
гателей Пышм. тракторорем. з-да А. П. Д у д ы р ев е] . — Урал, р а ­
бочий, 1981, 16 янв.
51. Воронин Н. Высшая цель: [О пред. колхоза им. Свердлова 
Богданович, р-на, Герое Соц. Труда С. В. Еремееве]. — Урал, р а ­
бочий, 1981, 6 янв.
52. Мамонов Г. Кто не знает Комаренко: [Об электрослесаре 
Среднеурал. ГРЭС ]. — Красное знамя (Верх. П ыш ма), 1981, 22
янв.
53. Стахеев В. Хозяйка тайги: [О дир. Шамар. лесхоза В. Е. 
Комлевой]. — Урал, рабочий, 1981, 18 янв.
54. Сомов В. О чем расскажет бригадир: [О М. Ф. Кузнецове. 
Трест «Северскстрой»]. — Урал, рабочий, 1981, 14 янв.
55. Пулянин С. Наставник: [О секр. парт. орг. передвиж. ме- 
ханизир. колонны № 1 П. Ю. Маличе. г. Богданович]. — На смену!, 
1981, 6 янв.
56. Новоселов Е. Наш милый доктор: [О дет. враче из г. Ала- 
паевска Д . А. М алых]. — Урал, рабочий, 1981, 8 янв.
57. Сенчев Н. Сколько брать на себя?: [О дир. совхоза «Орд- 
жоникидзевский», Герое Соц. Труда Е. Ф. М аркине]. — Урал, ра­
бочий, 1981, 20 янв.
58. Брыткова И. Ее тропа к людям: [О работнице Серов, комб. 
быт. обслуживания Л . Н. Секретаревой]. — Урал, рабочий, 1981, 
4 янв.
59. Сухов Ю. Высокой мерой: [О секр. парткома совхоза «К а­
менский» П. Н. Соловьеве]. — Урал, рабочий, 1981, 1 янв. (Смен.
стр.)
60. Тетеркин Г. Вырастить надежную смену: [О бригадире про­
ходчиков шахты «Ю жная» Берез, рудоупр., кавалере ордена Л ени­
на М. Д . Филиппове]. — Урал, рабочий, 1981, 7 янв.
61. Сухов Ю. Подтверждено делом: [О бригадире овощеводов  
совхоза им. XXV съезда КПСС Камен. р-на Г. С. Ш алягиной]. —  
Урал, рабочий, 1981, 13 янв.
62. Усачев Д . Щ едрость наставника: [О машинисте электровоза 
локомотив, депо Серов, отд-ния, ж . д. Е. С. Щ елкове]. —  Урал, 
рабочий, 1981, 22 янв. (Смен, стр.)
Д елегаты  XXVI с ъезда  К П С С
63. Делегаты на XXVI съезд КПСС [от обл. парторг.] — Урал, 
рабочий, 1981, 24 янв.; Веч. Свердловск, 1981, 24 янв.
64. Ельцин Б. Н. Речь [Первого секр. обкома на съ езд е ]. — 
Урал, рабочий, 1981, 27 февр.; Веч. Свердловск, 1981, 27 февр.; На 
смену!, 1981, 27 февр.; Известие, 1981, 26 февр.; Правда, 1981, 
26 февр.
65. Дубинина Л. Трудный день директора: [О И. А. Балаба­
новой. Свердл. НИИ курортологии и физиотерапии]. — Веч. Сверд­
ловск, 1981, 30 янв., портр.
66. Сайтова О. Один год и вся жизнь: [О Герое Соц. Труда, 
вальцовщике Первоурал. новотруб. з-да  Л . П. Барабанове]. — 
Урал, рабочий, 1981, 1 февр., портр.
•
67. Леухина Л . Доверие коммунистов: [О ст. машинисте Рефт. 
ГРЭС Л. И. Головине]. — Асбест, рабочий, 1981, 27 янв.
68. Хохлов В. «Вы будете лучше нас»: [О лауреате Гос. премии 
С СС Р В. И.  Громове — токаре-каруселыцике Верхнесалд. металло- 
обраб. з - д а ] . — На смену!, 1981, 22 февр.
69. Зацепина Т. Урок мастера: [О ткачихе Свердл. камвол. 
комб., Л. И. Давыдовой]. — Веч. Свердловск, 1981, 11 февр., портр.
70. Ж укова Н. «Почерк» Зои Егоровой: [О бригадире маляров 
9 упр. треста «С вердловскгражданстрой»]. — Урал, рабочий, 1981, 
14 февр., портр.
71. М ясникова А., Солохин Д. Что такое творчество: [О встре­
че юнкоров «Каравеллы» с 3. Я. Егоровой]. — На смену!, 1981, 
21 марта.
72. Санатин В. «Я знаю, город будет...»: [О 3. Я. Егоровой]. —• 
На смену!, 1981, 18 февр.
73. Букарева Л . Причастность: [О крановщице Урал, алюмини­
евого з-да А. И, Захаровой]. — Урал, рабочий, 1981, 11 февр., 
портр.
74. Тулайкина М. Д елегат съезда: [О бригадире экскаваторщ и­
ков Гороблагодат. рудоупр. Н. А. 'Калашникове]. — Кушв. рабочий, 
1981, 7 февр.
75. Александров Л. Кружка парного молока: [О доярке К а ­
линов. отд. Красноуфим. совхоза-техникума Т. Е. Колбиной]. — 
Урал, рабочий, 1981, 23 февр., портр.
76. Баканов В. По заданию партии: [О Ю. И. Корнилове — 
нач. упр. КГБ СССР по обл.] — Веч. Свердловск, 1981, 18 февр., 
портр.
77. Широков Н. Связь времен: [О бригадире токарей Урал- 
м аш завода  А. М. Королеве]. — Урал, рабочий, 1981, 27 янв., портр.
78. Бессонов В. Земля — ее радость: [О бригадире—овощеводе 
Орджоник. совхоза Е. И. Костроминой]. — Веч. Свердловск, 1981, 
29 янв., портр.
. 79. Мамонов Г. Вровень с делом: [О дир. комб. «Уралэлектро­
медь» Б. А. Кривоусове]. — Красное знамя (Верх. П ы ш м а),  1981, 
21 февр.
80. Кривоусов Б. А. Устремленность в будущее: [Авт. — дир. 
комб. «Уралэлектромедь» о XXVI съезде К П С С ]. — Красное зн а ­
мя (Верх. П ы ш м а),  1981, 24 марта.
81. Крюков М. К- Качественно новый этап: [Авт. — первый секр. 
Нижнетур. горкома К П С С ]. — Урал, рабочий, 1981, 27 февр., 
портр.
82. Толмачев М. Из поколения целинников: [О Л . А. Курмано- 
вой — бригадире овощеводов совхоза «Николо-Павловский» При- 
10
город, р-на, кавалере  орденов Ленина и Труд. Красного З н ам е ­
ни]. — Н а смену!, 1981, 19 февр.
83. П искарев А. Главная  опора: [О дир. «У ралхиммаш а» В. М .  
М акарове].  — Веч. Свердловск, 1981, 31 янв., портр.
84. Ш мерлинг С. Генеральный директор: [О В. М. М ак ар о ­
ве]. — Урал, рабочий, 1981, 21 февр.
85. Селезнев Л . Взять из прошлого огонь: [О чл. КП С С  с 
1917 г. И. В. М алоф ееве] .  — Веч. Свердловск, 1981, 23 февр., 
портр.
86. Тимофеев Б. Решение: [О первом секр. Талиц. райкома
КПСС В. В. Малышкине]. — Урал, рабочий, 22 марта, портр.
87. П овы ш ать качество всей работы: /  О встрече первого секр. 
Талиц. райкома КПСС В. В. Малышкина с трудящ имися р -н а] .  — 
Сел. новь (Т али ц а) ,  1981, 12 марта.
88. Васильев В. Я не хочу судьбу иную...: [О Г. Г. Мальцевой, 
награж д. медалью «За  труд, доблесть», лаборанте К расноурал. 
медеплавил. комб.] — Красноурал. рабочий, 1981, 7 февр.
89. Д енисова И. Гвоздики для оператора: [О С. Т. Мелехине. 
НТМК] • — Тагил, рабочий, 1981, 14 февр.
90. Кортин Б. Путями нехожеными: [О С. Т. М елехине]. — 
Урал, рабочий, 1981, 26 февр., портр.
91. Сенчев Н. Везет тому, кто везет: [О дир. совхоза «ГЦелкун- 
ский» Сысерт. р-на Ф. В. Партине]. — Урал, рабочий, 1981, 15 
февр., портр.
92. Большие задачи  птицеводов: [Встреча тружеников Ки-
ровгр. птицефабрики с первым секр. КПСС- Е. К. Плаксиным]. — 
Кировгр. рабочий, 1981, 24 марта.
93. Смирных А. А за советы спасибо...: [О зав. Ш маков, откор- 
моч. фермой Ирбит. р-на Г. М. Сафроновой]. — Урал, рабочий, 
1981, 3 марта, портр.
94. П ахом ова  Т. Судьба его — Урал: [О М. А. Сергееве]. — 
Веч. Свердловск, 1981, 17 февр., портр.
95. Д олм атов  В. За  высотою — высота: [О крановщ ице Гаранин, 
леспромхоза В. Сидоровой]. — Урал, рабочий, 1981, 17 февр., 
портр.
96. Д ьяченко А. «Горда доверием людей»: [О Л . К. Сытник — 
шихтовщице Богослов, алюминиевого з-да, кавалере ордена Труд. 
Славы III степ.] — На смену!, 1981, 20 февр.
97. Есипович И. Равнодушных не было: [Встреча с первым секр. 
Нижнетагил. горкома КП С С  Н. А. Талалаевым]. — Тагил, рабочий, 
1981, 17 марта.
98. Кузин В. Встреча в цехе [с Н. А. Т ал алаевы м ].  — Тагил, 
рабочий, 1981, 14 февр.
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99. Старкова Р. Диплом е отличием: [О дир. шк. №  10 пос. 
Монетного Н. А. Тюриной]. — Урал, рабочий, 1981, 18 февр., портр.
100. Таш булатова А. Учительского сердца доброта: [О Н. А. 
Тюриной]. — На смену!, 1981, 13 февр.
101. Тетеркин Г. Призвание: [О Н. А. Тюриной]. — Берез, р а ­
бочий, 1981, 7 февр.
102. Васильева Д. А теперь за работу!: [Встреча с бригадиром 
маляров Нижнетагил. домостроит. комб. Е. С. Урываевой]. — 
Тагил, рабочий, 1981, 21 марта.
103. Аксенов М. Р абочая  биография делегата: [О Герое Соц. 
Труда, бригадире слесарей У ралвагонзавода Ф. В. Ш ишлове]. — 
На смену!, 1981, 28 марта.
104. Удинцев Г. Высокое звание — бригада: [О Ф. В. Шишло­
в е ] . — Урал, рабочий, 1981, 29 янв.
105. Сумкина В. Высокая честь: [О 3. И. Щ етинниковой]. — 
Веч. Свердловск, 1981, 9 февр., портр.
106. Ш умкова Т. Ж изнью  измеряется: [О 3. И. Щетиннико­
вой]. — Урал, рабочий, 1981, 12 февр., портр.
107. «Это незабываемо»: [Интервью с делегатами-тагильчана- 
м и ] . — Тагил, рабочий, 1981, 28 февр.
См. так ж е: № №  24, 34, 125, 127, 133, 136, 137, 152, 165, 166,
371, 427, 480— 482, 499, 529, 552, 558, 570,
571, 581, 618, 626, 627, 649, 681, 695, 697,
798, 1013— 1015, 1073, 1117, 1138
Областное собрание партийного актива. 17 марта 1981 г.
108. Областное собрание партийного актива: [Об итогах р а ­
боты XXVI съезда КПСС и зад ач ах  обл. парт. орг. Информ. 
сообщ.] — Урал, рабочий, 1981, 18 марта. О том же. Путь намечен 
верный. — Веч. Свердловск, 1981, 18 марта; Планы партии выпол­
ним, На смену!, 1981, 18 марта.
109. Ельцин Б. И. Решения XXVI съезда КП СС выполним: [Из 
докл. первого секр. обкома]. — Урал, рабочий., 1981, 18 марта.
110. Единство помыслов, целей и дел: [Прения по докл. Б. Н. 
Е льцина]. — Урал, рабочий, 1981, 19 марта.
Свердловский обком КПСС
111. О награждении т. Ельцина Б. Н. орденом Ленина: [ П ер­
вый секр. о б к о м а ] . Указ Президиума Верхов. Совета СССР. 30 
янв. 1981 г. — Ведомости Верхов. Совета СССР, 1981, 2 февр.; 
На смену!, 1981, 3 февр.; Известия, 1981, 1 февр.; Урал-, рабочий, 
1981, 1 февр.
112. IX пленум областного комиитета КПСС: [О подгот. XXII
12
обл. парт. конф. Информ.] — Урал, рабочий, 1981, 21 янв.; Веч. 
Свердловск, 1981, 21 янв.
113. Ельцин Б. Воспитанию в труде — партийную заботу: [Из 
опыта обком а]. — Нар. образование, 1981, №  2, с. 13— 17.
114. К новым достижениям в животноводстве: [Условия обл. 
соц. соревнования работников животноводства]. В обкоме КПСС, 
облисполкоме, облсовпрофе, обкоме ВЛКСМ . — Урал, рабочий, 
1981, 22 февр.
115. На жатву — 15 дней: [О постановлении бюро обкома «Об 
инициативе коллективов колхозов им. Калинина Пышм. и им. XXII 
партсъезда Байкалов. р-нов, совхоза «Щелкунский» по проведению 
в сж аты е сроки уборки у р о ж ая  зерн. культур в 1981 г.» и «Об­
ращении» этих коллективов]. — Урал, рабочий, 1981, 20 марта.
116. Организационный пленум областного комитета КПСС: 
[Информ.] — Веч. Свердловск, 1981, 24 янв.; Урал, рабочий, 
1981, 24 янв.
117. Равнение — на правофланговых: Об итогах обл. соц. со­
ревнования работников сел. хоз-ва за  повышение эффективности 
пр-ва и качества работы, успеш. выполнение народнохоз. плана 
1980 г. и работников животноводства за увеличение пр-ва и заго ­
товок продуктов животноводства за 1980 г. В обкоме КПСС, обл­
исполкоме, облсовпрофе, обкоме ВЛКСМ . — Урал, рабочий, 1981, 
4 февр.
См. такж е: № №  38, 710 
Свердловская городская партийная организация
118. В свете решений съезда: [Бюро горкома о работе парт, 
бюро з-да «Свердлмашприбор» по повышению эффективности и 
качества работы в свете решений XXVI съезда К П С С ] . — Веч. 
Свердловск, 1981, 17 марта.
119. Городское собрание партийного актива [о зад ач ах  парт, 
орг. в свете решений XXVI съезда К П С С ] . — Веч. Свердловск, 
1981, 21 марта.
120. XXV Свердловская городская партийная конференция: 
Манюхин В. М. Эффективность и качество — всем звеньям: [Из 
докл. первого секр. горкома]; И з  выступлений в прениях; Чллены 
Свердловского городского комитета КПСС, избранные на XXV го­
родской парт, конференции. — Урал, рабочий, 1981, 10 янв.; Веч. 
Свердловск, 1981, 10 янв.
121. Дело каждого трудового коллектива: [Бюро горкома о 
ходе выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О подсоб, сел. хоз-вах предприятий, орг., учреж дений]. — 
Веч. Свердловск, 1981, 3 февр.
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122. Манюхин В. М. Решения XXVI съезда КПСС выполним: 
[Из докл. первого секретаря горкома на собр. парт, актива] .  -  
Веч. Свердловск, 1981, 23 марта.
123. Новостройки одиннадцатой: [Бюро горкома об итогах
выполнения соц. обязательств по стр-ву за  1980 г. и задачи на 
1981 г.] — Веч. Свердловск, 1981, 18 февр.
124. Пленум горкома КПСС: [По орг. вопр. 9 янв. 1981 г.] — 
Веч. Свердловск, 1981, 10 янв., Урал, рабочий, 1981, 10 янв.
Районные и городские партийные организации
125. О присвоении звания Героя Социалистического Труда пе­
редовикам сельского хозяйства Р С Ф С Р  [в том числе В. В. Малыш- 
кину — первому секр. Талиц. райкома] : Указ Президиума Верхов. 
Совета СССР. 13 марта. 1981 г. — Ведомости Верхов. Совета 
СССР, 1981, №  11, с. 253; Известия, 1981, 15 марта; Сел. новь 
(Талица), 1981, 17 марта; Урал, рабочий, 1981, 15 марта.
126. Косолапое В. А. Больше внимания письмам трудящихся: 
[Из докл. второго секр. Тавд. горкома на пленуме]. — Тавд. прав­
да, 1981, 26 марта.
127. Крюков М. К. Решения съезда — выполним!: [Из докл. 
первого секр. Нижнетур. горкома, делегата XXVI съезда на гор, 
собр. партактива о задачах  коммунистов в 11-й пятилетке]. — Впе­
ред, к коммунизму! (Ниж. Тура) ,  1981, 26 марта.
128. Кузнецов В. Е. О проекте ЦК  КП СС к XXVI съезду пар­
тии и задачах  районной партийной организации: [Докл. на пленуме 
Пышм. райкома. 9 янв. 1981 г.] — Знамя Октября (П ы ш м а),  1981, 
17 янв.
129. Малышкин В. В. Решения областной партийно-выборной 
конференции — в основу работы районной партийной организации: 
[Излож. докл. первого секр. Талиц. райкома, делегата XXVI съез­
д а ] . — Сел. новь (Т алица),  1981, 17 февр.
130. Никитин В. А. Новые горизонты ленинского пути: [Из 
докл. первого секр. Белояр. райкома на VI пленуме]. — Знамя 
(Б елоярский), 1981, 6 янв.
131. Никитин В. А. Решения съезда выполним!: [Из докл. пер­
вого секр. Белояр. райкома на район, собр. парт, актива] .  — З н а ­
мя (Белоярский), 1981, 26 марта.
132. Никитин В. Целеустремленность: [Авт. — первый секр. 
Белояр. райкома, делегат XXVI съезда К П С С ]. — Урал, рабочий, 
1981, 4 марта.
133. Никитин В. А. Эстафета трудовых пятилеток: [О труд, ус­
пехах р-на].  — Знам я (Белоярский), 1981, 23 февр.
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134. Осипов Н. С. Одиннадцатой пятилетке — труд каждого: 
[Докл. первого секр. Верхнепышм. горкома на собр. парт, акти­
ва].  — Красное Знам я (Верх П ы ш ма), 1981, 15 янв.
135. Осипов Н. С. Судьба планов — в наших руках: [Докл. на 
собр. актива гор. парт, орг.] — Красное Знамя (Верх П ы ш ма), 
1981, 26 марта.
136. Плаксин Е. К. Планы партии претворим в жизнь: [Докл. 
первого секр. Кировгр. горкома на собр. гор. партактива о проекте 
ЦК КПСС к XXVI съезду и задачах  гор. парт, орг.] — Кировгр. 
рабочий, 1981, 6 янв.
137. Плаксин Е. К. Году XXVI съезда — ударный труд!: [Докл. 
первого секр. Кировгр. горкома на гор. собр. трудящ ихся].  — 
Кировгр. рабочий, 1981, 15 янв.
138. Планы района в перспективе: [Решения парт.-хоз. актива 
о развитии Талиц. р-на на 1981 — 1985 гг.] — Сел. новь (Талица),  
1981, 13 янв.
139. Пленум Краснотурьинского горкома КПСС [организац. 
Первым секр. избран А. П. И зм айлов]. — Урал, рабочий, 1981, 30 
янв.
140. Проект Ц К  КПСС к XXVI съезду партии и задачи го­
родской партийной организации: [Собр. Берез, гор. парт, ак ти в а] .— 
Берез, рабочий, 1981, 15 янв.
141. Рубежи новой пятилетки: [С пленума Полев. горкома]. — 
Рабочая правда (Полевской), 1981, 15 янв.
142. Рубежи созидания: [II пленум Сухолож. горкома]. — З н а ­
мя победы (Сухой Л о г) ,  1981, 15 янв.
143 Сюкосев В. А. Труд — источник богатства: [Из докл. 
первого секр. Ш ал. райкома на II пленуме]. — П уть к коммуниз­
му (Ш ал я) ,  1981, 15 янв.
144. Ульянов П. Ф. Д ля успешного выполнения пятилетки: 
[Секр. парткома Кировгр. з -да  твердых сплавов о задачах  парт, 
орг. з-да. III пленум горкома]. — Кировгр. рабочий, 1981, 21 февр.
145. Фадеев С. Д . Передовому — широкую дорогу: [Из докл. 
первого секр. Тавд. горкома на гор. собр. парт.-хоз. актива].  — 
Тавд. правда, 1981, 15 янв.
146. Хабаров А. И. Одиннадцатая пятилетка и задачи [г. Крас- 
ноуфимска и р-на. Из докл. первого секр. горкома на II плену­
ме]. — Вперед (Красноуфимск), 1981, 14 янв.
147. Щилин В. А. XI пятилетке — ударные темпы: [Из докл. 
первого секр. Сысерт. райкома на район, собр. представителей тру­
д ящ и х ся ] . — М аяк  (СысертьЦ 1981, 13 янв.
148. Шилин В. А. Руководящим кадрам — партийное внимание: 
[Из докл. первого секр. Сысерт. райкома на II пленуме]. — М аяк 
(Сысерть), 1981, 17 февр.
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149. Боевая программа деятельности: [С собрания актива гор. 
парт, орг.] — Тагил, рабочий, 1981, 24 марта.
150. Каждому изделию — Знак  качества: В горкоме КПСС. -  
Тагил, рабочий, 1981, 20 марта.
151. Кузин В., Есипович И. Во имя человека, на благо Родины: 
[С пленума горкома]. — Тагил, рабочий, 1981, 13 янв.
152. Талалаев Н. Всегда на переднем крае. — Тагил, рабочий, 
1981, 23 февр.
153. Целевые программы на пятилетку: [Горком о ходе р а з ­
раб. целевых программ по узловым пробл. экон. и социал. развития 
города на 1981 — 1985 гг. и задачах  парт. орг. по их заверш е­
нию]. — Тагил, рабочий, 1981, 21 янв.
Идеологическая работа. Политическое просвещение. Экономическая
учеба
154. Знание экономики — жизненная потреоность: Содерж. и 
основ, направления работы советов по экон. образованию трудя­
щихся. [Сборник]. — М.: Мысль, 1980. — 68 с. — (Б-чка парт, 
активиста. Из опыта идеол. работы).
155. Исаева В. Там, где мы живем: [Идейно-воспитат. рабо­
та в Ленин, р-не г. Ниж. Т аги л а ] . — Тагил, рабочий, 1981, 17 янв.
156. Мальщуков М. И. Работа партийных организаций Урала 
по усилению эффективности воспитания молодежи на революцион­
ных, боевых и трудовых традициях партии и советского народа. — 
В кн.: Идеологическая и организаторская работа партийных орга 
низаций Урала в период коммунистического строительства: Меж- 
вуз. сб. науч. тр. Пермь, 1980, с. 75— 87.
157. Перепелицын В. С. Деятельность партийных организаций 
Урала по коммунистическому воспитанию студенчества в годы вось­
мой пятилетки (1966— 1970): (На м атериалах  техн. вузов Перм. 
Свердл. и Челяб. обл.) Автореф. дис... канд. ист. наук. — Сверд­
ловск, 1981. — 19 с. — В надзаг.: Урал. гос. ун-т.
158. Тополев А. Говорит местное радио: [Идеол. работа парт, 
ком. Север, труб, з - д а ] . — Урал, рабочий, 1981, 26 марта. (Смен, 
стр.)
Деятельность партийных организаций в различных областях 
коммунистического строительства
159. Бабайлов Г. И. Партийный, штаб ударной стройки [уни- 
верс. балоч. стана Н Т М К ]. — Свердловск, Сред.-Урал. кн. изд-во,
1980.
Рец.: Тереб А. Записки парторга. — Тагил, рабочий, 1981, 16
янв.
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160. Бекетов Н. Культурным комплексам — партийную заботу: 
[Талиц. р-н].  ■— Сел. новь (Т а л и ц а ) ,  1981, 31 янв.
161. Главное богатство народа: [О собр. обл. и Свердл. гор. 
парт, актива по вопр. дальнейшего улучшения мед. обслуж. населе­
н и я ] . — Веч. Свердловск, 1981, 10 февр. О том же. Здоровье наро­
да — главное богатство. — Урал, рабочий, 1981, 10 февр.
162. Ж итенев В. А. Культурные комплексы — требование вре­
мени: [Парт, руководство культ, стр-вом в обл.] — В кн.: Актив­
ные проводники политики партии. М., 1981, с. 179— 198.
163. Золин А., Логинов В. Так долг велит: [Отклики на письмо 
С. Топоркова — Героя Соц. Труда, токаря-расточника «Урал- 
электротяж маш а». «Слово и дело коммуниста» (П равда ,  1980, 28 ию­
н я ) ] .  — П р авд а ,  1981, 18 февр.
164. Идеологическая и организаторская  работа партийных о р ­
ганизаций У рала  в период коммунистического строительства: 
Межвуз. сб. науч. тр. — Пермь: Перм. ун-т, 1980. — 148 с.
Из содерж.: И. И. Блинов. Борьба партийных организаций за 
ввод новых мощностей в электротехнической промышленности 
Урала (1959— 1965); Н. Г. Шелепенькин. А вангардная роль ком­
мунистов в социалистическом соревновании на уральских электро­
технических предприятиях (1966— 1970); В. С. Пшеницын. Д еятел ь ­
ность партийных организаций У рала по внедрению достижений 
науки и техники на предприятиях черной металлургии (1966— 1970).
165. Крюков М. Ответственное поручение: [Статья первого секр. 
Нижнетур. горкома, делегата XXVI съезда КПСС о парт, руко­
водстве работой групп и постов нар. контроля]. — Урал, рабочий, 
1981, 21 марта.
166. Кузнецов В. Молодежи — доверие: [Первый секр. Пышм. 
райкома КПСС, делегат XXVI съезда КПСС о пробл. молодых 
кадров на селе]. — Урал, рабочий, 1981, 17 марта.
167.' Мартюшов Д . Н. Деятельность партийных организаций 
Урала по развитию горнорудной промышленности в годы семилетки 
(1959— 1965): Автореф. дис... канд. ист. наук. — Свердловск, 1981. 
— 19 с. — В надзаг.: Урал. гос. ун-т.
168. Топорков С. А. Слово и дело коммуниста: [Авт. — Герой 
Соц. Труда, лауреат Гос. премии, токарь У р алэлектротяж м аш а]. — 
Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981. — 191 с.
См. такж е: № №  383, 808, 812, 894 
История областной партийной организации 
См. также: История области
169. Алексеев С. На прочных ленинских позициях: [К 75-летию 
■?. З а к а з  1730 >7
Государственна*
яубличмая биЛлиотоаа 
нм. Ь.Г. БвлинскоГМ 
г. Свердловск
III Общеурал. конф. Р С Д Р П ] .  — Полит, агитация (Свердловск), 
№  1, с. 29—34.
170. Баранова J1. Я. Деятельность партийных организаций 
Урала по коммунистическому воспитанию студенчества вузов и 
техникумов в 1921 — 1927 гг.: Автореф. дис... канд. ист. наук. —
Свердловск, 1981. — 19 с. — В надзаг.: Урал. гос. ун-т.
171. Боярских Л. С. Руководство партийных организаций Урала 
развитием советской торговли в период второй пятилетки (1933— 
1937 гг.): Автореф. дис.... канд. ист. наук. — Свердловск, 1980. —
19 с. — В надзаг.: Урал. гос. ун-т.
172. Каримов Ю. Г. Деятельность партийных организаций по 
развитию строительной индустрии на Урале (1933— 1937): Автореф. 
дис... канд. ист. наук. — Свердловск, 1981. — 19 с. — В надзаг.: 
Урал. гос. ун-т.
173. Клюшников Ю. Путь «Искры» в Туринск: [О Тур. с.-д. 
орг. до 1917 г.] — На смену!, 1981, 17 февр.
174. Коровин А. Д елегат большевиков Урала: [О делегате V 
Л о н д о н /съ езд а  Р С Д Р П (б )  от урал. большевиков И. Г. Гилеве]. — 
На смену!, 1981, 22 февр.
175. Криницын В. По ленинскому призыву: [Укрепление парт, 
рядов после смерти В. И. Ленина в Нижнетагил. парт. орг. в 1924— 
1925 гг.]. — Тагил, рабочий, 1981, 21 янв.
176. Опенкина С. С. По мандату, подписсанному Лениным: [О 
чл. партии с 1917 г., одном из первых пред. Екатеринб. Совета и 
Екатеринб. губ. исполкома, делегате многих Всерос. и Всесоюз. 
съездов Советов, делегате XIII и XV съездов партии А. И. П а р а ­
монове. 1891 — 1970 гг. г. Березовский]. — Берез, рабочий, 1981,
17 февр.
177. Плотников И. Ф. Революционная борьба трудящ ихся 
Урала в тылу интервентов и белогвардейцев (1918— 1919): Учеб. 
пособие. — Свердловск, 1980. — 76 с. В надзаг.: Урал, гос. ун-т.
178. Радич А. М. Руководство партийных организаций Урала 
восстановлением здоровья раненых и больных воинов Советской 
Армии в годы Великой Отечественной войны: Автореф. дис... канд. 
ист. наук. — Свердловск, 1981. — 19 с. — В надзаг.: Урал. гос. 
ун-т.
179. Черданцев И. Первые большевистские ячейки: [Из исто­
рии Пышм. парт, орг.] — Знамя Октября (П ы ш м а),  1981, 8 янв.
180. Чернов И. Е. Руководство партийных организаций Урала 
совершенствованием деловых качеств специалистов тяжелой про­
мышленности в период заверш ения строительства социализма 
(1937— 1941 гг.) — В кн.: Из истории формирования кадров тяжелой
18
промышленности Урала в период строительства социализма. Ч е л я ­
бинск, 1980, с. 64— 78.
181. Шестаков В., Бычкова А. Н. Не погаснет пламя: [Диалог 
чл. КПСС с 1976 г. и ветерана партии /  Записали В. Д анилов, Ю. 
М ахрин]. — П равда ,  1981, 23 февр.
182. Яскина И. М. Партийное руководство строительством 
социалистических городов в промышленных центрах Урала в годы 
первой пятилетки: Автореф. дис... канд. ист. наук. — Свердловск,
1980. — 18 с. — В надзаг.: Урал. гос. ун-т.
Областная организация ВЛКСМ. Молодежь
183. XI пятилетке — ударный труд, знания, инициативу и твор­
чество молодых!: Ельцин Б. Н., И з доклада первого секретаря 
Свердловского обкома КПСС на собр. обл. и гор. коме, актива];  
Царегородцев А. Из выступления первого секретаря обкома 
ВЛКСМ ; Из выступлений в прениях. — На смену!, 1981, 31 марта.
О том же. По комсомольскому долгу. — Урал, рабочий, 1981, 29 
марта.
184. Рапорт Свердловской областной комсомольской о р ган и за ­
ции областному комитету партии [к XXVI съезду К П С С ] . — На 
смену!, 1981, 22 февр.
Свердловский обком ВЛКСМ
185. VII пленум обкома ВЛ КС М : [Информ.]; Хохлов А. Комсо­
мол учится у партии: [Из докл. второго секр. обкома];  Из высту­
плений в прениях. — На смену!, 1981, 28 марта.
См. так ж е: № №  38, 43, 114, 117
Городские и районные комсомольские организации
186. Рыжиков В. Школа воспитания: [Коме. орг. г. К ач к ан а ­
ра] .  — На смену!, 1981, 9 янв.
187. Хлыстун В. Чистый родник: [О коме. секр. совхоза «Ази- 
гуловский» Арт. р-на Г. Зайн уллин ой -] . — Коме, правда, 1981, 19 
февр.
Деятельность комсомольских организаций в различных областях 
коммунистического строительства
188. Вовк Ю. П риказ  командующего областной комсомольской 
военно-спортивной игрой «Орленок» [о проведении операции « Д о ­
рогой героев»]. 4 янв. 1981 г. — На смену!, 1981, 7 янв.
189. Ермолаев О. МцЖК: дела и проблемы. [М олодеж.-жилищ, 
комплекс в Свердловске].  — На смену!, 1981, 29 янв.
2* 19 - -
190. Ефремов Б. З а  дымкой общих ф раз: [О техн. подгот. сел. 
молодежи обл.]. — На смену!, 1981, 6 марта.
191. Зырянов Б., Шеклеин С. Сотрудничество крепнет: [К 10-ле­
тию шефства комсомола над предприятиями атом, энергетики У ра­
л а ] .  — На смену!, 1981, 31 янв.
192. Краснов В. Второй виток спирали: [Об участии комсо­
мольцев У ралвагонзавода в реконструкции]. — На смену!, 1981, 
17 янв.
193. Павлов Б. Вечером в общежитии: [О пробл. рабочих 
общежитий обл.] — Урал, рабочий, 1981, 3 февр. О том же. 1. 
Чувство хозяина; 2. Нужны центры быта и досуга. — На смену!, 
17, 18 февр.
194. Плотников С. Сургутский узел: [О содружестве молодых 
уральцев с нефтяниками Тюм. С евера] .  — Н а смену!, 1981, 12 м а р ­
та.
195. Черницин О. Учиться экономить: [О работе штабов «К ом­
сомольского прожектора» Ниж. Тагила] — На смену!, 1981, 29 янв.
196. Хроника ударных дел [комсомольцев г. Ниж. Тагила за 
10-ю пятилетку]. — Тагил, рабочий, 1981, 26 февр.
См. так ж е: № №  492, 763, 785, 1004
Комсомольска-молодеж ные коллективы
197. Бригада. К ак стать ей боевым коллективом? — Н а смену!, 
1981, 18 марта.
198. Гурьев Ю. В творческом поиске. — Мол. гвардия, 1981, 
№  1, с. 169— 171.
199. Федорова Г. Ростки будущего. — На смену!, 1981, 7 янв.
200. Церих С. Так рождались КМ К [на В И З е ] . — На смену!, 
1981, 4 февр.
История областной комсомольской организации
201. Сергеев С. Сила традиций: [Из истории коме. орг. У р а­
ла в 30-е гг.] — На смену!, 1981, 11 марта.
202. Щенников Б. Н. Крылья крепнут в полете: [Воспоминания 
ветерана Великой Отеч. войны, пионер, и коме, вож ака 30-х гг.] . — 
Н а смену!, 1981, 8, 9 янв.
Местные органы государственной власти и управления 
Свердловский областной Совет народных депутатов
203. Об образовании президиума исполнительного комитета 
Свердловского областного Совета народных депутатов: Постанов-
20
ление П резидиума Верхов. Совета РСФ СР. 21 янв. 198! г. — Ве­
домости Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1981 № 4, с. 96.
204. Сборник материалов по совершенствованию системы управ­
ления в местных Советах народных депутатов Свердловской облас­
ти. — Свердловск, 1980. — 158 с. — В надзаг.: Свердл. обл. Совет, 
нар. депутатов. Исполком.
205. Село сегодня и завтра: [5-я сессия о б лсовета] . — Урал, 
рабочий, 1981, 27 марта; На смену!, 1981, 27 марта.
206. Удинцев Г. Нижний Тагил сегодня и завтра: [Выезд, з а ­
седание исполкома облсовета в Ниж. Тагиле о выполнении плана 
социал. развития города]. — Урал, рабочий, 1981, 17 янв.
См. такж е: № №  38, 114, 117, 710
Городской и районные Советы народных депутатов 
г. Свердловска
207. Антонова Л. Н аказы  под электронным контролем: [Отд. 
АСУ в исполкоме Ленин, райсовета].  — Урал, рабочий, 1981, 5 
февр.
208. Больше товаров для населения: [5-я сессия горсовета о 
мерах по увеличению пр-ва товаров нар. потребления [. — Веч. 
Свердловск, 1981, 19 марта. О то.м же. Товары — народу. —1 Урал, 
рабочий, 1981, 19 марта.
209. Обращение народных депутатов местных Советов города 
ко всем свердловчанам. — Веч. Свердловск, 1981, 27 марта.
Городские районные и сельские Советы народных депутатов
210. О награждении орденами и медалями СССР передови­
ков животноводства [в том числе С аж ина И. А. — пред. исполко­
ма Ш ал. р-на орденом «Знак п о чета» ] . — Путь к коммунизму ( Ш а ­
л я ) ,  1981, 5 янв.
211. Багаутдинова Т. Производство товаров — под контроль 
депутатов: [С 5-й сессии Н ижнетагил. горсовета]. — Тагил, рабо­
чий, 1981, 28 марта.
212. Дело каж дого  в отдельности и всех вместе: [5-я сессия 
Талиц. райсовета о прод. программе]. — Сел. новь (Т али ц а),  
1981, 24 марта.
213. Евстигнеев А. А. Рубежи первого года пятилетки: [Из 
докл. зам. пред. Тавд. горисполкома на сессии]. — Тавд. правда, 
1981, 6 янв.
214. За  город высокой культуры: [5-я сессия Берез, горсове­
та] .  — Берез, рабочий, 1981, 17 марта.
215. Красева С. Выполлняют депутатский долг: [О работе ко-
21
мис. Кировгр. горсовета по социал. обеспечению]. — Кировгр. р а ­
бочий, 1981, 17 янв.
216. Носов В. В, З а  район высокой культуры и образцового по­
рядка: [Из докл. пред. исполкома Сысерт. райсовета на 5-й сес­
сии]. — М аяк  (Сысерть), 1981, 28 марта.
217. Планы работ постоянных комиссий Первоуральского го- 
родскоого Совета народных депутатов на 1981 год. — Первоуральск
1981. — 39 с.
218. Помешкнк А. А, Повысим действенность работы учреж де­
ний культуры: [Из докл. зам. пред. Белояр. райисполкома на 5-й 
сессии райсовета]. — Знам я (Белоярский), 1981,24 марта.
219. Страхов Б. Уроки конференции: [О работе пос. и сел. Со­
ветов К арп ин ска] . — Урал, рабочий, 1981, 31 янв.
См. такж е: №  609
Районны е и городские партийные организации
Историк Советов
220. Пудваль А. Огонь на себя: (К лавдия П авловна):  [Очерк 
о первом пред. Качканар , горисполкома К. П. Сухенко. 1968- 
1979]. — Урал, 1981, № 3, с. 3— 38.
Окончание следует.
221. Ш апошникова В. У истоков сегодняшнего дня: [К 50-ле­
тию VIII съезда Советов У рала].  — Веч. Свердловск, 1981, 9 февр.
Народный контроль
222. Красильников К. Больш ая сила: [О работе нар. контро­
леров г. Ниж. Т агила] .  — Тагил, рабочий, 1981, 31 марта.
223. Ссфронов В. В комитет пришло письмо: [О работе с пись 
мами трудящихся в ком. нар. контроля о б л . ] . — Урал, рабочий, 
1981, 17 янв.
См. так ж е: №  165
Деятельность органов юстиции. Милиция. Народные 
дружины
224. Клюшников Ю. Сотни храбрых сердец: [Тур. опор, пункт 
правопорядка].  — Урал, рабочий, 1981, 12 марта.
225. Мурзиков С. Этот адрес известен: [К 25-летию Свердл. 
адрес, бюро обл. упр. внутр. дел ] .  — Урал, рабочий, 1981, 3 марта.
226. Народная дружина: [По м атериалам обл. П ередовая].  
Урал, рабочий, 1981, 11 янв.
227. Николаев Н. Вся жизнь — в атаке: [О подполковнике
22
милиции УВД г. Свердловска Л. С. Ш аб ал и н е ] . — На смену!, 
1981, 24 янв.
228. Новый Н. Подполковник милиции: [О зам. нач. Свердл. 
гор. отд. уголов. розыска В. Г. Д в о е г л а зо в е ] . — Веч. Свердловск, 
1981, 21 марта.
229. Романенко В. На страж е завоеваний Великого Октября: 
(Первые шаги Екатеринб. губчека).  — Полит, агитация (Сверд­
ловск), 1981, п. 4, с. 21— 29.
230. Смыкалин А. С. Органы судебного управления Р С Ф С Р  в 
период с 1922— 1929 гг.: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — С верд­
ловск, 1981. — 24 с. — В надзаг.: Свердл. юрид. ин-т.
См. так ж е: №  906
Труд. Социалистическое соревнование. Профсоюзы
См. также:
Промышленность. Сельское хозяйство
231. Берзин Б. Ю. И сследование образа жизни первичного 
производственного коллектива: [На прим. пром. предприятий 
Свердл. обл.] — В кн.: Культура и социалистический образ жизни. 
Свердловск, 1980, с. 58—72.
232. Бригада на подряде: [Об эффективности бригад, подряда 
на предприятиях обл. П ередовая] .  — Урал, рабочий, 1981, 28 марта.
233. Болдырева Э. Так держ ать ,  белоярцы: [О район, п р азд ­
нике труд, славы ].  — Знам я (Б ел о яр ск и й ) , 1981, 12 февр.
234. Мартынова Н. В., Иофика И. В. Дополнительный эффект: 
Комплекс, бригады с точки зрения социолога. — В кн.: Истоки но­
ваторства. Свердловск, 1981, с. 129— 141. (Не числом, а уменьем).
235. Методические рекомендации по внедрению стандартов 
безопасности труда на предприятиях и в организациях Свердловской 
области /  Сост.: Васильев Г. В., Васильчиков А. М., Л ипец  Л. А. 
Под рук. Гранкина А. Н.; В Ц С П С . В Н И И  охраны труда в г. С верд­
ловске. — Свердловск, 1981. — 21 с., 3 вкл. л. прилож.
.236. НОТ — проблема комплексная: [Опыт предприятий обл.] 
— Урал, рабочий, 1981, 7 февр.
237. Симагина В. В добрый путь: [Верх. П ыш ма на ВДНХ 
С С С Р ].  — Красное Знам я (Верх. П ы ш м а),  1981, 24 марта.
238. Теория и практика эффективности функционирования р а ­
бочей силы в условиях научно-технического прогресса /  АН СССР. 
УНЦ. — Свердловск, 1980. — 68 с.
239. Трудовые ресурсы в условиях интенсификации общ ествен­
ного производства: (Тез. докл. обл. конф. молодых ученых и спе­
циалистов), 22 окт. — Свердловск, 1980. — 93 с. — В надзаг.:
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Свердл. обл. совет науч.-техн. о-в, Свердл. обком ВЛКСМ . Дом 
техники Свердл. обл. совет НТО, Ин-т экономики УНЦ АН СССР.
См. такж е: М »  166, 197— 199, 272, 383, 436, 447, 501, 534,
617, 623, 540, 651, 654
Социалистическое соревнование
240. Кирэвград-Ревда: соревнование продолжается: [О гор 
собр. трудящихся совместно с делегацией г. Ревды]. — Кировгр 
рабочий, 1981, 13 янв.
Итоги социалистического соревнования 1980 г.
241. Об итогах Всесоюзного социалистического соревнования 
за повышение эффективности производства и качества работы, 
успешное выполнение государственного плана экономического к 
социального развития СССР на 1980 год и десятую пятилетку: 
[Признаны победителями и награждены переходящими К рас­
ными знаменами в том числе Свердл. обл., г. Кировград, Сысерт. 
р-н]. Постановление Ц К  КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС, 
ЦК  ВЛКСМ. 5 февр. 1981 г. — Собр. постановлений правительства 
СССР, 1981, №  8, с.155— 167. О том же. В Ц К  КПСС, Совете Ми­
нистров СССР, В Ц С П С  и Ц К  ВЛКСМ . — Урал, рабочий, 1981, 8 
февр.
242. В рядах победителей Всесоюзного социалистического со­
ревнования: [О награждении г. Кировграда и з-да твердых сплавов 
переходящим Красным знаменем Ц К  КПСС, Совета Министров 
СССР, В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М ]. — Кировгр. рабочий, 1981, 10 
февр.
243. Бобыкин Л. Ф., Плаксин Е. К. Высокие награды вдохнов 
ляют: [Выступление на торжеств, собр. представителей трудящ их­
ся г. Кировграда второго секр. обкома КПСС и первого секр. гор­
кома партии]. — Кировгр. рабочий, 1981, 17 февр.
244. Высокая честь: [О вручении переходящих Красных знамен 
Ц К  КПСС, Совета Министров СССР, В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М  за 
выполнение заданий 10-й пятилетки ^Сысерт. р-ну; совхозу «Щел- 
кунский»; произв. об-нию «Уралмаш»; тресту «Уралстроймехани- 
зация»; Свердл. з-ду дефибрер, камней; Свердл. птицефабрике; 
совхозу «Ш иловский»]. — На смену!, 1981, 19 февр.; Веч. С верд­
ловск, 1981, 18 февр.
245. Высокая честь: [О вручении переходящих Красных знамен 
Ц К  КПСС, Совета Министров СССР, В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М  по 
итогам 10-й пятилетки произв. об-нию «Уралхиммаш»; коллективу 
упр. стр-ва Рефт. ГРЭС; Верх-Исет. металлург, з-ду; Урал, НИК 
24
чер. металлов; Красноуфим. совхозу — техникуму; колхозу им. XXII 
партсъезда Б айкалов . р-на; К ачканар . ГО К у]. — Н а смену!, 1981, 
18 февр.; Веч. Свердловск, 1981, 20 февр.
246. Зн ам ена  — победителям: [О вручении переходящ их К р ас ­
ных знамен Ц К  КП С С, Совета Министров, В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М  
тресту «Уралнеруд», Свердл. автотрансп. предприятию №  2, Сред,- 
Урал. кн. и з д -в у ] . — Веч. Свердловск, 1981, 19 февр.; Н а  смену!, 
1981, 20 февр.
247. Победители соревнования: [О награж дении переходящими 
Красными знаменами Совета Министров Р С Ф С Р  и В Ц С П С  по 
итогам 10-й пятилетки Свердл. мукомол, з-да №  1, Свердл. фирмы 
клавиш, инструментов «Урал», универсама №  1 конторы «Г астро­
ном», совхоза «Орджоникидзевский »].  — Веч. Свердловск, 1981, 
16 февр.
248. Зн ам ен а  радуют и вдохновляют: [Торжеств, собр., пос-
вящ. вручению переходящих Красных знамен побед ителям во 
Всесоюз. соц. соревновании за  1980 г.] — Урал, рабочий, 1981,
18 марта. .
249. Победители Всесоюзного социалистического соревнования 
[за повышение эффективности пр-ва и выполнение гос. плана экон. 
и социал. р азвития  С СС Р на 1980 г. и 10-ю пятилетку по обл.] .  — 
На смену!, 1981, 10 февр.; Урал, рабочий, 1981, 8 февр.
250. Победители соревнования: [Итоги Всерос. соц. соревно­
вания на 1980 г. и 10-ю пятилетку. Есть материал по У ралу].  —
Сов. Россия, 1981, 14 февр.; Урал, рабочий, 1981, 15 февр.
251. Показатели трех районов [Пышминского, Камышловского 
и Талицкого],  достигнутые в социалистическом соревновании за 
1980 год: [Ц иф ры ].  — Сел. новь (Т али ц а),  1981, Юянв.
См. так ж е: № №  38, 117, 350, 690, 834
Социалистические обязательства трудящихся области
на 1981 г.
252. Социалистические обязательства трудящ ихся Свердловской 
области на 1981 г. — Свердловск, 1981. — 48 с.; Полит, агитация 
(Свердловск), 1981, №  4, с. 1— 20; Урал, рабочий, 1981, 9 янв. О 
том же. З а  эффективность производства. — П равда ,  1981, 12 янв.
253. Социалистические обязательства трудящ ихся Белоярского 
района на 1981 год. — Зн ам я  (Белоярский),  1981, 20 янв.
254. Социалистические обязательства  трудящ ихся города Верх­
няя П ышма на 1981 год. — Красное знамя (Верх. П ы ш м а ) ,  1981, 
24 янв.
255. Году XXVI съезда КП С С  — ударный труд: Соц. обяза-
25
тельства трудящ ихся г. К'^ровграда на 1981 г. — Кировгр. рабо­
чий, 1981, 22 янв.
256. Году XXVI съезда КПСС — ударный труд: Соц. о б я за ­
тельства трудящ ихся Краскоуральска на 1981 г. — Красноурал. 
рабочий, 1981, 5 февр. О том же. Рубежи первого года пятилетки. 
— Красноурал. рабочий, 1981, 31 янв.
257. Году XXVI съезда КП С С  — ударный труд: Соц. о б я з а ­
тельства трудящ ихся г. Кушвы на 1981 г. — Кушв. рабочий, 1981, 
24 янв.
258. Социалистические обязательства трудящ ихся ордена Тру­
дового Красного Знамени города Нижнего Тагила на 1981 год. — 
Ниж. Тагил, 1981. — 15 с.; Урал, рабочий, 1981, 21 янв. О том же. 
В год XXVI съезда КПСС трудиться по-ударному! — Тагил, рабо­
чий, 1981, 15 янв.
259. Социалистические обязательства трудящ ихся города Пер­
воуральска на 1981 год. — П ервоуральск , 1981. — 1 1 с .
260. Социалистические обязательства трудящ ихся Пышминско- 
го района на 1981 год. — Зн ам я О ктября (П ы ш м а),  1981, 13 янв.; 
Урал, рабочий, 1981, 16 янв. •
261. Социалистические обязательства  трудящ ихся города Рев- 
ды на 1981 год. — Ревда, 1981. — 6 с.
262. Социалистические обязательства трудящ ихся ордена Ленина 
г. Свердловска на 1981 год. — Свердловск, 1981. — 15 с. О том же. 
Новой пятилетке — ударный труд. — Веч. Свердловск, 1981, 16 янв.
263. Социалистические обязательства трудящ ихся Кировского 
района г. Свердловска на 1981 год. — Свердловск, 1981. — 8 с.
264. Социалистические обязательства трудящ ихся г. Северо- 
у р альска  на 1981 год. — П р авд а  Севера (С евер о у р ал ьск) , 1981, 
13 янв.
265. Рубежи 1981 года: Соц. обязательства трудящ ихся г. Су­
хого Л ога и р-на. — З н ам я  победы (Сухой Л о г ) ,  1981, 3 февр.
266. Социалистические обязательства  трудящ ихся Сысертскогс 
района на 1981 год. — М аяк  (С ы серть),  1981, 22 янв.
267. Первому году одиннадцатой пятилетки — ударный труд: 
Соц. обязательства трудящ ихся г. Тавды и р-на на 1981 г. — Тавд. 
правда , 1981, 13 янв.
268. Социалистические обязательства трудящ ихся Талицкого 
района на 1981 год. — Сел. новь (Т али ц а) ,  1981, 20 янв.; Урал, 
рабочий, 1981, 23 янв.
269. Социалистические обязательства  на 1981 год трудящихся 
Туринского района. — Урал, рабочий, 1981, 30 янв.
См. так ж е: № №  37, 1 14, 164, 350
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О бластная п рофсою зная  организация
270. Об опыте работы Свердловского областного комитета 
пофсоюза рабочих электростанций и электротехнической промы ш ­
ленности по социальному страхованию и охране здоровья тр у д я­
щихся: Постановление Секретариата ВЦ СП С. 23 сент. 1980 г. — 
Сб. постановлений ВЦСПС, 1980, июль— сент., с. 89—92.
271. XXVI съезду КП С С  — ударный труд, мастерство и поиск: 
Из опыта профсоюз, работы коллективов учреждений культуры 
г. Ниж. Тагила по ком. воспитанию трудящ ихся. — Ниж. Тагил,
1980. — 1 л. плакат.
272. Опыт Среднего Урала — на ВДНХ: [О подгот. к темат. вы ­
ставке Бригад, форма организации  и стимулирования труда в 
пром-сти» на В Д Н Х . Заседан и е орг. ком. в облсовпрофе] . — Урал, 
рабочий, 1981, 18 янв.
273.  Потапов И. Стиль работы — творческий: [О работе посто­
янно-действующих произв. с о в е т ,  в обл.] — Экон. газ.,  1981, №  8, 
[16 ф е в р . ] , с. 8.
См. т ак ж е : № №  38, 114, 117 
Рабочий класс. Интеллигенция.
274. А дри ан ова  Г. С. Ф ормирование и развитие худож ествен­
ной интеллигенции Урала, 1932— июнь 1941 гг.: Автореф. дис... 
канд. ист. наук. — Пермь, 1981. — 16 с. — В надзаг .:  Перм. гос.
ун-т.
275. М азы рин В. П., Пономарев Jl. Н. Трудовые династии. — 
М.: П олитиздат , 1981. — 64 с. — (Идеол. работа: опыт, пробл.)
276. Мосунов А. С вя зу ю щ ая  нить: [О династии учителей М ар- 
чевских г. Ниж. Т агил].  — Тагил, рабочий, 1981, 23 февр.
См. т ак ж е : №  1 156
Военное дело. М ассово-оборонная работа среди населения
277. Крошилов А. А. О рганы  военного управления на Урале в 
восстановительный период (1921 — 1925 гг.) :  Автореф. дис... канд. 
ист. наук. — Пермь, 1981. — 16 с. — В надзаг.:  Перм. гос. ун-т.
278. Локшин В. «Если завтр а  война...»: [Об. оборон, работе 
О соавнахима в предвоен. годы на У р ал е] .  — Урал, 1981, №  2, с. 
144— 148.
279. Серов В. Юность у ш едш ая  все же бессмертна: [О воен.- 
патриот. работе совета бывших юнг Военно-Мор. Ф лота в С верд­
л о в ск е ] . — На смену!, 1981, 22 янв.
27
280. Слесарев Е. Осенью тридцать первого...: [О пребывании 
К. Е. Ворошилова в Свердловске]. — Урал, 1981, №  2, с. 140— 144.
281. Фурман А. Ребята учатся летать: [О Свердл. ави асР ппт- 
клубе Д О С А А Ф ]. — Веч. Свердловск, 1981, 16 февр.
См. так ж е: № №  188, 1009
М еждународные связи. Участие в борьбе за  мир.
282. Беляева И. Чтобы не было войны...: [О деятельности обл. 
ком. защ иты  мира и обл. комис. содействия фонду м и ра] .  — На 
смену!, 181, 7 янв.
283. Бирюков Е. Ф отограф «Рот фронта»: [О нем. интернацио­
налисте Ю. Зиринге, в 30-е гг. работавш ем в газ. «Уральский р а ­
бочий» [. — Урал, следопыт, 1981, №  1, с. 31.
284. Д ебердеев В. Визы уральским маш инам: [О деятельности 
Урал, отд-ния В н еш то р ги здата ] . — Веч. Свердловск, 1981, 9 февр.
285. По законам братства: [Д руж ба трудящ ихся обл. с Б о л га ­
рией]. — Урал, рабочий, 1981, 1 марта.
286. Самсонов В. В небе Гвинеи: [Урал, авиаторы в составе 
группы сов. инструкторов лет. дела  в Гвинейск. нац. ав и ако м п а­
нии]. — Урал, рабочий, 1981, 16 янв.
287. Свердловск-Лейпциг: [Образцы изделий на М еждунар.
весен, яр м арке] .  — Урал, рабочий, 1981, 20 марта.
288. Сердечные, братские встречи: Д елегац и я  Болгар, ко?, 
партии на Сред. Урале. — Урал, рабочий, 1981, 3 марта.
289. Шилов Н. Узы друж бы: [С таж ировка учителей рус. яз. ь 
переводчиков из М Н Р  в Свердловске].  — На смену!, 1981, 6 янв.
См. т ак ж е: № №  520, 521, 743, 1155 
П РИ РО Д А  И П РИ РО Д Н Ы Е  РЕСУРСЫ
Краеведение
290. Алексеев Н. Атаман Д еж н ев :  [О пребывании в Туринске 
1662 и 1671 гг.] .  — На смену!, 1981, 8 янв.
291. Клюшников Ю. И сследователь в Туринске: [Нем. натура 
лист Д. Г. М ессершмидт. 1720— 1727 гг.] — На смену!, 1981, 15 
янв.
292. Клюшников Ю. На пользу отечеству: [О пребывании в 
Туринске помощника кап. В. Беринга А. И. Чирикова. Первая 
половина XVIII в.] — На смену!, 1981, 31 янв.
293. Попов В. Уральцы в Арктике: [Имена знат. людей У ра­
ла на геогр. карте континента]. — Урал, следопыт, 1981, №  2, 
с. 54— 56.
28
294. Шакинко И. З агадка  уральского изумруда. — Свердловск: 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1980.
Рец.: Архипова Н. Урал в прошлом. — Веч. Свердловск, 1981, 
27 «чв.
См. такж е: № №  833, 873, 874, 875 
Охрана природы
295. Воронков В. И. Больше внимания охране природы: [Авт. — 
зам. пред. исполкома Нижнетур. го р со вета ] . — Вперед, к ком­
мунизму! (Ниж. Т ура) ,  1981, 14 марта.
296. Где Е рм ак  воду пил...: [Об охране р. Тагил].  — На смену!, 
1981, 3 марта.
297. Драничников И. П риумнож ать  лесные богатства: [Об ох­
ране живот, мира в лесах Талиц. р -на] .  — Сел. новь (Т али ц а),  
1981, 28 марта.
298. Дерябин В. М., Большаков В. Н. Озеро Ш ар таш  сегодня 
и завтра: [Мнение гидролога и эколога].  — Урал, рабочий, 1981,
15 янв.
299. «Операция Ш арташ »: [По материалам статьи «Озеро 
Ш арташ — сегодня и завтра» . (Урал, рабочий, 1981, 15 янв .) ]  —  
Урал, раббочий, 1981, 25 февр.
300. Зыков В. Горы — памятники [в окрестностях г. Н иж. Т а ­
гила — Старик-Камень; Белая; М едведь-Камень; Камень-Красный; 
Степная]. — Тагил, рабочий, 1981, 29 янв.
301. Научные основы разм ещ ения природных резерватов 
Свердловской области. — Свердловск, 1980. — 152 с.
Из содерж .: С. А. М амаев. История изучения и оформления 
памятников природы; Н. П. Архипова. Классиф икация памятников 
природы; П. И. Брчаковский; Л . Ф. Семериков. Д у бр авы  С верд­
ловской области; В. А. Кирсанов, М. Ф. Петров. О храна и рацио­
нальное использование кедровников; С. Н. Санников. Припышмин- 
:кие боры — феномен природы З ау р ал ья ;  С. А. М ам аев . Б отани­
ческие сады  и парки; П. Л. Горчаковский, В. В. Ипполитов. С ка­
листые известниковые обнаж ения рек; Р. Б. Рубель. П ещ еры — 
уникальные памятники природы; И. С. Ш ахов. О храняемые водое­
мы; Н. П. Архипова, В. В. Ипполитов, А. В. Бобров. Л ан дш аф тн ы е 
тамятники природы. *;
302. Никонов Н. Нужен фонд охраны природы: [П редлож е­
ния в П роект Ц К  К П С С ].  — Урал, рабочий, 198.1, 4 февр.
303. Рябинин Б. Поиск варианта: [О проектах создания 
водохранилищ  в р-не Ниж. Т агила  и К ировграда] .  — В кн.: Очерк- 
Р0. М., 1981, с. 233—246.
304. Смолоногов Е., Кирсанов В., Петров М. Быть ли уральским 
Чедро-садам? — Урал, 1981, №  1, с. 145— 146.
29
305. Смолоногов Е., Кирсанов В,, Петров М. Кедровый нарял 
Урала. — На смену!, 1981, 29 янв.
См. такж е: М »  448, 675, 761, 763, 1051 
Физическая география
306. Лепехин А. П. Особенности геофизического подхода \ 
построению пространственных и временных моделей стока (на прим 
Сред, и Юж. У рала):  Автореф. дис... канд. геогр. наук. — Пермь
1981. — 15 с. — В надзаг.: Перм. гос. ун-т.
Метеорология
307. Награды ВДНХ СССР: [Среди др. Дипломом второй степ 
и бронзовой медалью награждено Урал, террит. упр. по гидро 
метеорологии и контролю природ, с р е д ы ] . — Метеорология и гидро 
логия, 1981, №  1, с. 125— 126.
308. Экспериментальные исследования по защ ите растений н; 
Среднем Урале. — Пермь, 1980. — 109 с. — (Тр. Свердл. с.-х. ин 
та; Т. 59).
309. Вопросы региональной климатологии и механизации об 
работки метеорологической информации. — М., 1981. — 128 с. -  
(Тр. Зап.-Сиб. регион, н.-и. ин-та; Вып. 49).
Из содерж.: А. Д. Дробышев, С. Д. Кошинский. О климатологи 
ческом долговременном прогнозе опасных явлений природы hi 
территории региона Сибири и Урала; А. Д. Д робыш ев. Результа 
ты уточнения расчетных скоростей ветра на территории регион; 
Сибири и Урала; И. О. Л учицкая. О вековых изменениях режимны) 
характеристик низких температур воздуха на территории регион; 
Сибири и Урала.
3 1 0 . 'Калинин А. Глядя в звездное небо...: [О необыч. световы) 
явлениях в атмосфере на Сред. У рале].  — Урал, рабочий, 1981, 21 
марта.
311. Климат Свердловска /  Г. С. Х алевицкая, Н. П. Архипова 
Н. И. Фирюков и др.; Под ред. В. В. М орокова, П. А. Ш вер; Гос 
ком. СССР по гидрометеорологии и контролю природ, среды. Урал 
террит. упр. по гидрометеорологии и контролю природ, среды 
Свердл. гидрометеорол. обсерватория. — Л.: Гидрометеоиздат, 1981 
— 190 с., ил. — (Климат города).
312. Рыбаков Б. Народный календарь. — Свердловск: Сред. 
Урал. кн. изд-во, 1980.
Рец.: Федоров Л. По зиме и лето. —- Урал, рабочий, 1981, 2( 
янв.
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313. Халевицкий 3 . Из лю бы х районов земного ш ар а :  [О с л у ж ­
бе погоды на Сред. У рале] .  — Урал, рабочий, 1981, 22 м арта .
Геология. Тектоника
314. Гаряинов В. А. Экзогенные структуры и их поисковое з н а ­
чение. — С ар ато в :  И зд-во  С ар ат .  ун-та , 1980.
Гл. 3. Описание структур оседания и обруш ения. С к л а д ч а т а я  
область У р ал а ,  с. 109— 112.
315. Ефимов А. А., Маегов В. И. О природе «скрытой расслоен- 
ности» в р а зр е зе  полосатой габбро-гипербазитовой  серии Д ен еж к и -  
на кам ня  (Северный У р ал ) .  — Докл. АН С С С Р , 1981, т. 256, №  3, 
с. 658— 662. — Библиогр.: 9 назв.
316. Иванов О. К. Зо н ал ьн ы е  ультрам аф ические  массивы С ред­
него У рала. — В кн.: П етрология  и петрохимия рудоносных м а г м а ­
тических ф ормаций . М., 1981, с. 326— 353. — Библиогр .: 66 назв.
317. Иванов С. Н., Русин А. И., Маркс В. А. Тектонические 
аспекты эволю ции м етам орф и зм а  (на примере У р а л а ) .  — В кн.: 
Вопросы м етам о р ф и зм а  докембрия. Апатиты, 1980, с. 2 2 — 33. — 
Библиогр.: с. 31— 33.
318. Л и т о л о ги я  и условия о б р азо в ан и я  палеозойских осадочных 
толщ У р ал а :  [Сб. статей] /  АН С С С Р . УНЦ. — С вердловск , 1980.
— 109 с., ил. '— Библиогр. в конце статей.
И з содерж .:  Г. А. М изенс, Б. И. Ч уваш ов. Н иж неперм ские 
олистостромы на зап адн ом  склоне Среднего У рала; Г. А. М изенс. 
Текстурные особенности отлож ений  нижнепермской молассы  на 
западном склоне Среднего У рала ;  Г. И. Вялухин, А. Г. Б егеш ев , 
Н. П. М а л а х о в а .  Л итология и возраст  нижнесергинских бокситов 
на западном  склоне Среднего У рала.
319. Методика и р езультаты  построения комплексной модели 
земной коры и верхней мантии У рала. — В кн.: Тектоносф ера 
Украины и других регионов С С С Р . Киев, 1980, с. 181 — 195. — Б и ­
блиогр.: 22 назв.
320. М етодические рекомендации  по проведению м ассовы х  гео­
логических походов для  ю ношества на Урале /  С вердл. террит. 
правл. НТО -горн. Совет НТО — горн. УГСЭ. — С вердловск ,  1981.
— 53 с.
321. Сейсмические исследования земной коры и р удоперспектив­
ных структур У р ал а  /  АН С С С Р . У Н Ц . — С вердловск , 1980. — 
118 с. ил.
И з содерж .:  Г еоф и зи ческая  модель осевой структуры Среднего 
Урала; Ф. Ф. Ю нусов, К. А. Воинов. К изучению М О В З  строения 
земной коры С реднего  У рала; Глубинные сейсмические и ссл ед о в а ­
ния верхов мантии Среднего У рала ;  Н. И. Халевин, А. М. Тиунова.
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Поперечные волны и коэффициент П уассона при изучении земной 
коры Среднего Урала; Ф. Ф. Юнусов. Оценка возможности при­
менения способа временных членов при изучении земной коры Сред­
него Урала; Г. И. Парыгин. Верхняя часть разреза Тагильского 
прогиба по поверхностным волнам от промышленных взрывов: 
А. И. Назаров. О совместном использовании Р и S волн в рудной 
сейсморазведке.
322. Смирнов В., Амон Э. Д обрая  традиция: [VII Урал. конф. 
молодых геологов и геофизиков «Геология и полезные ископаемые 
У рала»].  — Н аука Урала, 1981, 20 февр.
Геологоразведочное дело. Полезные ископаемые
323. Артеменко В. М., Широбокова Т. И. Изотопный соста! 
серы и некоторые вопросы генезиса свинцово-цинкового орудене­
ния в карбонатных породах на Среднем Урале. -— Вест. Моск. ун­
та. Геология, 1981, №  2, с. 97—99. — Библиогр.: 5 назв.
324. Баклаев Я. П. Характерные черты рудных узлов контакто- 
во-метасоматических магнетитовых месторождений на Урале. — Е 
кн.: Эндогенные рудообразующие процессы /  АН ССС Р. УНЦ 
Свердловск, 1980, с. 84— 100. — Библиогр. с. 98— 100.
325. Бокситы: [Сб. науч. тр.] /  В Н И И  минер, сырья. — М.: 
ВИМС, 1980. — 227 с., ил., 8 л. ил. — Библиогр.: с. 214— 227 (180 
назв.)
Из содерж.: С. М. Андронов. Типы перерывов в осадконакопле 
нии девона Урала и их значение при оценке перспектив боксито 
носности; К вопросу локализации бокситов в Тагильском синкли- 
нории Северного Урала: [Оценка перспектив бокситоносности];
А. А. Шарков. О закономерностях размещ ения и условия накопле­
ния верхнедевонского бокситового оруденения в миогеосинклиналь- 
ной зоне Урала.
326. Геология и полезные ископаемые Урала: Тез. докл. VII 
Урал. конф. молодых геологов и геофизиков. 9 — 10 февр. Сверд­
ловск, 1981. — 97 с.
Из содерж.: А. А. Малюгин. Особенности минералогии золотг 
из россыпей на Урале; Б. В. Корнеев. Типы асбестоносности и 
рудная зональность промышленных месторождений хризотил-асбес­
та Урала; И. В. Федоров, О. В. Богоявленская. К вопросу о проис­
хождении бокситов Карпинского района; М. Я- Волькинштейн. 
Геохимические особенности отдельных типов колчеданных рул 
Красногвардейского месторождения: (Сред. У рал).
327. Гранаты метаморфических комплексов Урала: [Сб. ста­
тей] /  АН СССР. УНЦ; Отв. ред. А. Н. Белковский, В. И. Ленных. 
— Свердловск, 1980. — 117. с.
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328. Грибанова Л. П. Закономерности  пространственной измен­
чивости инженерно-геологических условий Североуральского бок­
ситового бассейна. — Инж. геология, 1981, №  1, с. 45— 54. — Би- 
блиогр.: 7 назв.
329. Минералы горных пород и руд У рала: [Сб. статей] /  АН 
СССР. У Н Ц ; Отв. ред. П. Я. Ярош. — Свердловск, 1980. — 148 
с., ил. — Библиогр.: с. 125— 143.
330. Определение раскры тия минералов в измельченной руде 
и содерж ан ия  металлов в сростках, извлекаемых в концентрат при 
обогащении магнетитовых, титаномагнетитовых и колчеданных 
медных и медноцинковых руд У рала. — Физ.-техн. пробл. разраб . 
полез, ископаемых, 1981, №  6, с. 110— 116.
331. Природные облицовочные камни Урала /  Л .  Г. Гумеров, 
А. Д. Ш енгелия, Е. Ф. Соколов, А. В. Голдобин; П од  ред. К- К. 
Золоева, Б. А. П опова; Урал, произв. геол. об-ние «Уралгеология». 
— М.: Н едра , 1981. — 71 с., ил., 4 л. ил.
332. Рындин А. Т., Петров М. П., Олейник В. Д . Уровни неод­
нородности колчеданных месторождений У рала. — И зв . вузов. 
Геология и разведка ,  1981, №  3, с. 148— 150. — Библиогр.: 10 
назв.
Палеонтология
333. Биостратиграфия артинского и кунгурского ярусов  Урала: 
[Сб. статей].  [АН ССС Р. У Н Ц ; /  Отв. ред. Д. М. Раузер-Ч ерноу- 
сова, Б. И. Ч у в а ш о в ] . — Свердловск: УН Ц  АН С С С Р , 1980. — 
149 с., ил. — Библиогр. в конце статей.
334. Ларченко В. И. И звестковые водоросли пограничных 
слоев девона и карбона зап адн ого  склона Среднего У рала: Авто- 
реф.дис... канд . геол.-минерал, наук. — Свердловск, 1981. — 23 
с., 2 отд. влож. л. табл . — В надзаг .:  АН СССР. УНЦ. Ин-т геоло­
гии и геохимии.
335. Новое в стратиграф ии  триаса. П алеу р ал а :  [Сб. статей /  АН 
СССР. У Н Ц ; Отв. ред. В. И. Т уж икова, Г. Н. П а п у л о в ] .  — С верд­
ловск, 1980. — 107 с., ил. — Библиогр.: с. 101 — 104.
336. Новые материалы  к стратиграф ии пограничных отложений 
девона и карбона района г. В ерхнеуральска. — В кн.: С тр ати гр а­
фия и палеонтология палеозоя  Ю жного Урала. У ф а, 1980. с. 26—
33. — Библиогр.: 18 назв.
337. Палеонтология и биостратиграф ия  среднего палеозоя 
Урала: [Сб. статей] /  АН С С С Р . У Н Ц , П роект «Экостратиграф ии»; 
Отв. ред. Г. Н. П апулов , В. П. Сапельников. — С вердловск , 1980.— 
107 с., ил. — Библиогр. в конце статей.
338. Чувашов Б. И. Значение водорослей в формировании  при- 
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брежны х биогермов палеозоя Урала. — В кн.: Л итология и условия 
образования  палеозойских осадочных то л щ  Урала. Свердловск, 
1980, с. 87— 101. — Библиогр.: 21 назв.
Живая природа
339. Информационные материалы Института экологии р ас т е ­
ний и животных /  АН СССР. УНЦ. — Свердловск, 1980. — 87 с.
И з содерж.: В. Л . Вершинин. Рспределение и видовой состав  
амфибий городской черты Свердловска; В. П. Куликов. Некоторые 
данные по биомассе насекомых — ксилофагов темнохвойных лесов 
Висимского заповедника; Р. А. Семенов. К  фауне птиц охранной 
зоны Висимского государственного заповедника; Л . П. Ш арова ,  
О. Ф. Садыков. Ф ауна землероек верхних поясов уральских гор; 
Л . Д . Ш ляпников. Влияние волка на популяцию лося в горн озавод­
ской зоне Среднего У рала по годам; С. В. Ш утов. Значение по­
лигамии в поддерж ании численности популяции пеночки — вес- 
нички на Припполярном Урале; С. Н. Постников. И сследование р о с ­
та  и развития воробьиных птиц на П олярном  Урале; Н. А. Л о б а ­
нова. К экологии узкочерепной полевки Припыш минских боров; 
Соотношение полов и размеры стай у волка в Свердловской о б ­
ласти; В. Н. Пузанский. Численность и разм нож ение обы кновен­
ной белки в горных кедровниках С вердловской области.
Н АРО ДН О Е ХО ЗЯЙСТВО
340. Быть хозяином своему слову: [Об итогах 10-й пятилетки 
по обл.] — Полит, аги тац и я  (С вердловск) ,  1981, №  6, с. 1— 8.
341. Вонсовский С. П рограм м а «Урал»: [О 1-й гос. регион, п ро­
грамме развития нар. х о з - в а ] . — Труд, 1981, 13 янв.
342. Воронов А. Источники городского б ю дж ета:  [С татья  зав .  
Свердл. горф и нотделом ]. — .В еч .  Свердловск , 1981, 12 янв.
343. Год 1981-й, год XXVI съ езда К П С С : [Об итогах 10-й п я ­
тилетки. В том числе по обл.] — Полит, а ги тац и я  (С вер д л о вск) ,  
№  1, с. 1— 8.
344. Голованов Я. Зем ля С вердловская :  [С оциал.-экон. р а з в и ­
ти е] .  — Коме, п равда ,  1981, 31 янв.
345. Грязнов J1. Экономический потенциал С С С Р : [Есть  м а т е ­
риал по Уралу и обл.] — Полит, аги тац и я  (С вер д л о вск ) ,  1981, 
№  1, с. 9 — 16.
346. Деменев А.„ Шипилов В. Н а р убеж е пятилеток: [Н ар. хоз- 
во У р а л а ] .  — Урал. 1981, №  1, с. 3 — 8.
347. Иванов А. Грузы и пассаж иры : [О выполнении реком ен­
даций III  науч.-практ. конф. (1976 г.) по внедрению достиж ений  
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науки и техники в нар. хоз-во обл. Подгот. к IV конф.] — Урал 
рабочий, 1981, 13 янв.
348. К уприянов А., Потехин Н. П ллан  формируется снизу: 
[Свердл. обл.] — Хоз-во и право, 1981, №  2, с. 18— 23.
349. Новый этап  коммунистического строительства: [Итоги 10-й 
пятилетки и основ, направления экон. и социал. р азвития  обл. на 
1981 — 1985 гг.] — Полит, агитация (С вердловск),  1981, №  2, с.
1 — 15.
350. Одиннадцатой пятилетке — ударный старт: [Обл. собр. 
представителей трудящ ихся Сред. У рала, посвящ . итогам р аб о ­
ты в 1980 г. и соц. обязательствам  трудящ ихся на 1981 г.] — Урал, 
рабочий, 1981, 8 янв.
351. П еш ков Г. Ф. Н аш  край: перспективы разви тия :  [Зам. 
дир. И н-та экономики У Н Ц  о пробл. развития  Урал, региона].  — 
Веч. Свердловск, 1981, 21 февр.
352. Плотников В. Если реки потекут вспять...: [О перераспре­
делении вод. ресурсов У р ал а ] .  — Урал, рабочий, 1981, 12 февр.
353. Сергеев М. А. Б ольш ие проблемы большого У рала :  [Б е ­
седа с зам . пред. П резидиума У Н Ц , чл,- кор. АН С С С Р ] .  — Урал, 
следопыт, 1981, №  2, с. 2 — 6.
354. Сидоренко А. В. И отзовется древний край...:  [Интервью  
с вице-президентом АН С С С Р , делегатом XXVI съезда К П С С  о 
минерал.-сырьевой базе У рала /  Вела интервью А. В ладим и рц е­
ва].  — У рал, рабочий, 1981, 30 янв.
355. Социальная инфраструктура в народнохозяйственном комп­
лексе региона: Науч. докл. /  АН С С С Р. УНЦ. — Свердловск,
1980. — 72 с.
356. Татаркин А. З а тр аты  и результаты: [Об экономии матер, 
ресурсов Сред. У р а л а ] .  — У рал, рабочий, 1981, 10 марта.
357. Трудовая поступь Среднего У рала: Об итогах выполнения 
плана экон. и социал. р азвития  Свердл. обл. в 1980 г. [Сообщ. 
стат. упр. обл .] .  — Урал, рабочий, 1981, 21 янв.
См. т а к ж е : № №  1, 5, 120, 153, 208, 211, 377, 434, 547,
797, 856, 984, 1156
Итоги выполнения плана экономического и социального 
развития городов и районов за  1980 г.
358. Итоги выполнения плана  экономического и социального 
развития г. А сбеста за 1980 год: [Цифры и Ф акты]. — Асбест, р а ­
бочий, 1981, 31 янв.
359. Юдин Н. Т рудовая  поступь белоярцев. — З н а м я  (Белояр- 
скии), 1981, 26 февр.
360. У веренная поступь: [г. Березовский]. — Берез, рабочий, 
1981, 22 янв.
361. От п'ятилетки к пятилетке: [г. К уш в а] . — Кушв. рабочий, 
1981, 27 янв.
362. Ф едотов М. С оздана  прочная б а з а :  [г. Ниж. Тагил]. — 
Тагил, рабочий, 1981, 16 янв.
363. Копаев А. Город: новые зад ач и ,  больш ие перспективы: [г. 
Н иж. Тагил.]. — Тагил, рабочий, 1981, 13 янв.
364. Сверш ения радуют: [г. Ниж. Т агил]. — Тагил, рабочий, 
1981, 5 февр.
365. Итоги работы  предприятий и орган и зац ий  города [Ниж. 
Туры] за  1980 год. — Вперед, к коммунизму! (Н иж . Т у р а ) ,  1981, 
10 янв.
366. Т руд овая  поступь пышминцев. — З н а м я  О к т яб р я  (П ы ш ­
м а ) ,  1981, 27 янв.
367. Н а новые рубежи: [г. Свердловск]. — У рал, рабочий, 
1981, 14 янв.
368. На финише пятилетки: [г. Свердловск]. — Веч. С в е р д ­
ловск, 1981, 28 янв.
369. Т рудовая  поступь пятилетки: [Сысерт. р -н ]. — М а я к  (Сы- 
с е р т ь ) , 1981, 14 февр.
370. Сюкосев В. Гордимся трудовыми успехами: [Ш ал. р -н ]. — 
Путь к коммунизму (Ш а л я ) ,  1981, 12 м арта .
Промышленность 
См. также: Труд. Социалистическое соревнование
Экономика и организация промышленности
371. Ельцин Б. Комплексные програм м ы  У р ал а :  [Об интенсиф и­
кации основ, отраслей пром-сти. К обсуж дению  проекта Ц К  К П С С  
к XXVI съезду  п арти и] .  — И звестия, 1981, 29 янв.
372. Макаров А. В. Социально-экономические услови я  ф ун кц ио­
нирования работников промышленности при реконструкции п р о и з­
водства: [На прим. Сред. Урала] . — В кн.: ТТеория и п ракти ка  
эффективности ф ункционирования рабочей силы в условиях  научно- 
технического прогресса, Свердловск , 1980, с. 48— 55.
373. Методические рекомендации по определению  эконом ичес­
кой эффективности капитальны х влож ений  в действую щ ее п р о из­
водство /  АН С С С Р , УН Ц . Ин-т экономики; [М. А. Сергеев и др] — 
Свердловск: И н-т  экономики, 1980. — 83 с.
374. Методические рекомендации по прогнозировванию  произ­
водительности труда в промышленности региона /  И. А. П ы хова, 
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Л. П. Титова, Е. Д .  И гнатьева; АН ССС Р. УНЦ. Ин-т экономики. — 
Свердловск, 1980. — 75 с.
375. Молоков Б. Воспитывать чувсттво хозяина: [О ходе о б ­
ществ. смотра экономии и рацион, использ. рабочего времени, энерг. 
и мате{5. ресурсов в Чкалов, р-не г. С в е р д л о в ск а ] . — Веч. С верд­
ловск, 1981, 2 февр.
376. Московских П. П родукция особого свойства: [О пр-ве 
пром. предприятиями Свердловска товаров  культ.-быт. н азн ач е ­
н и я ] . — Веч. Свердловск, 1981, 3 февр.
377. Не мелочи быта: [О пробл. выпуска товаров  д л я  населе­
ния на предприятиях тяж елой  пром-сти. г. С вердловск].  -— Соц. 
индустрия, 1981, 6 февр.
378. Петухов П. Основа современного производства: [Внедре­
ние комплекс, механизации и автоматизации пр-ва. С прим. по 
обл.] — Урал, рабочий, 1981, 20 янв.
379. Проблемы управления эффективностью общественного 
производства: [Н а м атериалах  У р ал а] .  Обл. науч.-техн. конф. мо­
лодых ученых и специалистов. (Тез. докл. 11 — 12 февр.) — С верд­
ловск, 1981. — 103 с.
380. Рабочей минуте — строгий счет: [П ередовая, г. Ниж. 
Тагил]. — Тагил, рабочий, 1981, 17 марта.
381. Самков В. Эффективное развитие экономики: [С прим. по
Свердл. обл.] — Урал, рабочий, 1981, 27 янв.
382. Совершенствование организации  и эффективность у п р ав ­
ления производственными комплексами: М еж вуз. сб. /  Свердл. ин-т 
нар. хоз-ва; [Редкол.: Веселов Н. Г. (отв. ред.) и др.] — С верд­
ловск: Урал, ун-т, 1980. — 143 с. — Библиогр.: с. 76 (9 назв.)
383. Управление развитием бригадных форм организации  и сти­
мулирования труда: Метод, материалы  в помощь слуш ателям  сис­
темы экон. о б р азо ван и я  и школ. ком. труда /  Свердл. обл. совет 
профсоюзов; [Л. Я. Шкоп, Н. И. Ф ирсткова].  — Свердловск: Б.
и., 1981. — 128 с., 3 л. ил. —- Библиогр.: с. 124— 126 (50 н’азв .)
384. Яшин А. П оказы ваю т дизайннеры: [О зон. выставке « Д и ­
зайн на У рале»].  — Веч. Свердловск, 1981, 27 февр.
См. так ж е: № №  5, 150, 272, 365, 787, 791, 915, 1156 
Изобретательство и рационализация
385. К алугина Н. М иллионные счета: [Об итогах рац. и изобрёт. 
деятельности предприятий-г. Асбеста в 10-й пятилетке].  — Асбест, 
рабочий, 1981, 12 февр.
386. Кудрявцев Ю. Ф. Пути рабочего творчества: [Автор — 
пред. обл. совета новаторов]. — В кн.: Истоки новаторства. С верд­
ловск, 1981, с. 5 — 12. (Не числом — а уменьем).
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См. т а к ж е : № №  435, 439, 462, 463, 483, 487, 492, 493, 503,
506, 513, 515, 532, 777
Истс-рия промышленности
387. Л ипатников Ю. Кто изобрел велосипед?: [О крепостнь 
изобретателях А. Кузнецове и Е. Г. Кузнецове из Н иж . Т аги ла] .  
Н а смену!, 1981, 5 февр.
388. Пеизин Э. У ральская м арка: [Из истории первых клей 
урал. з -д о в ] . — Веч. Свердловск, 1981, 17 марта.
См. так ж е: № №  180, 401, 402, 621, 1195 
Горная промышленность
389. О награж дении  орденами и медалями С С С Р  рабочих, и 
женерно-технических работников и сл у ж ащ и х  объединений, пре; 
приятий и организаций М инистерства газовой промышленное! 
СССР [по о б л . ] : Указ П резидиума Верхов. Совета С С С Р. 2 мар 1 
1981 г. — Урал, рабочий, 1981, 27 марта.
390. О награж дении орденами и медалями С С С Р  рабочих, и 
женерно-технических работников и сл у ж ащ и х  объединений, пре, 
приятий и организаций  М инистерства нефтяной промыш ленное 
СССР [по о б л . ] : Указ П резидиума Верхов. Совета С С С Р . 2 мар! 
1981 г. — Урал, рабочий, 1981, 29 марта.
391. О награж дении орденами и медалями С С С Р  рабочих, инж; 
нерно-технических работников и сл у ж ащ и х  объединений, предпри! 
тий и организаций  М инистерства угольной промышленности ССС 
[по о б л . ] : У каз Президиума Верхов. Совета С С С Р. 2 м ар та  1981. - 
Урал, рабочий, 1981, 29 марта.
392. О награж дении  орденами и медалями С С С Р  рабочих, и: 
женерно-технических работников и сл у ж ащ и х  объединений, пре; 
приятий и организаций М инистерства черной металлургии  ССС 
[среди других орденом Л енина Сребродольского Л .  И. — мани 
ниста экскаватора  К ачканар . Г О К а; Ш ам ова А. С. — бригади[ 
проходчиков Нижнетагил. упр. треста «Востокшахтопроходка» 
Указ П резидиума Верхов. Совета С С С Р . 2 м арта  1981 г. — Ура 
рабочий, 1981, 20 марта.
393. Бемунн А. X., Киселев Г. Д . П рогнозирование себестоим< 
сти получения медных концентратов повышенного качества  из ме; 
носульФидных руд Урала. — И зв .  вузов. Горн, ж урн .,  1981, № 
с. 34— 37.
394. Власихин В. В. Д остиж ение высоких п оказателей  прои 
водствг — девиз предсъездовской трудовой вахты: [Качкана 
Г О К ].  — Горн, журн., 1981, №  1, с. 7 — 10.
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395. Денисов Е., Репп К. П олнее брать руду: [О внедрении си­
стемы с твердеющей закладкой  на ш ахтах  обл.] — У рал, рабочий, 
1981, 28 янв.
396. Илльмуков В. Строится новый газопровод: [Сев. р-н Тюм. 
обл. — пос. И с ] . — Вперед, к коммунизму! (Н иж. Т ура) ,  1981, 
17 янв.
397. Кузнецов А. Заботы  Полуночного: [Пробл. Полуноч. рудо- 
упр.] — Урал, рабочий, 1981, 11 янв.
398. Николаев С. П роблема разреш им а: [Горноруд. пром-сть 
г. Ниж. Тагила в 10-й пятилетке, задачи  на 11-ю]. — Тагил, р аб о ­
чий, 1981, 27 февр.
399. Область применения камерно-столбовой системы р а з р а ­
ботки в условиях С У Б Р а . — Горн, журн., 1981, №  1, с. 48— 50.
400. Овчинникова Н. Г. Р аб о та  бригад по лицевым счетам 
экономии: [Ш ахта  «С еверопесчанская» произв. об-ния «Ураллру- 
д а] .  — Горн, журн., 1981, №  2, с. 24— 25.
401. Пильщиков Б. Е катеринбургская  золотая  долина: [Из ис­
тории добычи золота в окрестностях Екатеринбурга в X V III— XIX 
вв.] — Веч. Свердловск, 1981, 31 янв.
402. Пинигин J1. Это и его биография: [Монет, торфопредприя- 
тию — 50 л е т ] .  — Берез, рабочий, 1981, 21 марта.
403. Стариков В. Ш абровские камнерезы: [Ш абров. камне-
обраб. з-д  произв. об-ния « У р ал м р ам о р » ] . — Урал, рабочий, 
1981, 25 янв.
404. Яншин А., Загянскнй А. Зачем везти руду на Урал?: [О 
рацион, и комплекс, использ. месторождений полез, и скоп аем ы х]. — 
П равда, 1981, 4 февр.
С м. так ж е: №  167
У ральский асбестовый горно-обогатительный комбинат 
им. 50-летия СССР
405. О присвоении з в ан и я  Героя Социалистического Труда ра 
бочим предприятий и организаций  М инистерства промышленности 
строительных материалов С С С Р  [в том числе Белош вейкиной А. Н. 
— ст. регулировщице] : У каз П резидиума Верхов. Совета СССР. 
19 марта 1981 г. — Ведомости Верхов. Совета С С С Р, 1981 №  12. 
с. 286; Н а смену!, 1981, 24 м арта; П р авд а ,  1981, 22 м арта; Урал 
рабочий, 1981, 21 марта.
406. Победители Всесоюзного соцсоревнования [за  1980 г. и 
Ю-ю пятилетку. О награж дении  переходящим Красным знаменем 
ЦК К П С С , Совета М инистров ССС Р, В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М  
комб.] — Асбест, рабочий, 1981, 12 февр.
407. Голубев В. А., Анохина Г. А., Рукомойкин В. Н. Внедрение
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информационно-поисковой системы учета и ан ал и за  отказов 
электрооборудования экскаваторов  на комбинате «У раласбест» . — 
Строит, материалы, 1981, №  3, с. 29.
408. Д у б о зк и н а  Л . Годы роста: [Итоги работы Ю ж . рудоупр. 
за  10-ю пятилетку]. — Асбест, рабочий, 1981, 24 янв.
409. Матвеев Б. Р аб о ч а я  гордость: [Об А. И. М альцевой  — 
крутильщ ице з-да  асботехн. изделий, кавалере  ордена Труд. К р а с ­
ного Знамени, г. Асбест]. — Асбест, рабочий, 1981, 24 янв.
410. Никитин П., Рубцов Н. Свидетели прошлого: [К 100-летию 
открытия Б аж ен о в ,  месторождения ас б еста ] .  — Асбест, рабочий, 
1981, 3 февр.
411. Состояние и перспективы соверш енствования техники и 
и технологии добычи и обогащ ения руд хризотил-асбеста: Тез. докл. 
Всесоюз. конф. Асбест, 1980, 25— 26 нояб. — Асбест, 1980. — 60 
с. — В надзаг.:  В Н И И проектасбест .
412. Социалистические о б язател ьства  коллектива Уральского 
асбестового горно-обогатительного ком бината имени 50-летия СССР 
на 1981 год. — Урал, рабочий, 1981, 16 янв.
См. т ак ж е: №  756 
Энергетическая промышленность
413. О присвоении зван ия  Героя Социалистического  Т руда ра­
ботникам предприятий и организаций  М инистерства энергетики и 
электрификации С С С Р  [в том числе И в ак и н у  Н. К. — бригадиру 
слесарей С рёднеурал. монтаж , участка треста «Уралэнергомон- 
т а ж » ] : Указ П резидиума Верхов. Совета С С С Р . 31 м а р та  1981 г. — 
Ведомости Верхов. Совета С С С Р . 1981, №  14, с. 387.
414. О присвоений почетного зв ан и я  « Заслуж ен н ы й  рациона­
лизатор Р С Ф С Р »  [в том числе по обл. Котову М. П. — слесарю 
урал. произв.-техн. предприятия « У р ал газэн е р го р е м о н т » ] : Указ 
П резидиума Верхов. Совета Р С Ф С Р ,  19 м ар та  1981 г. — Ведомости 
Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1981, №  12, с. 234; Н а  смену!. 1981, 24 
марта; Урал, рабочий, 1981, 20 марта.
415. К азачков  В. Т. Тепло и свет даю щ и е: [У правляю щ ий «СверД- 
ловэнерго» об итогах 10-й пятилетки]. — Веч. Свердловск, 1981, 
4 февр.
416. Надточий Ю. Сила роста: [Очерк о Еелояр. А Э С ] .  — Урал, 
следопыт, 1981, №  2, с. 11-15.
417. Н азаров  В. Ответственность: [Об инж. по ремонту, почет, 
ветеране Верхнетагил. Г РЭ С  Л Л ы ж и н о й  3 .  П.] — Кировгр. рабо­
чий, 1981. 7 марта.
418. Пермяков И. Ч ествовали передовиков: [О присвоении
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Верхнетагил. ГРЭС звания коллектива ком. труда и вручении К р ас ­
ного знамени и диплома]. — Кировгр. рабочий, 1981, 10 янв.
419. Повышение надежности и экономичности работы энергети­
ческих установок на предприятиях Урала и Сибири: Тез. докл. 
науч.-техн. конф. Свердловск, 1981, 12— 13 марта. — Свердловск,
1981. — 62 с. — В надзаг.: Свердл. обл. правл. НТО чер. металлур­
гии. НТП «Уралэнергочермет». Дом техника свердл. обл. совета 
НТО.
420. Свердловэнергоремонт: Произв. рем. предприятрие. 1955— 
1980 гг.: [Есть данные о работниках коллектива, н агр аж д .  орденами 
и медалями]. — [Б. м.], 1980. — 32 с.
421. Социалистические обязательства коллектива Белоярской 
АЭС. — З н ам я  (Б ел о яр ск и й ) , 1981, 20 янв.
422. Социалистические об язательства  коллектива С реднеураль­
ской ГРЭС на 1981 год. — Красное знамя (Верх. П ы ш м а ) ,  1981, 
15 янв.
423. Ярошенко В. С. Д л я  новостроек: [Выпуск продукции на 
Нижнетагил. котел, радиатор, з-де в 11-й пятилетке].  — Тагил, 
рабочий, 1981, 26 марта.
См. так ж е: № №  164, 191, 270, 444, 786
Рефтинская ГРЭС
424. Победители Всесоюзного социалистического соревнования 
[за 1980 г. и 10-ю пятилетку: О награждении переходящим К р ас ­
ным знаменем Ц К  КП СС, Совета Министров С С С Р , В Ц С П С , Ц К  
ВЛКСМ Рефт. Г Р Э С ].  — Асбест, рабочий, 1981, 12 февр.
425. Бирюков В. Реф тинская Г РЭ С  в строю. — Известия, 1981, 
3 янв.
426. Б реж нев  Л. Строителям, монтаж никам, эксплуатацион­
никам, машиностроителям, проектировщикам, всем участникам 
сооружения Рефтинской ГРЭС : [П риветствие]. — Урал, рабочий, 
1981, 4 янв.; Асбест, рабочий, 1981, 3 янв.; На смену; 1981, 4 янв.
427. Головин J1. О ткрылись новые горизонты: [Авт. — ст. м а ­
шинист котлотурб. цеха, делегат  XXVI съезда К П С С ] .  — Урал, 
рабочий, 1981, 3 марта, портр.
428. Леухина J1. Большой праздник на Рефте: [Ввод в действие 
десятого энергоблока].  — Урал, рабочий, 1981, 4 янв.; Асбест, р а ­
бочий, 1981, 3 янв.
429. Под девизом «рабочей эстафеты»: [О заверш ении стр-ва /  
Фото Э. Эттингера] .  — Огонек, 1981, №  8, с. 14— 15.
430. Сафронов J1. В., Красник И. И. П усконаладочны е работы 
на энергоблоке 500 МВт Рефтинской ГРЭС. — Энерг. стр-во, 1981, 
№ 2, с. 42—44.
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431. Социалистические ооязательства коллектива Рефтинск! 
ГРЭС на 1981 год. — Урал, рабочий, 11 янв. О том же. Намече! 
ное выполним. — Известия, 1981, 13 янв.
432. Ускорение ввода объектов: [О лауреате Гос. премии ССО 
1980 г. В. Д. Елизарове, слесаре монтажнике] . — Экон. газ., 198 
№ 5, [26 янв.] , с. 17. О том же «Леухина Л. Все сначала. — Ас бес 
рабочий, 1981, 1 янв.
Металлургическая промышленность
433. Авдеев В., Фриман J1. Старым заводам  современную те 
нику: [О реконструкции металлург, з-дов У рала] .  — Урал, раб 
чий, 1981, 15 марта.
434. Довгопол В. Больше товаров для населения: [Пр-во тов 
ров широкого потребления металлург, предприятиями обл.] 
Урал, рабочий, 1981, 13 янв.
435. Козлов Д . Со временем в ногу: [О рационализаторах  
изобретателях Верх. Пышм. опыт. з -д а ] .  — Красное зн ам я  (Вер 
П ы ш ма), 1981, 20 янв.
436. О храна труда на металлургических предприятиях: Те 
докл науч. конф. Свердловск, 1981, 17— 18 марта. — Свердлове
1981. — 128 с. — В надзаг.: Свердл. обком профсою за рабочк 
металлург, пром-сти. Свердл. обл. правл, НТО чер. металлурги: 
ВНИИ охраны труда В Ц С П С  в г. Свердловске. Дом техник 
Свердл. обл. совета НТО.
437. Проблемы соверш енствования управления и планированИ 
производства на металлургических предприятиях в условиях АСУГ] 
Тез. докл. науч.-техн. конф. Свердловск, 1980, окт. /  Отв. ре;, 
С. А. Коновалов, О. В. Соколов. — Свердловск, 1980. — 36 с. — I 
надзаг.: Свердл. обл. правл. НТО чер. металлургии. Дом техник 
Свердл. обл. совета НТО. Урал, политехи, ин-т.
438. Соколов В. В. Исследование информационных процессе: 
при непрерывном формировании планов производства и реализа 
ции продукции в условиях АСУ металлургического предприятий 
Автореф. дис... канд. экон. наук. — Свердловск, 1980. — 26 с. — 
надзаг.: Урал, политехи, ин-т.
439. Цветкова А. В. Когда видишь воплощенную идею: [О те] 
нологе Верхнепышм. опыт, з-да , лучш ем рац и онализаторе  об! 
А. В. Ц ветковой]. — Красное зн ам я  (Верх. П ы ш м а ) .  1981, 24 мар 
та.
Черная мет аллургия
440. О заграждении Серовского зав о д а  ф ерросплавов  ордене!
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Трудового Красного Знамени: Указ П резидиума Верхов. Совета 
СССР. 4 м арта  1981 г. — Ведомости Верхов. Совета ССС Р, 1981, 
№ 10, с. 193; На смену!, 6 м арта; Соц. индустрия, 1981, 6 марта; 
Урал, рабочий, 1981, 6 марта.
441.  Яицкий Ю. Н а гр а д а  обязы вает: [О Серов, з-де ф ер ­
росплавов]. — Урал, рабочий, 1981, 7 марта.
442. О присвоении зв ан и я  Героя Социалистического Труда р а ­
бочим и инженерно-техническим работникам предприятий М инис­
терства черной металлургии С С С Р [в том числе В. П. Г алям ину  — 
плавильщику Серов, з-да ф ерросплавов]:  Указ П резидиум а Верхов. 
Совета С СС Р. 2 марта 1981 г. — Ведомости Верхов Совета ССС Р, 
1981, №  10, с. 187; И звестия, 1981, 4 марта; Соц. индустрия, 1981, 
5 марта.
443. О награждении орденами и м едалями С С С Р  рабочих, 
инженерно-технических работников и сл у ж ащ и х  объединений, 
предприятий и организаций  М инистерства черной металлургии 
СССР [в том числе орденом Л енина — Еремина В. Н. — нач. 
упр. трестом «Уралдомнаремонт»; П аш кина Р. И. — вальцовщ и ка  
Серов, металлург, з -д а ] :  У каз Президиума Верхов. Совета ССС Р. 
2 марта 1981 г. — Урал, рабочий, 1981, 20, 21, 22, 24, 25 марта.
444. Винокуров В. П., Петров Д . П., Черкасов Ю. В. Р екон ­
струкция электроснабж ения предприятий- черной металлургии 
Урала. — Пром. энергетика, 1981, №  2, с. 36— 38.
445. Гаряев  Л. Снести «черные горы»: [О перераб. и использ. 
шлаков в обл.] — Н аш  современник, 1981, №  1, с. 106— 109.
446. Зусм ан  А. Д ., Гребенкин А. В., Нестеров Н. В. С овер­
шенствование организации  и повышение эффективности управления 
научными исследованиями на предприятиях черной металлургии 
[Урала]. — В кн.: Совершенствование организации и эф ф ектив­
ность управления производственными комплексами. Свердловск,
1980, с. 38— 44.
447. Кочеткова И. Н. Некоторые тенденции изменений структуры 
рабочих кадров: [На прим. предприятий чер. металлургии обл.] — 
В кн.: Пути рационального использования рабочей силы в промы ш ­
ленности: М еж вуз.  сб. Куйбышев, 1980, с. 52— 57.
448. М аш ан о в  А. В., Черкасов Г. А. О храна водного бассейна 
на предприятиях черной металлургии Урала. — Пром. энергетика,
1981, №  2, с. 4 4 —45.
449. П анфилов М. С лово о шлаке: [О комплекс, п ер ер аб .ш л а­
ков чер. металлургии]. — Урал, рабочий, 1981, 6 янв.
450. Порядок работы Совета директоров /  ПМО «Уралчер- 
мет», Верх-Исет. металлург, з-д. — Свердловск, 1981. — 4 с.
451. Угрюмов В. Грани точного проката: [Серов, металлург,
з-д]. — Урал, рабочий, 1981, 31 марта.
452. Условия социалистического соревнования среди коллекти­
вов цехов, смен, участков, бригад и рабочих по профессиям на 
1981 — 1985 гг. — Ревда, 1981. — 42 с. (Ревд. метиз.-металлург 
з-д ).
См. также № 164
В е р х - И с е т с к и й  м е т а л л у р г и ч е с к и й  з а в о д
453. Награды Родины: [Сообщ. о награж дении  среди другиу 
орденом Ленина В. А. Калинина — машиниста завалоч . маши 
ны]. — Веч. Свердловск, 1981, 20 марта; Урал, рабочий, 1981, 20 
марта.
454. Богомолов С. Мастер — воспитатель: [О почине Гепоя] 
Соц. Труда А. А. Мухлынина «Мастер — воспитатель и организа­
тор производства»]. — Веч. Свердловск, 1981, 6 февр.
455. Колотыгин В. Перед новой высотой: [Секр. парткома об 
итогах 10-й пятилетки]. — Веч. Свердловск, 1981, 22 янв.
456. О жнганов В. Мы — пятилетке, пятилетка — нам: [О перс-| 
пективах развития з-да в 11-й пятилетке].  — Урал, р аб о ч и й ,-198' 
20 февр.
457. Пятилетке — труд каждого. — Известия, 1981, 6 янв.
458. Яницкая С, «Оазис» для отдыха: [Об уголках  отдыха на 
з -д е ] . — Н а смену!, 1981, 16 янв.
Н и ж н е т а г и л ь с к и й  м е т а л л у р г и ч е с к и й  к о м б и н а т  
и м .  В .  И .  Л е н и н а .
459. О награж дении орденами и медалями С С С Р рабочих, ин­
женерно-технических работников и сл у ж ащ и х  объединений, пред­
приятий и организаций М инистерства черной металлургии СССР 
[в том числе орденом Ленина Стерьхова В. Ф. — маш иниста коксо­
выталкивателя; Туровина А. Н. — с т а л е в а р а ] : Указ Президиума 
Верхов. Совета СССР. 2 марта 1981 г. — Урал, рабочий, 1981, 20 
марта.
460. Кочеткова И. Н. Научно-технический прогресс и требова­
ния к профессиональной подготовке рабочих. — В кн.: Совер-j 
шенствование организации и эффективность управления производ­
ственными комплексами. Свердловск, 1980, с. 68— 72.
461. Мелехин С. Требуется обновление: [Реконструкция в
рельсо-балоч. цехе]. — Тагил, рабочий, 1981, 3 марта,
462. Печенкин В. К. Чтобы лю дям стало легче: [Очерк о тока­
ре — новаторе Ю. А. Ф илиппове]. — В кн.: Истоки новаторства. 
1981, с. 77— 95, Свердловск. (Не числом — а уменьем).
463. Сергеева Г. Радость творчества: [О новаторе пр-ва, удост.
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звания «Л учш ий молодой рационализатор  Свердл. обл.», бригади­
ре слесарей, кавалере ордена Труд. Славы III степ. А. .Постовс- 
ком]. — На смену!, 1981, 1 янв.
464. Социалистические обязательства  коллектива Н и ж н ета ­
гильского металлургического комбината имени В. И. Ленина на 
1981 год. — Урал, рабочий, 1981, 14 янв. О том же. Слово м етал ­
лургов. — Тагил, рабочий, 1981, 14 янв.
465. Удовенко В. Г. Р убеж и  металлургов: [Комб. в 11-й пятилет­
ке /  Беседа с дир.] — Тагил, рабочий, 1981, 10 янв.
« У р а л э н е р г о ч е р м е т » ,  п р о и з в о д с т в е н н о ­
т е х н и ч е с к о е  п р е д п р и я т и е
466. О награждении уральского производственно-технического 
предприятия «Уралэнергочермет» М инистерства черной м етал ­
лургии С СС Р Почетной Грамотой П резидиума Верховного Совета 
РСФСР: Указ Президиума Верхов. Совета "РСФСР. 24 марта  1981 
г. — Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1981, №  12, с. 242.
467. Владимиров Г. П олвека  «Уралэнергочермета». — Веч. 
Свердловск, 1981, 10 марта.
468. Щелоков Я. М. Производственно-техническому предприя­
тию Уралэнергочермет — 50 лет. — Пром. энергетика, 1981, №  2, с. 
3 4 -3 6 .
Цветная мет аллургия.
469. О награждении орденами и медалями С С С Р  рабочих, 
инженерно-технических работников и сл у ж ащ и х  объединений, 
предприятий и организаций  М инистерства цветной металлургии 
СССР [среди других орденом Л енина Бердникова Н. В. — брига- 
ира котельщиков Ревд. упр. об-ния «Уралзнергоцветмет»; Рынди- 
на И. К. — бригадира  горнорабочих Кировгр. медеплавил. к о м б .] : 
Указ П резидиума Верхов. Совета С СС Р. 2 марта 1981 г. — Урал, 
рабочий, 1981, 26, 27 марта.
470. Использование отходов и промпродуктов металлургическо­
го производства с целью расш ирения сырьевой базы  производства 
тяжелых цветных металлов: Тез. докл. к конф. 1981, 26— 27 марта /  
науч. ред. Б. В. Лебедь. — Свердловск, 1981. — 28 с. — В надзаг.:  
Свердл. обл. правл. НТО цв. металлургии. У рал. Д ом техники 
Свердл. обл.' совета НТО.
471. Комплексное использование сырья цветной металлургии: 
[Сб. статей]. — Свердловск: У Н Ц  АН С С С Р , 1980 [вып. дан 
1981]. — 156 с., ил.
Из содерж.: Извлечение вольф рам а и молибдена из отходов
45 -
слож нолегированны х сплавов: [Технология разработки  У Н Ц  А Н  
С С С Р  и Реж . никелевым з-д о м ] ;  Д .  В. П риш лецов [Технический 
прогресс в производстве никеля и кобальта  из руд Урала.
472. Нищих М. Вехи нашего пути [К 50-летию обогат. ф -ки  
Кировгр. медеплавил. комб.] — Кировгр. рабочий, 1981, 28 м ар та .
473. П ечатникова  А. Удивительный полан: [О работе строит, 
лаб . химзащ ит. покрытий треста «У ралцветм етрем онт»]. — Веч. 
Свердловск, 1981, 13 марта.
474. Печерских Н. Почин действует: [О почине Героя Соц.
Труда П. Г. Б уркова ,  рабочего Кировгр. медеплавил. комб. «Ни д ня  
без экономии»]. — Кировгр. рабочий, 1981, 20 янв.
475. Поплаухин А. Обновление: [Цв. м еталлургия С ред .У ра­
л а ] .  — Урал, рабочий, 1981, 13 марта.
476. Путилов Б. А. Вставший на крыло: История и лю ди одно­
го з-да . [Богосл. алюминиевый з -д ] .  — Свердловск: С ред-У рал. кн. 
изд-во, 1980. —
Рец.: Яровой Ю. П исать  историю... — Урал. 1981, №  2, с. 170— 
173.
477. Социалистические о б язател ьства  коллектива Каменск- 
уральского металлургического завода  на 1981 год. — У рал, р а б о ­
чий, 1981, 17 янв.
См. так ж е: №  761 
К р а сно ур а льски й  м ед еп ла ви льн ы й  комбинат
478. Григорьев Г. У истоков д ви ж ени я  за  коммунистический 
труд: К 50-летию медькомбината. — К расноурал . рабочий, 1981, 
31 марта.
479. Чарны й В. Все резервы. — на служ бу  пятилетке!: [Об 
итогах работы комб. в 10-й пятилетке].  — К расноурал . рабочий, 
1981, 17 янв.
«У ралэлектромедь», комбинат, г. В ерхняя П ы ш м а
480. О присвоении зван ия  Героя Социалистического Т руда р а ­
бочим и инженерно-техническим работникам  предприятий М ини­
стерства цветной металлургии С С С Р  [в том числе Б. А. Кривоусо- 
ву — дир. ком б.]:  У каз П резидиум а Верхов. Совета С С С Р . 2 м ар­
та 1981 г. — Ведомости Верхов. Совета С С С Р , 1981, №  10, с. 189; 
И звестия , 1981, 5 м арта; Соц. индустрия, 1981, 5 м арта; Урал, р а ­
бочий, 1981, 5 м арта.
481. Рабочий директор: [О Б. А. К ривоусове] .  — У рал, р аб о ­
чий, 1981, 7 м арта ,  портр.
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482. Крнвоусов Б. А. Курсом интенсификации: [Итоги работы 
;омб. за 1980 г. и 10-ю пятилетку и задачи по выполнению плана 
[ соц. обязательств  1981 г.] — Красное знамя (Верх. П ы ш м а),  
981, 10 янв.
*
*  ‘ *
483. Беликов А. Наш девиз — творчество: [О рационализато- 
>ах и изобретателях]. — Красное знам я (Верх. П ы ш м а),  1981, 20 
1 н в.
484. Социалистические обязательства  коллектива комбината 
(Уралэлектромедь» на 1981 г. — Красное знамя (Верх. П ы ш м а),  
.981, 6 янв.
М етал л о о бр абаты ваю щ ая промыш ленность
485. О награж дении орденами и медалями СССР рабочих, ин­
женерно-технических работников и служ ащ их объединений, пред- 
триятий и организаций  М инистерства цветной металлургии СССР 
[среди других орденом Ленина Бобрикова И. В. — мастера Свердл. 
ОД. з-да] :  Указ П резидиума Верхов. Совета СССР. 2 м арта  1981 
'. — Урал, рабочий, 1981, 26 марта.
486. О награж дении орденами и медалями С СС Р рабочих, ин­
женерно-технических работников и служ ащ их объединений, пред- 
триятий и организаций Министерства черной металлургии СССР 
[в том числе орденом Ленина — Бывакина А. Н. — бригадира 
участка Синар. труб, з-да; С ал ам ато в а  Г. И. — электросварщ ика 
Север, труб, з - д а ] : Указ Президиума Верхов. Совета СССР. 2 м ар­
та 1981 г. — Урал, рабочий, 1981, 20 марта.
487. О присвоении почетного звания «Заслуженный рационали­
затор РС Ф С Р » [в том числе Потапову А. П. — гл. инж. Каменска- 
^рал. з-да по обраб. цв. метллов]: Указ Президиума Верхов. Со­
вета РС Ф С Р. 27 марта 1981 г. — Ведомости Верхов. Совета 
рСФСР, 1981, №  13, с. 258; Урал, рабочий, 1981, 28 марта.
488. Бердникова Г. На конвейере — стиральные машины: [Вы- 
сокогор. мех. з -д ] .  — Тагил, рабочий. 1981, 21 марта.
489. Колезев Е. Бригада поможет: [О бригад, форме орг. тру­
да на Каменск- Урал, з-де по обраб. цв. металлов]. — На смену!, 
1981, 17 марта.
490. Танцырев О. Лично причастны: [О социал. и экон. развитии 
Север, труб, з -д а  в 10-й пятилетке]. — Урал, рабочий, 1981, 5 февр.
491. Челенов В., Жуков А. Сделать коллектив крепким: Д иалог 
веДут смен, мастера одного из цехов Синар. труб, з-да /  Записал  
Б- Косинский]. — На смену!, 1981, 13 янв.
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В ер хнеса лд и н ски й  мет аллообрабат ываю щ ий за во д
492. Громов В. Новатором быть обязан : [Бригадир комс.-мс 
лодеж . коллектива, токарь-карусельщ ик , лауреат  Гос. преми 
С С С Р , делегат  XXVI съезда К П С С  о своей работе] . — Ура. 
рабочий, 1981, 1 марта, портр.
493. Громов В. И. П родиктовано необходимостью. — В кв 
истоки новаторства. Свердловск, 1981, с. 13— 33. (Не числом -  
а уменьем).
494. Еловских В. Рабочий вариант: [О бригад, форме орг. 
стимулирования т р у д а] .  — Урал, рабочий, 1981, 10 м арта.
495. Условия внутризаводского социалистического соревш 
вания на 1981 — 1985 гг. — Верх. С ал д а ,  1981. — 68 с. (Верхнесал; 
м еталлообраб. з -д ).
П ер во ур а льски й  новотрубный завод
496. О присвоении звания Героя Социалистического Труда рг 
бочнм и инженерно-техническим работникам предприятий Mi 
нистерства черной металлургии С С С Р  [в том числе А. Н. Ячмеш 
ву — нач. трубопрокат. ц е х а ] : Указ П резидиума Верхов. Совет 
С СС Р. 2 марта  1981 г. — Ведомости Верхов. Совета С С С Р , 1981 
№  10, с. 188; Известия, 1981; 4 м арта; Соц. индустрия, 198;
5 марта.
497. Сюньков Г. Судьбу избери сам: [Об А. Н. Я чм ен еве] . - 
урал. рабочий, 1981, 10 марта, портр.
498. /  О награждении орденами и медалями С С С Р  рабочих | 
инж.-техн. работников труб, цехов П ервоурал . новотруб. з-да , в то: 
числе бригадира слесарей А. А. Гущина орденом Л енина: И н фор к
06 У казе Верхов. Совета С С С Р . 29 янв. 1981 г.] — Ведомости Вер 
хов. Совета С С С Р , 1981, №  5, с. 103; У рал, рабочий, 1981, 4 февр
499. Барабанов JI. П озиция — только активная: [Авт.-вальцов 
щик, Герой Соц. Труда, депутат Верхов. Совета Р С Ф С Р ,  делега' 
XXVI съ езда К П С С ] .  — Урал, рабочий, 1981, 29 марта.
500. Дубровкина Л. Секрет Головичева: [О вальцовщ ике, лауреа 
те Гос. премии С С С Р ] .  — На смену!, 1981, 17 марта.
501. Тагиров М. Человек на своем месте: [О рацион, исподы 
труд, ресурсов] . — Урал, рабочий, 1981, 22 февр.
М аш иностроительная промыш ленност ь. Приборост роение
502. О награждении орденами и медалям и  С С С Р рабочих, ин 
женерно-технических работников и сл у ж ащ и х  объединений, пред 
приятий и организаций  М инистерства машиностроения для легко! 
48
и пищевой промышленности и бытовых приборов С С С Р  [по о б л . ] : 
Указ П резид ум а  Верхов. Совета QCCP. 10 м ар та  1981 г. — У рал, 
рабочий, 1981, 27 марта.
503. Анисимов С. Кредо, испытанное жизнью : [Об инж. Свердл. 
з-да электромед. аппаратуры , рационализаторе И. С. В асе н и н е ] . — 
Веч. Свердловск, 1981, 10 м арта.
504. Гурок Т. Творческий поиск п родолж ается : [О бригад, ф о р ­
мах орг. труда  на Свердл. машиностроит. з-де им. М. И. К али ни ­
н а ] . — На смену!, 1981, 12 марта.
505. Кезик И. Г., Головко В. К., Ш вар ц  В. В. П р о б л ем а  терри ­
ториальной специализации  и планирования технического прогресса 
на предприятиях угольного маш иностроения У рала .  — В кн.: 
Совершенствование организации  и эффективность управления 
производственными комплексами. Свердловск, 1980, с. 52— 60.
506. Мехонцев J1. Я. Темп поиска: [Авт. Герой Соц. Труда, 
засл. рац и о н ал и зато р  Р С Ф С Р ,  токарь  У р ал эл ек тр о тяж м аш а  о своей 
работе]. — В кн.: Истоки новаторства. Свердловск, 1981, с. 33— 53. 
(Не числом, а умением).
507. О траслевы е методические у казан и я  по развитию  прямых 
длительных хозяйственных связей  с поставщ иками продукции 
производственно-технического назначения: Д л я  произв. об-ний и 
предприятий тяж ел о го  и трансп. маш иностроения /  Н И И  экономики 
и планир. т яж ел о го  и трансп. машиностроения; [Р а з р а б .  М. Н. 
Ульяновой]. — Свердловск: НИ И экономики, 1980. — 74 с., 4 л. 
табл.
508. Пискарев А. М астерство  сродни искусству: [О кузнеце
ручной ковки Я. Р. Л укьян ове .  Свердл. з-д  им. К а л и н и н а ] . — Веч. 
Свердловск, 1981, 10 февр.
509. Совершенствование планирования и хозяйственного р а с ­
чета в производственных объединениях и на предприятиях т я ж е ­
лого и транспортного  м аш иностроения: [Сб. статей] /  Н И И  эконо­
мики и планир. тяж ел о го  и трансп. маш иностроения; [Редкол.: 
Н. А. П олянский  (науч. ред.) и др.] — Свердловск: Н И И  экономи­
ки, 1980. — 139 с.
510. У ральский ордена Трудового Красного Знам ени  заво д  
Уралгидромаш им. Я. М. С вердлова .  — Б. м., Б. г. — 12 с. — 
В надзаг.:  П роизв . У ралгидром аш . 1
«П невм ост ройм аш ина», производст венное о бъединение
511. О присвоении зв ан и я  Героя Социалистического Труда 
работникам объединений М инистерства строительного, дорож ного  
и коммунального м аш иностроения С С С Р  [в том числе И. И. Л е в и ­
ну — дир. об -н и я ] :  У каз П резидиум а Верхов. Совета С С С Р . 11 
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марта 1981 г. — Ведомости Верхов. Совета С С С Р, 1981, №  11, с. 
235; Веч. Свердловск, 1981, 12 м арта; Н а смену!, 1981, 13 марта; 
Соц. индустрия, 1981, 13 марта; Урал, рабочий, 1981, 13 марта.
512. Степанов Г. Товарищ  директор: [О Герое Соц. Труда, ка­
валере двух орденов Ленина И. И. Л еви не] .  — Урал, рабочий, 
1981, 19 марта.
513. Рогожникова Э. День новатора Л еп ако ва :  [О слесаре — 
инструментальщике, лауреате  Гос. премии СССР, засл. р ац и она­
лизаторе Р С Ф С Р ] .  — Веч. Свердловск, 1981, 20 февр.
514. Социалистические обязательства  коллектива С вердловско­
го производственного объединения «П невмостроймаш ина» на 1981 
год. — У рал, рабочий, 1981, 22 янв.
«Турбомоторный завод » , производст венное объединение
515. Вайсберг Б. С. Коэффициент творчества: Зап .  инж. — 
Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981. — 204 с., ил.
516. Зенков В. От комплексных бригад  к бригадам  - участ­
кам. — Урал, рабочий, 1981, 21 янв. (Смен стр.)
517. Мальцев J1. По почину уралм аш евц ев :  [Почин «К аж дом у 
инженеру высвободить одного работаю щ его»  на з - д е ] . -— Веч. 
Свердловск, 1981, 11 фезр.
518. Осипенко В. Задачи,достойные пятилетки. — У рал, р а б о ­
чий, 1981, 15 янв.
519. Социалистические о б я з а т е л ь с т в а  к о л л е к т и в а  п р о и з ­
водственного объединения «Турбомоторный завод»  на 1981 год. — 
Урал, рабочий, 1981, 16 янв.
У ральский за во д  тяжелого маш иност роения им. С. О рдж оникидзе
520. Арановский Н. На взаимовыгодной основе: [Об интерн, 
св язя х ] .  — Веч. Свердловск, 1981, 27 янв.
521. Арановский Н. От станка к станку: [О сотрудничестве со 
«Шкодой». Ч С С Р ] .  — На смену!, 1981, 14 марта.
522. Аркадьева Э. Рабочие руки искать на заводе: [О д ви ж е­
нии за  снижение трудоемкости произв. п р о ц ессо в ] . — Веч. Сверд­
ловск, 1981, 28 марта.
523. Быков В. А. И нтеллектуальны й потенциал конструктора. 
— Экономика и орг. пром. пр-ва (Н овосибирск), 1981, №  2, с. 
61—73.
524. Варначев Е. П лановы е зад ан и я  — без увеличения числен­
ности. — П арт, жизнь, 1981, №  6, с. 37— 40.
525. В ариачев Е. С оциальная  программа: что за  цифрами?: 
[Социал. развитие об-ния от съезда к с ъ е з д у ] . — Урал, рабочий, 
1981, 15 янв.
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526. Верховен А. К о м п лексн ая  бригада :  [С татья  б р игади р а  
станочников]. — Труд, 1981, 14 февр.
527. Верховец А. С ила коллектива: [О б ригад , ф орм ах  орг. 
труда] .  — Сов. профсою зы , 1981, №  5, с. 10.
528. Д анилов В. Ф л агм а н  в пути. — П р а в д а ,  1981, 13 февр.
529. Королев А. З а к о н  один: р аб о тать  с полной отдачей: [Авт. 
— токарь, чл. Ц К  К П С С , д ел егат  XXVI съ езд а  К П С С ] .  — У рал, 
рабочий, 1981, 13 м арта .
530. М акаров Е. С о зд а в а т ь  вы сокоэф ф ективное оборудование: 
[О встрече специалистов  Н И И т я ж м а ш а  с производственниками 
об-ния и учеными У Н Ц , У рал , политехи, и н - т а ] . — Экон. газ. 1981, 
№ 7. [9 ф е в р . ] , с. 8.
531. М елентьев А. Д и сц и п ли н а  труда .  — П р а в д а ,  1981, 6 февр.
532. Норицын В. П лоды  ударного  труд а :  [Р ац и о н а л и за то р ы  з- 
да в 10-й п яти л етке ] .  — Веч. Свердловск , 1981, 20 марта.
533. О траслевое совещ ан ие  по созданию  и внедрению  новой т ех ­
ники /  П р о и зв .  об-ние « У р ал м аш » . — С вердловск , 1981. — 6 1 с.
534. П олож ение об орган и зац ион н ом  комитете объединения по 
развитию прогрессивных форм орган и зац ии  труда  /  П роизв . об- 
ние «У ралм аш ». — С вердловск ,  1981. — 7 с.
535. Совершенствуя о р ган и зац и ю  п роизводства: [О л ау р еа т е
Гос. премии С С С Р  1980 г. Т. Н. П остниковой , ф р езе р о в щ и ц е ] .  — 
Экон. газ . ,  1981, №  3, (12 я н в .] ,  с. 16.
536. Социалистические о б я зат е л ь с т в а  производственного  о б ъ е ­
динения « У р ал м аш »  на 1981 год. — У рал, р абочий , 1981, 6 янв.
537. Ткаченко И. К ак  в боевые годы: [О ка ва л е р е  ордена Л е ­
нина, П очет, у р ал м а ш ев ц е  Ю. С. Ш о р о х о ве] .  — Веч. С вердловск , 
1981, 27 февр.
538. «Уралмаш »: р а з в и в а я  инициативу ко л л ектива :  [В стреча 
за «круглым столом» чл. п ар тко м а  и ред. ж у р н .  «А гитатор» с пе­
редовиками п р - в а ] . — А гитатор , 1981, №  6, с. 4 8 — 55.
У р а льск и й  за в о д  хи м и ческо го  маш иност роения  
им. 50-летия С С С Р
539. О присвоении зв а н и я  Героя С оциалистического  Т руда р а ­
ботникам объединений  М и ни стерства  химического и нефтяного м а ­
шиностроения С С С Р  [в том числе М ак ар о в у  В. М. — ген. д и р . ] : 
Указ П р ези д и у м а  Верхов. С овета С С С Р , 13 м ар та  1981 г. — В ед о ­
мости Верхов. С овета  С С С Р ,  1981, №  11, с. 236; Веч. С вердловск , 
1981, 12 м а р т а ;  Н а  смену!, 1981, 13 м арта ;  Соц. индустрия, 1981, 
13 м арта ;  У рал , рабочий , 1981, 13 м арта.
540. М акаров А. В., Заворохин М. А. Ц ель  — конечные р езу л ь ­
таты: И з опы та работы  коллектива  произв. об-ния У ралхим м аш . — 
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Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981. — 125 с., 4 л. ил. — 
(Реконструкция — путь эффективный).
541. Минин И. По комплексным планам. — Труд, 1981, 5 февр.
542. С оци али сти чески е  о б я з а т е л ь с т в а  к о л л е к т и в а  п р о и з ­
водственного объединения «Уралхиммаш» на 1981 год. — Урал, 
рабочий, 1981, 17 янв.
Л есн ая  и дер ево о б р аб аты ваю щ ая промы ш ленность
543. О присвоении звания Героя Социалистического Труда р а ­
ботникам объединений и предприятий Министерства лесной, цел­
лю лозно-бумажной и деревообрабаты ваю щ ей промышленности 
СССР [в том числе Бульбахе Н. С. — машинисту произв. об-ния 
« К аш кин лес»]: Указ Президиума Верхов. Совета. 19 марта 198! 
г. — Ведомости Верхов. Совета С С С Р, 1981, №  12, с. 286; На сме­
ну!, 1981, 24 м арта; З а  выдающ иеся успехи. — Известия, 1981, 21 
марта; Герои пятилетки. — П равда ,  1981, 22 марта.
544. Ардаев В. Ведомоственность: [Совершенствование орга-
низац. структуры упр., преодоление ведомств, разобщенности тавд. 
деревоперераб. предприятий]. — Урал, рабочий, 1981, 1 февр. О том 
же. Новоселов А. Еще раз о ведомственности. — Урал, рабочий, 
1981, 20 февр. (Смен, стр.)
545. Ардаев В. Цена северного леса: [Об атым. и целым, лесо­
заготовителях  об-ния « С еровлес»] . — Урал, рабочий, 1981, 25, 28 
марта.
546. Пинквас В. И. На один наряд: [Интервью с бригадиром 
лесопром. комб. об-ния «Свердлеспром» об орг. сквоз. бригады / 
Вел Б. Т имофеев].  — Урал, рабочий, 1981, 6 янв.
547. Фомин К).Роспись под хохлому: [О пр-ве л о ж ек  в цехе 
товаров нар. потребления К расногвард . опыт.-показат. химлес- 
х о з а ] . — Урал, рабочий, 1981, 10 марта.
Х имическая пром ы ш ленность
548. О н аграж дении  Богдановичского огнеупорного заво д а  ор­
деном Трудового Красного Знамени: У каз П резидиума Верхов. Со­
вета СССР, 4 марта  1981 г. — Ведомости Верхов. Совета СССР, 
1981, №  10, с. 198; На смену!, 1981, 6 м арта ;  Соц. индустрия, 1981, 
6 марта; Урал, рабочий, 1981, 6 марта.
549. О награж дении  орденами и медалями С С С Р  рабочих, ин­
женерно-технических работников и сл у ж ащ и х  объединений, пред- 
риятий и организаций  М инистерства черной металлургии С СС Р 
[среди других орденом Л енина О ш уркова А. А. — маш иниста ло ­
комотива П ервоурал . динасового з - д а ] : Указ П резидиум а Верхов. 
Совета ССС Р. 2 марта 1981 г. — Урал, рабочий, 1981, 20 марта.
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550. О награждении Свердловской парфюмерно-косметической 
фабрики «Уральские самоцветы» орденом «Знак  Почета»: Указ 
Президиума Верхов. Совета СССР. 18 марта 1981 г. — Ведомости 
Верхов. Совета СССР. 1981, №  12, с. 282; Соц. индустрия, 1981, 20 
марта; Урал, рабочий, 1981, 21 марта.
551. О присвоении почетного звания «Заслуженный химик 
РСФ СР» [в том числе В. М. С екираж у — дир. П ервоурал. хромпик, 
з-да]: Указ Президиума Верхов. Совета РС Ф С Р. 14 янв, 1981 г. — 
Ведомости Верхов. Совета РС Ф С Р , 1981, №  3, с. 67; Н а смену!, 
1981, 17 февр.; Урал, рабочий, 1981, 16 янв.
552. Балабанова А. Окрыленность: [Секр. партком а Богданов, 
огнеупор. з-да ,  делегат XXVI съ езд а  КП С С  о своей р а б о т е ] . — 
Урал, рабочий, 1981, 8 м арта ,  портр.
553. Бирюков С. Юбилею родного завода: [Об инициативе кол­
лектива Свердл. з-да  резиновых техн. изделий по досроч. выполне­
нию зад ан и я  по росту производительности т р у д а ] . — Урал, р аб о ­
чий, 1981, 20 марта.
554. Варфоломеев В. З а в о д  расправляет  плечи: [Сысерт. з-д 
худож. ф а р ф о р а ] .  — М ая к  (Сысерть), 1981, 24 февр.
555. Долматов В. Ещ е одна ступень: [Об урал . з-де «Полимер- 
контейнер», бывш. Арамил. з-де искусств, волокна].  — Урал, р а ­
бочий, 1981, 11 янв.
556. Овчинников В. 3., Каухер В. Г., Демин Ф. И. Ирбитскому 
стекольному — 50. — Ирбит, 1981. — 1 л. П лакат.
557. Потапов В. Потребности и возможности: [О произв. об-нии 
«Уралхимпласт». г. Ниж. Т аги л ] .  — Известия, 1981, 3 янв.
558. Щетинникова 3. Д л я  народа  — это очень ответственно: 
[Авт. — прессовщ ица Свердл. з-да пластмасс, делегат  XXVI с ъ е з ­
да К П С С ].  — Урал, рабочий, 1981, 14 марта.
Л егк ая  и п и щ евая  промы ш ленность
559. О присвоении зван ия  Героя Социалистического Труда 
передовик ам производства предприятий М инистерства пищевой 
промышленности С С С Р  [в том числе Антиповой Е. М. — конфет­
чице Свердл. кондит. ф-ки №  2 Свердл. произв. об-ния кондит. 
пром-сти]: Указ П резидиум а Верхов. Совета С С С Р . 17 м арта | 1981 
г. — Ведомости Верхов. С овета С С С Р , 1981, №  12, с. 267; И звестия , 
1981, 19 м арта; Труд, 1981, 19 м арта; Урал, рабоч-ий, 1981, 19 м арта; 
Герои пятилетки . — П р а в д а ,  1981, 20 марта.
560. Кузин В. Будут сквозны е бригады  качества  [на Нижне- 
тагил. т р и ко таж , ф - к е ] . — Тагил, рабочий, 1981, 9 янв.
561. Лодкин Р. У р ал ьс к ая  м ар ка  фирмы [клавиш , муз. инстру­
ментов « У р ал » ] .  — У рал, рабочий , 1981, 18 янв.
562. Меркин П. З а  подписью министра: [О н агр аж д .  коллекти­
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ва талиц. ф-ки валяной  обуви Почет, грамотами М-ва легкой пром­
е т и ] . — Сел. ковь (Т али ц а) ,  1981, З 'ф ев р .
563. Н уриманов Р. Г. Развитие  хлебопекарной промышленности 
Свердловской области. — Хлебопекар. и кондит. пром-сть, 1981. 
№  1, с. 5 — 6.
564. Ро?ланова Н. П овториться в учениках: [О наставничестве 
на Буткин. ф-ке руч. худож. ковроткачества].  — Сел. новь (Тали­
ца) , 1981, 3 февр.
См. так ж е  №  502
«Р адуга», производст венное объединение по вы пуску  
игруш ек, г. В ер х н яя  П ы ш м а
565. О награж дении  Верхнепышминского производственного 
объединения по выпуску игрушек « Р ад у га»  орденом «Зн ак  Поче­
та»: Указ П резидиума Верхов. Совета СССР. 18 м арта  1981 г. — 
Ведомости Верхов. Совета С С С Р, 1981, №  12, с. 281; Соц. индуст­
рия, 1980, 20 м арта; Урал, рабочий, 1981, 21 марта.
566. Д еев а  Р. Н агр ада  окрыляет. — Урал, рабочий, 1981, 22: 
марта.
567. И ванов Г. Заботы  о детских заб ав ах :  [Об-ние в 10-й пяти­
л е т к е ] . — К расное знам я (Верх. П ы ш м а ) ,  1981, 6 янв.
568. Социалистические обязательства  коллектива объединения 
«Р ад уга»  на 1981 год. — Красное зн ам я  (Верх. П ы ш м а ) ,  1981, 201 
янв.
569. Урусов В. (Яркие игрушки) «Радуги». — Н а смену!, 1981, 
14 февр.
С вердловский  кам вольны й  комбинат
570. Д ав ы д о в а  Д .  И. Д оверие обязы вает: [Д елегат  XXVI съез­
да К П С С  о своей работе] .  — Урал, рабочий, 1981, 5 февр., портр
571. Д ав ы д о в а  Д . И. Не покидает чувство гордости. — Урал.: 
рабочий, 1981, 6 м арта.
572. Свердловский камвольный комбинат. — Текстил. пром-сть 
1981, №  3, с. 32— 35.
Строительство. С троительная промышленность
573. О присвоении зван ия  Героя Социалистического Труда ра­
ботникам организаций  М инистерства транспортного строительства 
С С С Р  [в том числе Стрельникову Е. С. — упр. специализир. трес­
том по механизации земляных работ на дорогах  У р ал а ] :  Указ Пре­
зидиума Верхов. Совета СССР. 19 марта  1981 г. — Ведомости Вер­
хов. Совета С С С Р , 1981, №  12, с. 289; Веч. Свердловск, 1981, 21
марта; И звестия, 1981, 20 марта; П равда, 1981, 21 марта; Урал, 
рабочий, 1981, 21 марта.
574. О присвоении почетного звания «Заслуж енны й строитель 
РСФ СР» работникам строительных организаций [в том числе Ю. А. 
Седову — электрослесарю Свердл. специализир. произв. комб.
треста « Р о сто р гм о н таж » ]: Указ Президиума Верхов. Совета
РСФСР. 8 янв. 1981 г. — Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1981, 
№ 2, с. 49— 50; Урал, рабочий, 1981, 10 янв.
575. Балин С. Там, вдали за  Байкалом; М агистраль  п ритяж е­
ния: [Уральцы на стр-ве Б А М а ] .  — Урал, рабочий, 1981, 1, 20, 28 
янв.
576. Березко Т. З а  линией пуска: [О сдаче первой очереди
Первоурал. з -да  комплект, метал, конструкций]. — На смену!,
ставке «Бригад , форма организации и стимулирования труда  в
577. Быданцев И., Костыря В. Стройка в системе новых пока­
зателей: [К обсуждению проекта Ц К  КПСС к XXVI съезду партии /  
Диалог управляю щ его трестом «Уралмашстрой» и управляю щ его 
трестом «У р ал м еталл у р гм о н таж » ] . — Соц. индустрия, 1981, 9 янв.
578. Васильева Д . Добрым словом, хорошим примером: [О бри­
гаде засл. строителя Р С Ф С Р  А. И. Бушмелевой. Нижнетагил. до- 
мостроит. комб.] — Тагил, рабочий, 1981, 19 февр.
579. Д есятое В. Строить на научной основе: [О развитии мето­
да бригад, подряда и повышении его эффективности. Обсуждение 
проекта Ц К  К П С С  к XXVI съезду партии]. — Урал, рабочий, 1981, 
9 янв.
580. Дороги привели к победе: [О вручении тресту «Свердловск- 
дорстрой» переходящего Красного Знамени Ц К  КПСС, Совета М и­
нистров С С С Р, В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М ]. — Веч. Свердловск, 1981, 
18 февр.
581. Егорова 3 . Р аботать  надо по-новому: [Авт. — бригадир 
маляров треста «Свердловскгражданстрой», делегат XXVI съезда 
КПСС]. — Урал, рабочий, 1981, 4 марта.
582. Исаева Н. Новостройки на талицкой земле [за годы 10-й 
пятилетки, новостройки 1981 г.] — Сел. новь (Т али ц а),  1981, 1 янв.
583. Кренев А. С., Быданцев И. В. Что нового на стройке: [И н­
тервью с бригадиром комплекс, бригад Свердловскоблсельстрой 
и управляющим трестом «Уралмашстрой» /  вел Ю. Б ы ч е к ] . — Сов. 
профсоюзы, 1981, №  4, с. 10,11.
584. Кривоносое С. А. Каким быть домостроительному ком­
бинату?: [Трест крупнопанел. домостроения в г. Ниж. Тагиле реорга­
низован в домостроит. комб.] — Тагил, рабочий, 1981, 23 янв.
585. Леонов А. ... Мы проложим магисталь: [О реконструкции 
автодороги С о сь в а -Г ар и ] . — Урал, рабочий, 1981, 7 марта.
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586. Мосевнии А. Г., Кочуров М .'М ., Колесник В. И. Народной 
стройке — высокие темпы: [Интервью с нач. упр. «Свердловскавто- 
дор», гл. инж. и зам . управляю щ его трестом «Свердловскдорстрой» 
о стр-ве автомагистрали  С вердловск -С еров]. — Урал, рабочий, 
1981, 22 марта.
587. П рограм м а больших работ: [Новостройки Сред. У рала в 
1981 г .] .  — Урал, рабочий, 1981, 13 янв.
588. Резников Г. М еханизатор  на стройке: [М еханизация в
тресте «С вер дл о вск гр аж д ан стр о й » ] . — Урал, рабочий, 1981,
6 марта.
589. Свердловское монтаж ное спциализированное управление 
треста «Энергом еталлургмонтаж». — Свердловск, 1981. — 14 с.
590. Сысертский гидроузел: [О стр-ве гидросооружения для 
снабж ения г. К ам енска-У р ал ьско го ] . — У рал, рабочий, 1981, 12 
марта. (Смен, стр.)
591. Сюткин Г. А. По новой системе управления: [Создано 
строит.-монтаж, об-ние «Тагилстрой» /  Беседа  кор. Д . В ен д е р ] . — 
Тагил, рабочий 1981, 29 янв.
592. Тропик В. От дорог зависит многое: [О стр-ве дорог в Та- 
лиц. р-не] .  — Сел. новь (Т а л и ц а ) ,  1981, 21 февр.
593. Эстаф ета  п родолж ается : [Труд, рапорт строителей и мон­
таж ни ков  обл. — инициаторов соц. соревнования «Пятилетнее з а ­
дание бригады — меньшим составом »].  — Веч. Свердловск, 1981, 
23 февр.
См. так ж е: № №  123, 172, 189 
Главсредуралстрой
594. О присвоении почетного зван ия  «Заслуж енны й строитель 
Р С Ф С Р »  работникам  строительных организаций  [в том числе 
Н. Л. Биевцу — зам . нач. Г лавсредуралстроя]  : Указ Президиума 
Верхов. Совета Р С Ф С Р . 12 м арта  1981 г. — Ведомости Верхов. 
Совета Р С Ф С Р , 1981, №  11, с. 214— 215; У рал , рабочий, 1981, 15 
марта.
595. Л учш ие хозрасчетные [бригады М и нтяж строя  С С С Р ] . — 
веч. Свердловск, 1981, 9 марта.
596. Н ечаев Е. Опыт утверж дает : [О бригад, п одр яде] .  — Веч. 
Свердловск, 1981, 19 янв.
597. Социалистические об язател ьства  коллективов строитель­
ных организаций , промышленных предприятий и транспортных 
хозяйств Г лавсредуралстроя  М и н тяж стр о я  С С С Р  и монтажных 
организаций  М инм онтаж спецстроя С С С Р  на 1981 год. — Урал. 
рабочий, 1981, 18 янв.
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«У р ал тя ж тр убстр ой » , трест
598. О награж дени и  орденами и медалями С С С Р  наиболее от­
личившихся работников треста | «У ралтяжтрубстрой» М инистерст­
ва строительства предприятий тяж елой  индустрии С С С Р : Указ 
Президиума Верхов. Совета С С С Р. 26 февр. 1981 г. — Урал, р а ­
бочий, 1981, 6 марта.
599. Н аграждение орденами и медалями С С С Р: [Сообщ. о н а ­
граждении орденом Окт. Революции В. И. С абан ова  — упр. тр ес­
том]. — Ведомости Верхов. Совета СССР, 1981, №  9, с. 175; Урал, 
рабочий, 1981, 6 марта.
600. О присвоении звания Героя Социалистического Труда бри ­
гадиру м онтаж ников  строительного управления №  4 треста «У рал­
тяжтрубстрой» тов. Политикову В. В.: Указ П резидиума Верхов. 
Совета С С С Р. 26 февр. 1981 г. — Ведомости Верхов. Совета С С С Р, 
1981, №  9, с. 164; И звестия, 1981, 27 февр.; На смену!, 1981, 28 
евр .;.П равда, 1981, 27 февр.
601. Сайтов Г. П ервооткрыватель: [О бригадире каменщ иков- 
монтажников, кавалере  двух орденов Ленина, Почет, граж данине 
Первоуральска В. В. П о л и ти к о ве ] . — Урал, рабочий, 1981, 6 м а р ­
та, портр.
602. О присвоении зван ия  Героя Социалистического Труда р а ­
бочим организаций  и предприятий Министерства строительства 
предприятий тяж ел о й  индустрии С СС Р [в том числе Ш анцеву 
П. В. — бригадиру м о н таж н и к о в ] : Указ П резидиума Верхов. С о ­
вета СССР. 19 марта 1981 г. — Ведомости Верхов. Совета С СС Р, 
1981, №  12, с. 287; И звестия, 1981, 20 марта; П равда ,  1981, 21 м а р ­
та; Труд, 1981, 20 м арта; У рал, рабочий, 1981, 21 марта.
603. О присвоении почетного звания «Заслуж енный строитель 
РСФСР» работникам строительных организаций [в том числе И. М. 
Бездудному — ст. прорабу; А. М. Елькину — зам . управляю щ его 
трестом Н. Т. Коростелеву — бригадиру комплекс, бригады; В. К. 
Пестову — машинисту экскаватора ,  М. А. Середе — бригадиру 
бетонщиков, Б. В. Сладковскому — бригадиру комплекс, бригады, 
Н. И. Сове — бригадиру м онтаж ников]:  Указ П резидиума Верхов. 
Совета Р С Ф С Р , 12 марта  1981 г. — Ведомости Верхов. Совета 
РСФСР, 1981, №  11, с. 214— 215; Урал, рабочий, 1981, 15 марта.
Коммунальное хозяйство. Благоустройство населенных 
мест. Бытовое обслуживание
604. О награждении медалью  «За  отвагу на пож аре»  Мачито- 
ва М. И. [ — пом. инструктора профилактики военизир. пожар, 
охраны У ВД облисполкома] : Указ П резидиума Верхов. Совета
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Р С Ф С Р . 9 янв. 1981 г. — Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р ,  1981, 
№  2, с. 54.
605. О присвоении почетного звания «Заслуж енны й работник 
бытового об служ ивания Р С Ф С Р »  [в том числе А. Н. Еремееву — 
радиомеханику произв. об-ния «Свердлоблтелерадиобыттехника»] 
Указ П резидиума Верхов. Совета Р С Ф С Р . 12 м арта 1981 г. — 
Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1981, №  11, с. 217; Урал, рабо­
чий, 1981, 14 марта.
606. День работников ж илищ нокоммунального хозяйства  и 
бытового обслуж ивания населения (Ц иф ры  и ф акты ):  [Есть ма­
териал по обл.] — Полит, агитация (С вердловск) ,  №  4, с. 30— 37
607. Зотова С. Первый шаг: [О внедрении единого н аряда  в 
цехе об-ния «Т агилоблобувьбы т»]. — У рал, рабочий, 1981, 20 февр
608. Иванов А. Выгода для всех: [Коммун, хоз-во С ер о в а ] .  — 
Урал, рабочий, 1981, 28 янв.
609. Неупокоев J1. Весенние заботы  горсовета: [О благоустрой 
стве, сан. очистке и озеленении г. Т али ц ы ].  — Сел. новь (Талица) 
1981, 12 марта.
См. так ж е: № №  303, 650, 913, 919
Транспорт. Транспортное машиностроение
610. Фннкельштейн М. Четы рнадцаты й маршрут: [О водителг 
тр ам вая ,  засл. работнике жил.-коммун. хоз-ва РСФСР 3. И. Маль 
хановой]. — У рал, рабочий, 1981, 8 янв.
С м .такж е: № №  507, 509 
Ж елезнодорож ны й транспорт
611. Безопасность труда на железны х дорогах  У рала, Сибири 
и Д альн его  Востока: [Сб. статей] /  М еж вуз.  науч.-темат. сб. — 
Омск, 1980. — 103 с.
612. Пронин В. Р азр аб о тан а  целевая  программа: [Среднеурал- 
предприятие пром. ж.-д. трансп.] — Красное зн ам я  (Верх. Пышма). 
1981, 20 янв.
С вер д ло вска я  ж елезная дорога
613. О присвоении почетного зван ия  «Заслуж енны й работник 
транспорта Р С Ф С Р »  [в том числе Н. И. Ш ипунову -— сост. поез­
дов ст. Карпинск] : Указ П резидиума Верхов. Совета Р С Ф С Р . 31 
дек. 1980 г. — Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1981, №  1, с.
29— 30; Урал, рабочий, 1981, 6 янв.
614. О присвоении почетного зван ия  «Заслуж енны й работник 
транспорта Р С Ф С Р »  работникам ж елезнодорож ного  и воздушного 
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транспорта [в том числе Б. М. Луценко — машинисту, М. А. Р а п ­
попорту — нач. техн. о т д .] : Указ Президиума Верхов. Совета Р С Ф С Р , 
1981, №  6, с. 142; Веч. Свердловск, 1981, 6 февр.; Урал, рабочий, 
1981, 7 февр.
615. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник 
транспорта РС Ф С Р » работникам железнодорожного транспорта 
[в том числе Г. С. Зайцевой — мастеру Серов, дистанции пути; 
Ю. Г. М едведеву — слесарю вагон, депо Свердловск-П ассажир- 
ский]: Указ Президиума Верхов. Совета РСФ СР. 5 янв. 1981 г. — 
Ведомости Верхов. Совета РС Ф С Р , 1981, №  1, с. 34-— 35; Урал, р а ­
бочий, 1981, 7 янв.
616. Знамя — Свердловской железной дороге: [Переходящее 
Красное З н ам я  Ц К  КПСС, Совета Министров СССР, ВЦ С П С , и 
ЦК В Л К С М  за  победу во Всесоюз. соц. соревновании]. — Веч. 
Свердловск, 1981, 14 февр.
617. Баразгова Е. С., Баразгов К. Б. Социальная и профес­
сиональная ориентация как категория марксистского обществозна- 
ния: (Опыт конкрет. анализа проф. ориентации молодых рабочих).
В кн.: С оциальная диалектика в категориях исторического м а­
териализма. Свердловск, 1980, с. 142— 148.
618. Дудин Г. Г. Считать — так  считать: [Делегат XXVI съ ез­
да КПСС, машинист локомотив, депо Егоршин. отд-ния ж. д. о р а ­
боте участка] .  — Урал, рабочий, 1981, 6 февр., портр.
619. Марацевич М. Оптимальный вариант: Поезда повышен, 
веса: опыт, проблемы. — Гудок, 1981, 26 февр.
620. Социалистические обязательства на 1981 год коллектива 
Свердловского отделения Свердловской железной дороги. — 
Урал, рабочий, 1981, 28 янв.
621. Станция Свердловск-Сортировочный: [Крат. ист. очерк]. 
— [Свердловск, 1980.] — 24 с.
У ральский вагоностроительный завод  
им. Ф. Э. Дзерж инского
622. В основе — творчество, инициатива: Соц. обязательства 
коллектива ком. труда шестиорденонос. вагоностроит. з-да им. 
Ф. Э. Дзержинского на 1981 г. — Тагил, рабочий, 1981, 16 янв.
623. Самойлов П. Наставничество — дело благородное). — На 
смену!, 1981, 5 февр.
624. Комплексный план экономического и социального развития 
на 1981 — 1985 гг. /  Урал, вагоностроит. з-д. — Ниж. Тагил, 1981. — 
99 с.
625. Сычев В. Экзамен принимает пятилетка: [От съезда к съ ез­
ду] • — Тагил, рабочий, 1981, 7 янв.
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626. Шишлов Ф. В рабочем горниле: [Авт. — бригадир слеса­
рей — сборщиков, Герой Соц. Труда, чл. Центр, ревиз. комис. ЦК 
КП СС, делегат XXVI съезда К П С С ].  — Урал, рабочий, 1981, 
14 марта.
627. Шишлов Ф. В. «Забота  на всех одна». — Тагил, рабочий, 
1981, 18 марта.
А втомобильный транспорт
628. О присвоении почетного зван ия  «Заслуженный машино 
строитель Р С Ф С Р »  [в том числе В. В. Мосиной — электросваргци- 
це, Н. Д. Н екрасову — нач. цеха Ирбит. з-да автоприцепов; В. Е 
Р удакову — ст. мастеру, Н. А. М ордяш евой — фрезеровщице 
Ирбит. мотоциклет, з - д а ] : Указ П резидиума Верхов. Совета 
Р С Ф С Р . 6 февр. 1981 г. — Ведомости Верхов. Совета РСФСР 
1981, №  6, с. 144; Урал, рабочий, 1981, 10 февр.
629. Каменных П. Методом бригадного подряда: [Свердл. грузо­
вое автотрансп. об-ние №  1]. — Урал, рабочий, 1981, 12 марта.
630. Новоселов В. И. Их девиз — работать  без аварий: [О во­
дителях треста «С вердловсктрансстрой»]. — Трансп. стр-во, 1981. 
№  1, с. 28— 30.
631. Социалистические обязательства коллектива Свердловского 
ордена Трудового Красного Знамени производственного объедине­
ния грузового автотранспорта №  2 М инистерства автомобильного 
транспорта Р С Ф С Р  на 1981 год. — Урал, рабочий, 1981, 7 янв. О 
том же. Четко обслуж ивать  народное хозяйство. — Известия, 1981, 
7 янв.
632. Толмачева Н. Всегда в пути: [О Берез, автотрансп. пред­
приятии]. — Урал, рабочий, 1981, 20 февр.
Воздуш ный транспорт
633. О награждении завода  №  404 граж данской авиации  орде­
ном «Зн ак  Почета»: Указ П резидиума Верхов. Совета СССР. 12 
марта 1981 г. — Урал, рабочий, 1981, 14 марта.
634. О награждении орденами и медалями С СС Р работников 
предприятий и организаций М инистерства граж данской  авиаций 
С С С Р [по обл.]: Указ Президиума Верхов. Совета СССР. 10 марта 
1981 г. — Урал, рабочий, 1981, 28 марта.
635. О присвоении звания Героя Социалистического Труда ра' 
ботникам граж данской авиации [в том числе Д. И. Ш урло — пило­
ту — наставнику Урал. упр. граж д. а в и а ц и и ] : Указ Президиума 
Верхов. Совета СССР. 10 марта 1981 г. — Ведомости Верхов. Со­
вета СССР, 1981, №  11, с. 232; Известия, 1981, 14 м арта; Сои- 
индустрия, 1981, 13 марта; Урал, рабочий, 1981, 14 марта.
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636. М урзикоз С. Полет продолжается: [О Д . И. Ш у р л о ] . — 
Урал, рабочий, 1981, 18 марта.
637. Самсонов В. Верность призванию: [О нач. отд. движения 
Урал. упр. граж д. авиации, засл. авиаторе, участнике Великой 
Отеч. войны Н. И. Кудряш ове].  — Урал, 1981, №  2, с. 135— 138.
638. Зайцев В. Под знаком крыльев: [О музее труд, и боевой 
славы Свердл. авиапредприятия]. — Веч. Свердловск, 1981, 28 
февр.
См. также № 286 
Связь
639. Безручко Н. Радиомост «Память»: [О радиосвязи радио- 
; любителей г. Ровно и г. Свердловска, посвящ. 70-летию Н. И. К у з­
нецова]. — Н а смену!, 1981, 10 марта.
640. Пути повышения производительности труда и рациональ­
ного использования ресурсов на предприятиях связи: Рекомендации 
науч.-практ. конф. Свердловск, 1980, 21— 22 окт. — Свердловск,
1980. — 12 с. В надзаг.:  Свердл. обл. произв.-техн. упр. связи.
Сельское хозяйство
См. так ж е : Труд. Социалистическое соревнование
I
 Э коном ика и о р ган и зац и я  сельского хозяй ства
641. О присвоении почетных званий Р С Ф С Р  работникам сель­
ского хозяйства Свердловской области: [Звание «Засл. вет. врача 
РСФСР» В. К. Тунику — дир. Серов, межрайон. вет. лаб.; «Засл. 
механизатора сел. хоз-ва Р С Ф С Р »  — А. И. Якимову, м еханизато­
ру Красноуфим. совхоза — техникума; «Засл. работника сел. хоз- 
ва РСФ СР» — Б. К. Клаченкову — нач. Белояр. произв. упр. сел. 
хоз-ва, Д. Д . Кротких — нач. Пышм. район, упр. сел. хоз-ва, П. И. 
Пивоварову — дир. совхоза «Ш иловский», И. В. Савченко — дир. 
совхоза «Ревдинский», Н. С. Токареву, дир. Красноуфим. совхоза- 
техникума] : У каз П резидиума Верхов. Совета РС Ф С Р,.  4 янв. 
1981 г. — Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1981, №  1, с. 33; 
Урал, рабочий, 1981, 6 янв.
642. Д ела и планы земледельцев Свердловской области: [С та ­
тьи]. — Земледелие, 1981, №  3, с. 16— 2Q.
Содерж.: Н. Ф. Бессонов. Р азв и в ая  творчество и инициативу: 
(Сысерт. р-н ];  Д . Д. Кротких. К новым рубежам: [Пышм. р -н ] .
643. Демидов Г. Почему повышается себестоимость [сельско­
хозяйственной] продукции: [На прим. с.-х. предприятий обл.] — 
Урал, нивы, 1981, №  1, с. 11 — 14.
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644. Д емченко А. Стройцех «Красноуфимского» [совхоза]. 
Урал, нивы, 1981, №  2, с. 53— 54.
645. Зуев А. От бригады — к цеху: [О новой форме упр. пр-вс 
в совхозе им. XXV съ езда К П С С  Камен. р -на] .  — Урал, рабочи- 
1981, 18 февр.
646. Ксчнев А. А. Быть хозяином на земле: [Беседа первое 
секр. Камыш л. горкома партии с руководителями р-на и с.-х. тре( 
тов /  Вели беседу Н. Сенчев, Б. Воробьев].  — Урал, рабочий, 198 
22 янв. (Смен, стр.)
647. Красильников Ю. Инициативе — стимул: [Сел. хоз-во Ар 
р -н а] .  — Урал, рабочий, 1981, 14 янв.
648. Кропанцев Г. Мы довольны показателям и: [Итоги за  пят 
летку колхоза «Новый путь» Ш ал. р - н а ] . — Путь к коммуниз: 
(Ш аля  ) ,  1981, 22 янв.
649. Партин Ф. Судьба наших планов — в наших тудовых р 
ках: [С татья  делегата XXVI съезда, дир. совхоза «Щелкунскш: 
Сысерт. р -н а ] .  — Урал, рабочий, 1981, 27 февр., портр.
650. П арфенов С. К ак  в городе: [Коммун.-быт. цех колхоза и 
Я. М. Свердлова Сысерт. р -н а] .  — Урал, рабочий, 1981, 17 ян:
651. Плотникова В. Е., Рачев А. Е., Севрюкова М. П. Научи 
технический прогресс и формирование кадров в сельском хозяйств 
[Урал. зкон. р -н а] .  — В кн.: Теория и практика эффективное: 
функционирования рабочей силы в условиях научно-техническо: 
прогресса. Свердловск, 1980, с. 56—67.
652. Сайтов Г. Директорские шансы: [О засл. работнике ct 
хоз-ва Р С Ф С Р , дир. совхоза «Ревдинский» И. В. Савченко, награж 
орденами Ленина и Труд. Красного Зн ам ен и ] .  — Урал, рабочи; 
1981, 10 марта.
653. Условия социалистического соревнования работник^ 
сельского' хозяйства Белоярского района за повышение эффект® 
ности и качества работы. — З н ам я  (Б е л о я р ск и й ) , 1981, 10 фев[
654. Филиппов Н. Трудовой потенциал уральского села: I1 
пробл. закрепления кадр о в ].  — Урал, рабочий, 1981, 10 февр.
См. также: № №  114, 115, 117, 205, 839 
П одсобны е хозяйст ва
655. Зинохина JI. Важ ное подразделение: [О подсоб, хоз-в 
Лосин, тор ф о п р ед п р и яти я ] . — Берез, рабочий, 1981, 14 февр.
656. Расовский Р. Нужное для всех дело: [О лич. подсоб, xi 
вах обл.] — Н а смену!, 1981, 28 янв.
657. Расовский Р. Сельский цех заво д а :  [Подсоб, хоз-во Реж^ 
никелевого з -д а ] .  — На смену!, 1981, 8 янв.
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658. С и м аги н а  В. Н елегкая  зад ач а :  [О создании подсоб, хоз-в 
на пром. предприятиях Верх. П ы ш м ы ]. — Красное зн ам я  (Верх. 
Пышма)., 1981, 14 февр.
См. т ак ж е : № №  121, 721 
Земледелие. Агротехника
659. О присвоении почетных званий Р С Ф С Р  работникам сель­
ского хозяйства  [в том числе «Засл . агронома Р С Ф С Р »  Н. В. Мих- 
рякову — гл. агр. К расноуфим. селекц. ст. Урал. Н И И  сел. хоз- 
ва]: Указ П резидиум а Верхов. Совета Р С Ф С Р . 29 янв. 1981 г. — 
Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р ,  1981, №  5, с. 122— 123; Урал, 
рабочий, 1981, 31 янв.
660. Агрометеорологический ежегодник /  Урал, террит. упр. по 
гидрометеорологии и контролю природ, среды. — Свердловск, 
1981. —
Вып. 9. С вердловская  область. 1980 год. 1981. 174 с.
661. Азии «П., Романов. П., Смирнов В. П редпосевная ак ти в и за ­
ция семян [пшеницы] в производственных условиях: [ОПХ «Пыш- 
минское»]. — Урал, нивы, 1981, №  1, с. 27— 28.
662. Капустин А., Середин М. З лаковы е [травы] — на семена: 
[Рекомендации для  Сред. У р а л а ] .  — Урал, нивы, 1981, №  1, 
с. 38.
663. На них д ер ж а т ь  равнение: Наивысш. урож айность  зерн. 
культур в хо з-вах  У рала в 1980 г. по дан. обл. произв. упр. сел. 
хоз-ва [в том числе по обл.] — Урал, нивы, 1981, №  2, с. 26— 27.
664. Ольшевская J1. В. К ачество  семенного зерна и урож айность  
яровой пшеницы при активном вентилировании на Среднем Урале: 
Автореф. дис... канд. с.-х. н аук  — Ш ортанды, 1981. — 23 с. — В 
надзаг.: В А С Х Н И Л . В Н И И  зерн. хоз-ва.
665. Решетников И., Симонова Л. К ак зап рограм м ировать  у р о ­
жай: [Рекомендации У р а л Н И И С Х о з а ] . — Урал, нивы, 1981, №  3, 
с. 53— 54.
666. Реш етников И. П., Симонова Л. М., Антонов В. И. Опыт 
программирования у р о ж аев  на Среднем Урале. — Земледелие,
81, № 3, с. 4 2 - 4 3
667. Тернов А., Д олгодворов Н. При любой погоде: [Об опыте 
с°вхоза « З а р я »  Ачит. р-на по уборке и хранению з е р н а ] . — На
CMS !’ 1981«13 Февр- I
оса. Э кспериментальные исследования по защ и те  растении на
Реднем Урале: [Сб. статей] /  Перм. с.-х. ин-т; [Ред. Н. С. Тура-
та т~~ П е Рмь: П С Х И , 1980. — 107 с., ил. — (Тр. Свердл. с.-х. ин-
> 1. 59).  — Библиогр. в конце статей.
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Рекульт ивация зем ель
669. Биологическая рекультивация земель в Сибири и на Урале: 
Рекомендации и эксперим. схемы /  АН ССС Р. Сиб. отд-иие. Ин-; 
почвоведения и агрохимии; Отв. ред. С. С. Трофимов. — Новоси 
бирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1981. — 113 с. — Библиогр.: 
с. 108— 112.
670. Лукьянец А. Быть ли лесу на отвалах?: [Свердл. обл.] -  
На смену!, 1981, 20 марта.
671. Попов В. А., Сашурин А. Д ., Пьянкова Л. А. Возможное^ 
рационального использования земель, нарушенных горными рабо 
тами Богословского рудоуправления. — Тр. Ин-та горн, дела, 1981 
вып. 65. П роблемы рационального использования земель на горно 
рудных предприятиях, с. 48— 52.
М еха ни за ц и я  сельского  хозяйства
672. М еханизация сельскохозяйственного производства: [Со 
статей /  Науч. ред. В. Ф. Плаксин, В. Н. П л а к с и н ] . — Свердловск 
У ралН И И С Х , 1979 (вып. дан. 1980). — 108 с., ил. — (Тр. Ура-г 
Н И И С Х оза /  В А С Х Н И Л , Отд-ние по Нечернозем. зоне РСФСР 
Т. 27).  — Библиогр. в конце статей.
Л есоводство. Л есное хозяйство
673. О присвоении почетного зван ия  «Заслуж енны й лесово: 
Р С Ф С Р »  работникам лесного хозяйства [в том числе В. Д . Голова 
нову — нач. Свердл. упр. лесн. хоз-ва; Е. А. Тюришевой — леснич( 
му Синячих. л е с х о з а ] : Указ П резидиума Верхов. Совета РСФС! 
5 февр. 1981 г. — Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1981, №  6, с 
141 — 142; Урал, рабочий, 1981, 7 февр.
674. Ардаев В. Инерция: [Пробл. истощения лесн. богател
У р ал а] .  — Урал, рабочий, 1981, 15 февр.
675. Жуков Г. Л есу — одного хозяина: [Об использ. лесосырье 
вых ресурсов в европ. части страны и на Урале без ущ ерба окру»2 
ющей среды. К обсуждению проекта Ц К  К П С С  к XXVI съезду пар 
тии]. — Соц. индустрия, 1981, 3 февр.
676. Ивлев В. А. Научное обоснование рубок ухода в санитара 
гигиенически-х и оздоровительных лесах  У рала в целях повышен^ 
их гидрологической роли: Автореф. дис... канд. с.-х. наук. 
Свердловск, 1981. — 28 с . .— В надзаг .:  Урал, лесотехн. ин-т.
677. Терехов Г. Г. О боснование агротехники создания культ), 
ели и сосны с химической подготовкой почвы на злаковы х вы р у б к 2 
в подзоне южной тайги Урала: Автореф. дис... канд. с.-х. наук. 
Свердловск, 1981. — 19 с. — В надзаг .:  Урал, лесотехн. ин-т.
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О вощ еводство . К артоф елеводство
678. Алексеев В. А. Рапортуют картофелеводы и овощеводы 
Среднего Урала. — К артоф ель и овощи, 1981, №  1, с. 4— 6.
679. Горошников Н. П. Возделывание моркови: [Совхоз «Гор- 
нощитский»]. — Картофель и овощи, 1981, № 2, с. 29.
680. Гущин А. Субтропики под стеклом: [О теплич. хоз-ве сов­
хоза «Орджоникидзевский»] : — На смену!, 1981, 20 февр.
681. Костромина Е. И. Сердцем принимаем: [Авт. — делегат 
XXVI съ езда  КП С С, бригадир овощеводов совхоза «О рджоникид­
зевский»]: — Урал, рабочий, 1981, 3 марта.
682. Михайлова Н. Огородные гектары: [В совхозах Белояр. 
р-на]. — Урал, рабочий, 1981, 8 февр.
683. Никитин В. А. П лан десятой пятилетки выполнен [картоф е­
леводами Белояр. р-на] .  — К артофель и овощи, 1981, №  2, с. 5— 7.
684. Никонов А. А., Кожнев Д . С. У рожайная культура: [Выра­
щивание капусты в совхозе «С еверский»]. — К артофель и овощи, 
1981, №  2, с. 28— 29.
685. Павлов Ю. Растет производство овощей: [Совхоз «О рдж о­
никидзевский»]: — Урал, нивы, 1981, №  1, с. 22— 24.
686. Партин Ф., Овсянников Ю. В совхозе «Щелкунский» р ас­
садным методом получают по 800 центнеров кормовой брюквы с 
гектара. — Урал, нивы, 1981, № 1, с. 34— 36.
Садоводство
687. Захаров Г. А. Селекция и сортоизучение черной смороди­
ны на Среднем Урале. — Селекция и сортоизучение чер. смороди­
ны, 1981, вып. 1, с. 120— 125.
Ж ивотноводство
688. О награждении орденами и медалями СССР передовиков 
животноводства [в том числе орденом «Знак Почета» А. А. Поте- 
ряеву — зав. фермой колхоза «Новый путь», Е. В. Звереву дояр- 
КУ колхоза им. XXII съезда  КПСС. Ш ал. р-н]. — Путь к коммуниз- 
МУ (Ш ал я) ,  1981, 5 янв.
689. О присвоении почетных званий Р С Ф С Р  работникам сел Щ 
^Д°го хозяйства |в  том числе «Засл . вет. врач Р С Ф С Р »  Ельшиной 
К). Р. — гл. вет. врачу К амыш л. район, ст. по борьбе с болезнями 
животных; « Засл .  зоотехник РС Ф С Р » Кузевановой А. Я- гл. 
зоотехнику колхоза им. XXII партсъезда Байкал , р -н а] :  Указ П ре­
зидиума Верхов. Совета Р С Ф С Р . 25 марта 1981 г. — Ведомости 
5 Заказ 1730 Ш
Верхов. Совета РСФ СР, 1981, №  13, с. 250; Урал, рабочий, 1981, 
27 марта.
690. Награда за трудовую победу: [О присуждении Шал. р-ну 
первого места в обл. соц. соревновании за увеличение пр-ва и загот. 
продуктов животноводства]. — Путь к коммунизму (Ш ал я) ,  1981, 
19 февр,
691. Арзуманян Е. А., Рябов Ю. К. Характеристика роста и раз­
вития, мясная продуктивность и качество мяса бычков разных ли­
ний уральского черно-пестрого скота. — Изв. Тимирязев, с.-х. акад., 
1981, вып. 3, с. 109— 116. — Библиогр.: 12 назв.
692. Выше продуктивность молочного стада: Показатели лучших 
хозяйств зоны Урала за 1980' г. (по дан. обл. произв. упр. сел. хоз- 
в а ) .  — Урал, нивы, 1981, № 3, с. 46—47.
693. Горбачев А. Совершенствовать племенную работу с та­
гильским скотом [в обл.] — Урал, нивы, 1981, №  1, с. 44—45.
694. Итоги племенной работы по совхозам, колхозам и меж­
районными племобъединениям за 1980 год. — Свердловск, 1981. — 
103 с.
695. Колбнна Т. Ключ к проблеме: [Авт. — доярка Калинов, 
произв. отд-ния Красноуфим. совхоза — техникума, делегат XXVI 
съезда КП СС]. — Урал, рабочий, 1981,. 14 марта.
696. Плешакова В. Ферму обслуживает бригада: [Опыт сов­
хоза «Северский»]. — Сел. хоз-во Нечерноземья, 1981, №  3, с. 31 — 
33.
697. Сафронова Г. Крепить тылы: [Авт. — зав. Шмаков, откор- 
моч. фермой колхоза «Родина» Ирбит. р-на, делегат XXVI съезда 
КПСС]. — Урал, рабочий, 1981, 28 марта.
698. Тропин В. Н аграда ВДНХ СССР: [Бронзовая медаль
ВДНХ — телятнице совхоза «Рассвет» А. И. Дмитриевой]. — Сел. 
новь (Талица), 1981, 31 янв.
699. Условия областного социалистического соревнования ра­
ботников животноводства за увеличение производства и заготовок 
продуктов животноводства на 1981 год. — Урал, рабочий, 1981, 
22 февр.
700. Халимуллин Г. Повышать породность и продуктивность 
животных: [Животноводство в зоне У рала].  — Урал, нивы, 1981, 
№  3, с. 44—45.
См. также № 117 
П леменной завод  «П ионер»
701. О награждении Государственного племенного за"вода«Пи- 
онер» Талицкого района Свердловской области орденом Трудового
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Красного Знамени: Указ Президиума Верхов. Совета СССР. 24
марта 1981 г. — Ведомости Верхов. Совета СССР, 1981, № 13 с. 
343; Урал, рабочий, 1981, 26 марта.
702. Н аграды  ВДНХ: [О награждении победителей Всесоюз. 
соц. соревнования — рабочих племзавода].  — Сел. новь (Тали­
ца), 1981, 5 марта.
703. Скориков Г. На решения съезда ответим ударным трудом: 
[Об итогах развития. П лемзавод за 10-ю пятилетку]. — Сел. новь 
(Талица), 1981, 5 марта.
704. Сопегин А. В краснознаменном коллективе: [О бригадире 
Соснов. фермы Заутинской Т. Ф., награж д. вторым орденом Л ен и ­
на]. — Сел. новь (Т алица),  1981, 7 марта.
705. Социалистические обязательства коллектива племзавода 
«Пионер» Талицкого района на 1981 год. — Урал, рабочий, 1981, 
17 янв.
706. Терьмяева Л ., Мамаева JI., Коршунов А. Использование
импортной популяции шведских йоркширов в племзаводе «Пионер». 
— Свиноводство, 1981, №  1, с. 20— 21.
Корма
707. Малахов Г. Богатейш ая кормовая культура: [Рапс на У ра­
ле]. — Урал, нивы, 1981, №  2, с. 37—40.
708. Полсвинкнн М. И. «ЗУ БР» — в Курганово: [О стр-ве 
Кург. з-да по пр-ву утилизир., боикетир. и рассып, ко р м о в] . — 
Урал, рабочий, 1981, 12 марта.
709. Седов Г., Марамыгина Л. Источник кормового оелка: [Ис- 
польз. рапса в кормопроизводстве зоны У рала].  — Урал, нивы, 
1981, №  2, с. 40— 41.
Птицеводство
710. Коллективам хозяйств Свердловского треста «Птицепром»: 
(Поздравление обкома К П С С  и облисполкома с досроч. выполне­
нием пятилет. планов].  — Урал, рабочий, 1981, 1 янв.
711. Трубачев А. Реконструкция — путь эффективный: [О 
Свердл. птицеф абрике].  — Урал, нивы, 1981, №  3, с. 43—44.
712. Холстинин А., Симанов В. Реконструкция — резёрв птице­
водства: [На прим. Кировгр. птицефабрики]. — Урал, нивы, 1981, 
№ 1, с. 42— 43.
713. Шленская Л . «Спокойный день» директора Грачевой: [О 
Засл. зоотехнике Р С Ф С Р , дир. гоёплемптицезавода «Свердлов­
ский»]. — М аяк  (Сысерть), 1981, 29 янв.
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714. Петров С. Где растут «пушистые воротники»: [Мрамор, 
звероферма]. — На смену!, 1981, 13 янв.
715. Киселев А. И. Состояние кормовой базы и перспективы ры­
бохозяйственного использования Волчихинского и Ново-Мариинско- 
го водохранилищ Среднего Урала. — В кн.: Биологические ресурсы 
водоемов Западного Урала: Межвуз. сб. науч. тр. Пермь, 1980, с. 
132— 139.
716. С ружьем и удочкой: Из опыта работы Нижнетагил. меж- 
район. о-ва охотников и рыболовов. — Ниж. Тагил, 1981. — 1 л. 
плакат.
717. Симанов В. На промышленную основу: [О развитии сад­
кового рыбоводства на теплых водах электростанций и пром. 
предприятий обл.] — Урал, рабочий, 1981, 4 янв.
Торговля
718. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник 
торговли РСФ СР» работникам предприятий и организаций торгов­
ли [в том числе А. Л. Юзелак — зав. магазином Кушв. торга; А. А. 
Янчук — ст. продавцу магазина Свердл. хлебторга]: Указ Прези­
диума Верхов. Совета РСФСР. 31 дек. 1980 г. — Ведомости Верхов. 
Совета РСФСР, 1981, № 1, с. 30—31; Веч. Свердловск, 1981, 7 янв; 
Урал, рабочий, 1981, 6 янв.
719. Квитченко В. Перспективы вселяют оптимизм: [О дости­
жениях в торговле, обществ, питании за 10-ю пятилетку и планах 
на 11-ю. г. Кировград]. — Кировгр. рабочий, 1981, 17 янв.
720. Кузьмин В. Сложное искусство торговли: [Нач. упр. тор­
говли облисполкома о развитии новых прогрессив, форм в торгов­
ле обл.] — Урал, рабочий, 1981, 6 февр.
721. Шакин Л. Подсобное хозяйство и рынок: [Кооп. торгов 
ля в Ниж. Тагиле]. — Тагил, рабочий, 1981, 28 янв.
См. также № 171 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНА
722. Акулинина J1. 03... 03... 03: [«Скорая помощь» г. Сверд­
ловска]. — На смену!, 1981, 15 янв.
723. Всемирный день здоровья: [Есть стат. материал по обл.] 
Полит, агитация (Свердловск), 1981, № 5, с. 19—27.
724. Глазунова Л. Подарок городу: [Первоурал. противотубер- 
кулез. диспансер]. — Урал, рабочий, 1981, 22 марта.
68
725. Губина Е. Уральская здравница: [О санатории « Р у ш » ] . — 
Тагил, рабочий, 1981, 3 февр.
726. Методические материалы по организации обмена опытом 
учреждений Свердловской области /  Аптеч. упр. Свердл. облиспол­
кома. — Свердловск, 1980. — 43 с.
727. Методические рекомендации по разработке и внедрению 
комплексной системы организации контроля качества лекарств в 
аптечных учреждениях и предприятиях Свердловской области /  
Аптеч. упр. Свердл. облисполкома. Свердл. науч. о-во ф арм ацев­
тов. — Свердловск, 1980. — 52 с.
728. Михеева Е. Г., Тахчиди X. П. Структура заболеваемости 
кератитами по данным Свердловской глазной клиники. — Вестн. 
офтальмологии, 1981, № 2, с. 61—62. — Библиогр.: 8 назв.
729. Нейрохирургическая помощь больным эпилепсией в 
Свердловском противоэпилептическом центре: (Метод, разраб. для 
врачей обл. Урала, прикрепл. к Свердловскому межобл. центру) 
Свердловск, 1980. — 15 с. — В надзаг.: Свердл. мед. ин-т. Свердл- 
облздравотдел. Гор. клин, больница №  40. г. Свердловск.
730. План организационных мероприятий Свердловского област­
ного отдела здравоохранения на 1981 год. — Свердловск, 1980. — 
53 с. — В надзаг.: Свердл. обл. отд. здравоохранения.
731. Растения народной медицины Урала как источник изыска­
ния желчегонных препаратов. — Науч. тр. Перм. гос. фармац. ин- 
та, 1980, вып. 14. Изыскание фармакологических и химиотерапевти­
ческих средств из продуктов синтеза и природных веществ, с. 74— 
81.
732. Севостьянов В. Пятилетка здоровья: [Здравоохранение 
г. Ниж. Тагила в 10-й пятилетке и задачи на 11-ю]. — Тагил, р а ­
бочий, 1981, 21 февр.
733. Эпидемиологические и организационные аспекты тубер­
кулеза в промышленном городе: Сб. науч. тр. /  Под. ред. Аренско­
го В. А.; Свердл. обл. отд. здравоохранения. Свердл. мед. ин-т.
Свердл. отд-ние Всерос. науч. о-ва эпидемиологов и микробиологов. 
— Свердловск, 1980. — 108-с.
См. также: № №  161, 913 
История медицины
734. Андреев Я. П амяти врача и ученого: [Об открытии мемор. 
Доски в честь выдающегося урал. медика, лауреата  Гос. премии 
СССР Б. П. Кушелевского в Свердл. гор. больнице скорой мед. по­
мощи]. — Веч. Свердловск, 1981, 9 янв.
69
735. Итоги и перспективы исследований' по истории медицины: 
Материалы II Всесоюз. съезда историков медицины. — Ташкент,
1980. — 762 с.
Из содерж;: Г. П. Мещерякова. К истории изучения гигиены 
труда, профессиональной патологии и мер борьбы с профессиональ­
ными болезнями на Урале (XVIII в. — 1938 г.); В. Т. Селезнева, 
М. Я. Подлужная. Опыт комплексной оздоровительной работы на 
Урале в годы первой пятилетки; Г. Р. Крючок, Г. П. Мещерякова. 
О зарождении и развитии промышленной медицины в Уральском 
экономическом районе: (Организац. и методол. аспекты изучения 
пробл.)
736. Каета Г. Судьбой и помыслами схожи: [О екатеринб. зем. 
врачах Б. О. Котелянском и А. Г. Фолькмане]. — Урал, 1981, № 1, 
с. 149— 151.
737. Кориков А. О чем поведал «Белый цветок»: [Об о-ве борь­
бы с туберкулезом, основ, в Екатеринбурге в 1911 г.]. — На сме­
ну!, 1981, 31 марта.
738. Коровин А. Ф. Первая земская на Урале: [К 100-летию 
Большебрусян. больницы]. — Знамя (Белоярский), 1981, 10 марта.
739. Троп. И. С дипломом врача: [Воспоминания о свердл. ме­
диках в период Великой Отеч. войны]. — На смену!, 1981, 16 янв.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
740. Боженко Ю. И закаленному судьбой...: [О свердл. конько­
бежцах — чемпионах VII зим. Спартакиады народов РСФ СР А 
Меденникове и Л. М аш ковцевой]. — Урал, рабочий, 1981, 7 марта.
741. Боженко Ю. Место в первом ряду: Команда Свердл. обл. -  
обладательница приза Совета Министров РСФ СР. VII зим. Спарта­
киада народов СССР. — Урал, рабочий, 1981, 12 марта.
742. Боженко КЗ. Первая чемпионка: [Свердловчане на VII 
зим. Спартакиаде народов С СС Р]. — Урал, рабочий', 1981, 5 марта.
743. Боженко Ю. Улыбки друзей: [Сбор. жен. волейбол, коман­
да Кубы в Свердловске]. — Урал, рабочий, 1981, 24 марта.
744. Воробьев В. Ее спортивный характер: [О лыжнице из обл., 
занявшей 3-е место на II Всесоюз. зим. сел. спорт, играх в Ворохте 
Р. Ахматшиной]. — На смену!, 1981,. 27 марта.
745. Воробьев В. Найди себя в учениках: [О засл. тренере 
РСФ СР по конькобеж. спорту, свердловчанине Ю. И. Деркаче]. — 
Урал, рабочий, 1981, 17 февр.
746. Данилов Ф. А. Спартакиада — это мы!: [Дир. Первоурал 
новотруб. з-да о развитии физ. культуры и спорта на предприя­
тии]. — Спорт, жизнь России, 1981, № 1, 2 с. обл. — с. 2.
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747. Истомин П. Меридианы воспитания: [О турист.-экскурс, 
работе в обл.] — На смену!, 1981, 15 янв.
748. Скоблин В. Н аграда  тренеру: [Почет, грамоту и удостове­
рение Спорткомитета СССР свердл. тренера по плаванию Л. И. 
Митиной]. — Н а сммену!, 1981, 6 янв.
749. Старков А. Спортивные, горизонты пятилетки: [г. Ниж.
Тагил]. — Тагил, рабочий, 1981, 4 февр.
750. Сурнина А. Им покоряются вершины: [Секция альпинис­
тов У П И ]. — Н а смену!, 1981, 4 янв.
751. 16 ступенек пьедестала почета: «Звезды» олимп. года. 
[Лучшие спортсмены обл., назв. в анкетах болельщ иков]. — На 
смену!, 1981, 16 янв.
Свердловская волейбольная команда «Уралочка»
752. Кубок в достойных руках: [Команда — чемпион Европы]. 
— Урал, рабочий, 1981, 23 февр., ил.
753. Лернер Л. Шестеро в одном квадрате. — Сел. молодежь, 
1981, №  3, с. 58— 60.
754. Прохоров Б. Четвертая высота: [Чемпионы Сов. Сою за]. — 
Урал, рабочий, 1981, 24 марта.
755. Пугачев В. Чемпионки живут на Урале. — Мол. гвардия, 
1981, №  3, с. 204— 207.
КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
Научно-исследовательская работа
756. О присвоении почетного звания «Заслуженный изобрета­
тель РС Ф С Р» [в том числе Дябину Н. В. — нач. отд. Асбест, опыт, 
ф-ки Всесоюз гос. н.-и. и проект, ин-та асбест, пром-сти]: Указ П ре­
зидиума Верхов. Совета РС Ф С Р. 13 февр. 1981 г. — Ведомости 
Верхов. Совета РС Ф С Р, 1981, № 7, с. 166; Урал, рабочий, 1981, 
15 февр.
757. Знамя — У ралН И И С хозу: [За победу во Всесоюз соц. 
соревновании по итогам 10-й пятилетки]. — Веч. Свердловск, 1981, 
25 марта. %
758. Государственный институт по проектированию предприя­
тий торговли и общественного питания «ГИ П РО ТО РГ». Сверд­
ловский филиал. — Свердловск, 1981. — 1 скл. л.
759. Козлов Н. Центр сельскохозяйственной науки Урала: [К 
-5-летию Урал. Н И И  сел. х о з -в а ] . —* Урал, нивы, 1981, №  3, с. 
51—53.
760. Лосев А. Сердце звучит по радио: [О работах коллекти- 
ва лаб. мед. радиоэлектроники Сверд. НИИ гигиены труда и проф­
заболеваний]. — Урал, рабочий, 1981, 27 марта.
71
761. Окукев А. И. Результаты исследований и испытаний 
уральских институтов по разработке новой технологии производства 
меди и цинка, обеспечивающей комплексное использование сьгрья 
и сохранение окружающей среды [УНЦ АН СССР и Унипромедь]. 
— В кн.: Комплексное использование сырья цветной металлургии. 
Свердловск, 1980, с. 3—29.
762. Свердловский НИИ травматологии и ортопедии. 1935 — 
1981 гг. — Свердловск, 1981 — 1 скл. л.
763. Судьбин А. Молодые ученые — об охране окружающей 
среды: [V конф. молодых ученых Урала по пробл. «Человек и био­
сфера»]. — Наука Урала, 1981, 6 февр.
764. Унипромедь: [О работе ин-та]. — Горн, журн., 1981, № 2, 
с. 18— 20.
765. Уралгипроруда: [1931 — 1981]. — Свердловск, 1981 — 1 
скл. л.
См. такж е: № №  5, 322, 446, 530, 839, 842, 846, 861
Восточный научно-исследовательский углехимический институт.
К 50-летию
766. О награждении Восточного научно-исследовательского угле­
химического института (ВУХИН) орденом Трудового Красного Зна­
мени: Указ Президиума Верхов. Совета СССР. 10 марта 1981 г. -  
Урал, рабочий, 1981, 12 марта; Веч. Свердловск, 1981, 12 марта; 
Наука Урала, 1981, 13 марта.
767. Берестова М. Этот «разноликий» уголь... — Веч. Сверд­
ловск, 1981, 5 марта.
768. Еркин J1. Без кокса нет металлургии... — Урал, рабочий, 
1981, 17 марта.
769. Еркин J1. И., Лазовский И. М. Пятьдесят лет на службе 
народного хозяйства. — Кокс и химия, 1981, № 3, с. 2— 5.
770. Еркин Л. Эффект поиска: [Статья дир. о деятельности ин- 
та] .  — Веч. Свердловск, 1981, 23 февр.
771. Лазовский И. М., Хейфец Л. А., Евзельман Э. Н. ОпьИ 
патентно-информационной работы [ВУХИНа]. — Кокс и химия, 
1981, № 3, с. 60—61.
772. Рытникова Л. ВУХИН — путь длиною в 50 лет. — НаукД 
Урала, 1981, 13 марта.
773. Цифры и факты. — Наука Урала, 1981, 13 марта.
Уральский научно-исследовательский институт черных металлов.
К 50-летию
774. О награждении Уральского научно-исследовательского
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института черных металлов орденом Трудового Красного Знамени: 
Указ П резидиума Верхов. Совета СССР. 30 дек. 1980 г. — В едо­
мости Верхов. Совета СССР, 1981, №  1, с. 22; Веч. Свердловск, 
1981, 3 янв.; Известия, 1981, 1 янв.; На смену!, 1981, 4 янв.; П р а в ­
да, 1981, 1 янв.; Урал, рабочий, 1981, 1 янв.
775. О награждении орденами и медалями С С С Р работников 
Уральского научио-исследовател-ьского института черных металлов 
Министерства черной металлургии СССР [в том числе Довгопола
В. И., дир. ин-та — орденом Окт. Революции и др .] :  Указ П р е ­
зидиума Верхов. Совета ССС Р, 13 февр. 1981 г. — Ведомости Верхов. 
Совета С С С Р, 1981, №  7, с. 133— 134; Веч. Свердловск, 1981, 20 
февр.; Урал, рабочий, 1981, 20 февр.
776. О присвоении почетного звания «Заслуженный металлург 
РСФ СР» [в том числе П анфилову М. И. — зам. дир.]: Указ П ре­
зидиума Верхов. Совета Р С Ф С Р . 13 февр. 1981 г. — Ведомости 
Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1981, №  7, с. 167; Урал, рабочий, 1981, 
15 февр.
777. Барышников Г. И. Расчет и риск: [Авт. — ст. инж. — Ге­
рой Соц. Труда, лауреат Гос. премии СССР, засл. рационализатор 
РСФ СР]. — В кн.: Истоки новаторства. Свердловск, 1981, с. 54— 
76. (Не числом — а умением).
778. Гаряев J1. Ученый всегда в разведке. — Веч. Свердловск, 
1981, 8 янв.
779. Колпаков С. В., Довгопол В. И. У ральская марка: [Об 
основных направлениях и перспективах работы ин-та]. — Веч. 
Свердловск, 1981, 4 марта.
780. Сергеева Г. Успех приходит в творчестве: [О молодых уче­
ных]. — На смену!, 1981, 21 янв.
Уральский научный центр АН СССР
781. Андреева С. Микромир предлагает задачу: [Об исслед. в
лаб. теплофизики Отд. физико-техн. пробл. энергетики]. — Урал, 
рабочий, 1981, 20 марта.
782. Ж укова И. Ш кола большой науки: [Об Ин-те математики 
и механики У Н Ц ].  — Веч. Свердловск, 1981, 31 марта.
783. Карлов М. Клеит металл: [О способе упрощения добычи 
галлия]. — И зобретатель  и рационализатор, 1981, №  1, с. 18— 19.
784. Молева Н. Резервы для будущего: [Об исслед. в Ин-те 
металлургии]. — Н аука Урала, 1981, 16 янв.
785. Панов В. Принципы Губанова: [О зав. лаб. Ин-та химии, 
д-ре хим. наук, пред. совета молодых ученых и специалистов обко­
ма В Л К С М ]. — В кн.: Строки из биографии: Очерки о молодом сов­
ременнике. М., 1981, с. 66— 76.
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786. Скрипов В. Энергетика. Перспективы развития: [О работе 
Отд. физико-техн. пробл. энергетики]. — Н аука  Урала, 1981, 
30 янв. /
787. Соколов Б. Л аборатори я  — завод: дистанция сокращается: 
[О внедрении науч. разраб. Ин-та физики м еталлов].  — Урал, ра­
бочий, 1981, 11 февр.
788. Стрельцов П. Высокая оценка за  труд: [Ученые избран, 
чл.-кор. АН С С С Р, лауреаты  Ленин, и Гос. премий, н агр аж д .  ор­
денами и медалями за 10-ю пятилетку]. — Н аука  У рала, 1981, 
27 февр.
789. Танутров И. С лагаем ые авторитета: [К 60-летию со дня 
рож дения зав. лаб . пирометаллургии цв. металлов Ин-та металлур­
гии, д-ра техн. наук, проф. А. И. О кунева].  — Н аука  У рала, 1981, 
27 февр., портр.
790. Члену-кор респонденту АН ССО Р Г. И. Чуф арову  — 80 лет: 
[Основоположник урал. науч. школы в обл. физич. химии метал­
лург. процессов]. — Вестн. АН С С С Р, 1981, №  3, с. 140— 141, 
портр.
791. ШвейкйЯ Г. Безбреж ны й институт или содружество?: [Дир. 
Ин-та химии о пробл. слияния науки с пр-вом]. — Техника и наука, 
1981, №  2, с. 16.
792. Яценко А. Н адеж ны й потенциал: [Сотрудничество ученых 
У Н Ц  с науч. работниками учеб. и отсасл . и н -то в ] . — Н аука Урала, 
1981, 20 марта.
И н с ти ту т  геол огии  и геохим ии
793. О награж дении  члена-корреспондента АН С С С Р  Иванова
С. Н. орденом Д р у ж б ы  народов [ — д-ра геол.-минерал, наук, 
проф., зав. лаб .  теорет. геологии] : Указ П резидиума Верхов. Со­
вета СССР. 16 февр. 1381 г. — Урал, рабочий, 1981, 17 февр.; Нау­
ка Урала, 1981, 20 февр.
794. М аркс  Д .,  Русин А. Ученый-исследователь кедр; [К 70-ле- 
тию со дня рож дения С. Н. И в ан о в а ] .  — Н аука  У рала, 1981, 13 
февр., портр.
795. Дымкин А. П рогнозировать  полезные ископаемые: [О дея­
тельности И н -та ] .  — Н аука У рала, 1981, 23 янв.
И н с ти ту т  эконом ики
796. Волков В. Д о  и после сеанса: [Об исслед. сектора социо­
логии культуры по изучению кинопосещений в городах У р ал а ] .  — 
Сов. Россия, 1981, 9 янв.
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797. Гизатуллин X. Из многих вариантов — лучший: [Методы 
систем, ан ал и за  в планир. и упр. нар. х оз-вом ]. — Урал, рабочий, 
1981, 1 февр.
798. Сергеев М. А, В заботе о будущем: [Беседа с делегатом 
XXVI съезда КП С С, чл.-кор. АН СССР, дир. Ин-та экономики 
УНЦ /  З ап и сала  А. В ладим ирцева].  — Урал, рабочий, 1981, 23 
февр., ил.
799. Тютков О. Решение конкретных задач: [О деятельности 
Ин-та] — Н аука  Урала, 1981, 9 янв.
И н с ти ту т  электрохимии
800. Владимирцева А. Один из секретов счастья: [О чл.-кор. 
АН СССР, лауреате  Гос. премии СССР, зав. лаб. кинетики электро- 
хим. процессов С. В. Карпачеве. К 75-летию со дня рож дения].  — 
Урал, рабочий, 1981, 22 февр., портр.
801 .Сальников В., Тарасов А. «Учитель, перед именем твоим...»: 
[О С. В. К арпачеве].  — Н ау ка  Урала, 1981, 20 февр., портр.
802. М ихайлова Д. «Батарейки» для  сверхглубокой: [Об исслед. 
в лаб. электролиза расплавов] .  — Веч. Свердловск, 1981, 21 марта.
Народное образование
803. Бродский Ю. С. Приметы дня грядущего: [О развитии 
школ, образования . Беседа с зав. обл. отд. нар. образования /  
Записала Л . С. Д о р о х о ва ] .  — Учит, газ., 1981, 21 марта.
804. Суворова J1. Н. Говорите ли вы по-английски?: [О гос. 
кУрсах иностр. яз. при Свердл. гороно. К 50-летию р аб о т ы ] . — На 
смену!, 1981, 14 янв.
805. Урокам — отличное качество: [О собр. обл. и гор. актива 
по нар. о б р азо ван и ю ].  — Веч. Свердловск, 1981, 25 марта.
Социально-педагогические комплексы
806. Ерофеев А. С П К  ж ивет и действует [в учхозе «У ралец»].
Знамя (Б е л о я р с к и й ) , 1981, 14 февр.
807. Как ж ивеш ь, социально-педагогический?: [Комплекс в
иж. Туре]. — Вперед, к коммунизму! (Ниж. Т у ра) ,  1981, 8 янв.
808. Копырина Л . З аб о та  о детях — дело партийное: [Опыт 
Работы по руководству ш колами Окт. р-на С вер дл о в ск а] . — Семья 
и школа, 1981, №  2, с. 4 — 6.
_ 809. На пути к школе — комплексу: [О собр. актива по нар. 
°°разованию г. С вердловска] .  — Веч. Свердловск, 1981, 8 янв.
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О бщ ее средн ее об р а зо в а н и е
810. О присвоении почетного зван ия  «Заслуж енны й учител! 
школы Р С Ф С Р »  работникам ж елезнодорож ны х школ [в том числе 
Гармановой Н. А. — учительнице сред, школы №  58 ст. Камышлов: 
Черных А. А. — учительнице сред, школы №  38 ст. Ниж. Тагил; 
Чумичеву Д . В. — дир. сред, школы №  51 ст. К аменск-У ральский]: 
Указ П резидиума Верхов. Совета Р С Ф С Р . 18 марта 1981 г. — Ве­
домости Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1981, №  12, с. 231; У рал, рабо­
чий, 1981, 20 марта.
811. О совместной работе школ, УПК, ПТУ и Уралмаш завода 
по трудовому обучению и профессиональной ориентации учащихся 
в Свердловске: [Решение коллегии М -ва просвещениия Р С Ф С Р  и 
Гос. ком. Р С Ф С Р  по проф.-техн. о б р азован ию ].  — Нар. образова­
ние, 1981, №  1, с. 98— 99.
812. Ельцин Б. Воспитанию в труде — партийную заботу 
[Авт. — первый секр. обкома К П С С ].  — Нар. образование, 1981. 
№  2, с. 13— 16.
813. Ж елудкова Н. С. Сегодня и каж д ы й  день: [Об орг. воспит 
работы в веч. школе П ер во у р альска] .  — Веч. сред, ш кола , 1981, 
№  1, с. 20— 24.
814. Коптяков Б. День и четверть века школы: [Серов, сред 
школа №  19]. — Н а смену!, 1981, 16 янв.
815. Мадер Р. Д . Первые шаги в научном поиске: [О деятель 
ности науч. о-ва школьников Ниж. Т аги л а] .  — Лит. в школе, 1981 
№  2, с. 48— 51.
816. Петров Ю. Вечерняя школа рабочего  города: [По дан. со- 
циол. исслед. в г. Ниж. Т агиле].  — Тагил, рабочий, 1981, 6 янв
817. Попов В. А., Семенов А. С. Коллективные формы познава­
тельной деятельности: [Об орг. внеклас. работы по химии в 61-й 
школе Н иж. Т аги л а ] .  — Химия в школе, 1981, №  2, с. 58— 62.
818. Социальная активность ш кольника: [П ередовая , г. Ниж 
Т аги л].  — Тагил, рабочий, 1981, 30 янв.
См. такж е №  113 
Областная пионерская организация. Внешкольная работа
819. Кеккелев Л. П ам ять : [Об Ювин. пионерке О. Яналиной. 
1936 г .] .  — Вперед (К р ас н о у ф и м с к ) , 1981, 9, 10, 13, 16, 17, 20 янв-
820. Клековкин А. Верность искусству: Ансамблю песни и пляс­
ки Д о м а  пионеров Ленин, р-на С вердловска — 10 лет. — На сме­
ну!, 1981, 31 янв.
821. Кравченко В. Если отнестись серьезно: [Обл. выставка дет
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худож. творчества в г. Ниж. Тагиле]. — Тагил, рабочий, 1981, 
20 февр.
822. Логвинова О. Ф антазия на тему танца: [Об ансамбле т а н ­
ца «Ритм» Ленин, район. Д ома пионеров г. Ниж. Т а г и л а ] . — Тагил, 
рабочий, 1981, 5 янв.
823. Сосновский А. Их подружил «Буревестник»: [О дворовом 
клубе IКиров, р-на г. Свердловска].  — На смену!, 1981, 20 янв.
См. такж е: № №  188, 320
Среднее специальное и профессионально-техническое 
образование
824. Почетные звания: [О присвоении звания «Заслуженный 
учитель школы РС Ф С Р» Моисеевой Г. Н. — преп. Свердл. строит, 
техникума трансп. стр-ва и Садыкову А. Ю. — дир. Асбест, горн, 
техникума]. — Урал, рабочий, 1981, 27 марта.
825. Александрова Т. Главный резерв: [К 50-летию Свердл. 
проф.-техн. училищ а №  1]. — Урал, рабочий, 1981, 20 марта.
826. Асбестовское среднее городское профессионально-техни­
ческое училище №  17 имени 50-летия Советской власти: [П рос­
ект]. — Асбест, 1980. — 40 с.
827. Опыт лучших — всем учебным заведениям профтехобра­
зования /  Свердл. обл. упр. профтехобразования. Обл. дом. техни­
ки профтехобразования. — Свердловск, 1980. — 1 л. плакат.
828. Ордена Трудового Красного Знамени Среднее городское 
профессионально-техническое училище № 1 /  Свердл. обл. упр. 
проф.-техн. образован ия . — Свердловск, 1981. — 23 с., ил.
829. Профессионально-техническое училище №  14 со средним 
образованием на базе  шестиорденоносного Уральского вагонострои­
тельного зав о д а  им. Ф. Э. Дзержинского. — Ниж. Тагил. 1980. — 
11 с., ил.
830. Риф. И. П роходная — рядом с училищем: [К 50-летию 
Первоурал. ГПТУ № 6 ] .  — На смену!, 1981, 6 янв.
831. Скороходова Л . Кузница горняцких кадров: [Нижнетагил. 
техн. училищу — 50 лет ] .  — Тагил, рабочий, 1981, 28 янв.
832. Техническое училище №  16 [М-ва быт. обслуж и ван и я]. — 
Ниж. Тагил. 1981, — 18 с., ил. — На обл. загл.: Куда пойти 
Учиться?
См. т ак ж е  .Vs 1000 
Высшее образование
833. Д олгова Е. Что нам в названии твоем?..: [VI Всерос. студ.
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науч. конф. по топонимии и геогр. терминологии, г. С вердловск].  -  
Урал, рабочий, 1981, 18 марта.
834. Достойны этой чести: [О вручении учеб.-опыт, хоз-ву 
Свердл. с.-х. ин-та переходящего Красного Знамени Ц К  КП СС, Со­
вета Министров ССС Р, В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М  за  высокие резуль­
таты во Всерос. соц. соревновании]. — Веч. Свердловск, 1981, 
17 февр.
835. Л ауреаты  студенческого конкурса: [По итогам Всесоюз, 
конкурса 1979— 1980 учеб г. лауреатам и  среди других признаны: 
М. Ф. Л огинова (Свердл. юрид. ин-т), В. А. И влев (Свердл. горн, 
ин-т); О. П. Д ороф еева • (Свердл. ин-т нар. х о з -в а ) ] .  — Вести, 
высш. школы, 1981, № 1, с. 35— 37.
836. О присвоении почетного звания «Заслуж енный архитек­
тор Р С Ф С Р »  [в том числе А. Э. Коротковскому — проректору по 
учеб. работе Свердл. архит. и н -т а ] : Указ П резидиума Верхов. Со­
вета РС Ф С Р . 11 февр. 1981 г. — Ведомости Верхов. Совета РСФСР 
1981, №  7, . 160; Веч. Свердловск, 1981, 14 февр.; На смену!, 1981, 
13 февр.; Урал, рабочий, 1981, 14 февр.
837. О присвоении почетного звания «Заслуженный художник 
Р С Ф С Р »  П еревалову  Л. И. [ — худож., ст. преп. каф . изобраз. 
искусства Н ижнетагил. пед. и н - т а ] : Указ Президиума Верхов. Со­
вета РС Ф С Р. 22 янв. 1981 г. — Ведомости Верхов. Совета РСФСР, 
1981, №  4, с. 97; Тагил, рабочий, 1981, 24 янв.; Урал, рабочий, 1981, 
24 янв.
838. Бирюкова Т. Твой долг, выпускник: [Свердл. мед. ин-ту -  
50 лет ] .  — Веч. Свердловск, 1981, 13 марта.
839. Дормидонтоз М. П., М азеев Ф. И. Ученые Свердловского
сельскохозяйственного института — производству. — В кн.: Сов­
ременная наука и передовой опыт — сельскому хозяйству: Тез, 
докл. науч.-произв. конф. 21— 22 нояб. 1980 г. Свердловск, 1980, 
с. 3 — 8.
840. Звездников В. Наследники Д зерж инского: [К 50-летиЮ
Свердл. юрид. ин-та].  — На смену!, 1981, 26 февр.
841. Исаков В. Б. Технические средства в преподавании теории 
государства и права: (И з опыта Свердл. юрид. ин-та) .  — Изв, 
вузов. П равоведение, 1981, №  1, с. 74— 79.
842. Калинин Э. К. Испытание творчеством: [Интервью с ген. 
дир. хозрасчет, об-ния при М инвузе Р С Ф С Р ,  зам . министра высш. 
и сред. спец. образован ия  Р С Ф С Р  об орг. науч. исслед. в ин-так 
С вердловска].  — Урал, рабочий, 1981, 28 марта.
843. Курашова Т. Пятилетка творчества: [О выставке «Отчет 
Свердл. арихит. ин-та за 10-ю пятилетку»]. — Урал, рабочий, 1981, 
17 марта.
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844. Лазарев В. В неразрывной связи с практикой: [О повыше­
нии качества подгот. специалистов в Свердл. ин-те нар. хоз-ва] .  — 
Матер.-техн. снабжение, 1981, № 1, с. 66— 68.
845. Научный поиск в вузе: [Свердл. обл. Передовая].  — Урал, 
рабочий, 1981, 16 янв.
846. Сажи на 3 .  Т., Главацкий М. Е. Горизонты высшей школы 
и науки на Урале /  Вступ. статья С. В. Вонсовского. — Сверд­
ловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981.
Рец.: Крупаткин Б. Из истории уральской науки. — Веч. Сверд­
ловск, 1981, 16 марта; Емельянов Б. Гранм истории. — Урал, р а ­
бочий, 1981, 14 марта.
847. Свердловский гос: ордена Трудового Красного Знамени 
медицинский институт: [Проспект]. — Свердловск, 1980. — 24 с., ил.
848. Торопов В. Раскроет тайны лес: [О Малой лесн. акад. при 
Урал, лесотехн. ин-те]. — На смену!, 1981, 13 янв.
См. так ж е: № №  157, 170
Свердловский педагогический институт
849. О награждении Свердловского государственного педаго­
гического интитута орденом «Знак Почета»: Указ Президиума Вер­
хов. Совета СССР. 15 янв. 1981 г. — Ведомости Верхов. Совета 
СССР, 1981, №  3, с. 60; На смену!, 1981, 17 янв.; Сов. Россия, 1981, 
16 янв.; Урал, рабочий, 1981, 16 янв.
850. О присвоении почетного звания «Заслуженный деятель 
науки РС Ф С Р » Ш увалову Е. Л . [— ректору]: Указ Президиума 
Верхов. Совета Р С Ф С Р  30 янв. 1981 г. — Ведомости Президиума 
Верхов. Совета РС Ф С Р, 1981, №  5, с. 127,; Урал, рабочий, 1981,
1 февр.
851. Прядин А. Полвека со школой. — На смену!, 1981, 17 янв.
Уральский государственны й университет им. А. М. Горького
852. Баранов J1. Отзовись, далекая  звезда!: [Астроном, обсер­
ватория. Ф оторепортаж ]. — На смену!, 1981, 16 янв.
653. Емельянов Б. Учиться, чтобы учить: [Об Ин-те повышения 
Квалификации преподавателей обществ, наук при ун-те]. — Урал,- 
Рабочий, 1981, 7 февр.
654. Л азарева Н. Остановленное время: [Об археогр. экспе­
диции]. _  Неделя, 1981, №  5; с. 17 ил.
У ральский политехнический институт им. С. М . Кирова
855. Верхнесалдинский общетехнический факультет ордена Тру-
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дового Красного Знамени Уральского политехнического института 
им. С. М. Кирова. 1956— 1981 гг.. [П роспект].  — Верх. Салда, 
1981. — 13 с.
856. Лисиенко В., Л ебедев В. В числе важнейших: [Подгот. к 
IV науч.-практ. конф. по внедрению достижений науки и техники
ni p .  хоз-во обл .] .  — Урал, рабочий, 1981, 22 марта.
857. Лозинская Т. От р аб ф ак а  до сессии. — На смену!, 1981, 
31 янв.
858. Лосев А. Выносливость богатырю: [О молодых ученых- 
м еталлургах, л ау р еатах  премии Ленин, комсомола Б. А. Пастухове 
и Е. Л . Ф урм ане].  — Урал, рабочий, 1981, 6 марта.
859. Ляшков В. О держимость: [О зав . каф. обраб. металлов 
давлением, проф. В. Л. Колмогорове]. — Урал, рабочий, 1981, 14 
февр., портр.
860. Петров Е. Эф фект поиска: [О работе сотр. каф. металлур­
гии легких металлов над пробл. повышения качества бокситов]. -  
веч. Свердловск, 1981, 6 февр.
861. Исаак Яковлевич Постовский: [Засл. деятель науки и тех­
ники Р С Ф С Р , л ау р еат  Гос. премий С С С Р, акад .,  зав . каф. орган, 
химии. 1898— 1980. Некролог].  — Вестн. АН С СС Р, 1981, № 2. 
с. 115, портр.
Культурно-просветительная работа
' 8 6 2 .  Рыков В. Ж и в а я  связь  времен: [О музее боевой и труд, 
славы  ин-та].  — Веч. Свердловск, 1981, 23 февр.
863. Вишневский Ю., Шапко В. Культурные запросы города: 
(О социол. исслед. в Н иж. Тагиле].  — Сов. Россия, 1981, 16 янв.
864. Культура и всесторонее развитие социалистической личнос­
ти: [Сб. статей] /  Ред. кол.: Коган Л . Н. и др.; Урал. гос. ун-т. -  
Свердловск: Урал, ун-т, 1980. — 151 с.
865. Киселева Г. Резервы учреждений культуры [Верхнепышл. 
р-на в 10-й пятилетке].  — Красное зн ам я  (Верх. П ы ш м а ) ,  1981, 
5 февр.
866. Кудрин В. Границы ж ан р а :  [Диско-клубы в Асбесте]. -  
На смену!, 1981, 8 янв.
867. Лешуков В. Культурный комплекс путь к успеху. [ОпьР 
Устьниц. комплекса Слободо-Тур. р -н а] .  — Урал, рабочий, 1981, 
15 февр.
868. Планы работы Свердловской областной и городских комис­
сий по культурному шефству над селом, планы мероприятий куль­
турного ш еф ства городских учреждений искусства и культуры 
Свердловской области над  сельскими культпросветучреждениями на 
1981 год. — Свердловск, 1981. — 37 с.
ко
869. Ш траус О. «Ритм», «Ровесник» и другие: [Диско-клубы 
г. А ртемовского]. — На смену!, 1981, 20 янв.
См. такж е- № №  160, 162, 218, 271, 796, 887, 1005, 1167 
Дома культуры, Кинотеатры
870. Гудов А. К намеченным рубежам: [Кинообслуживание в 
г. Ниж. Т агиле] .  — Тагил, рабочий, 1981, 15 янв.
871. Киселев Н. Продолжение знакомства: [О Доме культуры 
им. Я. М. Свердлова, г. Свердловск]. — Урал, рабочий, 1981, 10 
марта.
872. Триф онова Н. День рождения кинотеатра [«Спутник», г. 
К ировград .] . ■— Кировгр. рабочий, 1981, 10 янв.
См. такж е №  796 
Музеи
873. Лапика С. Музей и его создатели: [Пышм. краевед, му­
зей]. — Урал, рабочий, 1981, 6 янв.
874. Рябов Н. Зн ать  прошлое и настоящее: [В Верх. Тагиле 
организован ист.-краевед, музей]. — Кировгр. рабочий, 1981, 26 
марта.
875. Семерикова Г. А., Вишневская Н. В. Уральский феномен: 
Нар. музей урал. росписи в селе Ниж. Синячиха Алапаев. р-на 
Свердл. обл. — Алапаевск, 1981 — 1 л. Плакат.
876. Черепанов В. А., Девнина Н. Н. Всесоюзная практическая 
школа по музейной работе, [орг. Урал, отд-нием Всесоюз. минерал, 
о-ва. Свердловск. 29 сент. — 4 окт. 1980 г.] — Зап. Всесоюз. мине­
рал. о-ва, 1981, №  2, с. 247— 249.
См. такде: № №  638, 862, 1184 
Библиотечная работа
877. Береснева Ф. А. Библиотека и читатель: [Централиз. сис­
тема гос. массовых б-к в 11-й пятилетке]. — Тагил, рабочий, 1981, 
24 марта.
878. Библиотека и читатель: [Передовая, г. Ниж. Тагил] . — 
Тагил, рабочий, 1981, 6 якв.
879. Козырева В. Грани «Алмаза»: [О магазин-клубе техн. кн. 
при книж. магазине №  40 в г. Краснотурьинске]. — Урал, р аб о ­
чий, 1981, 20 марта.
880. Касьянова М. Здесь живет жар-птица: [О работе библи­
отекаря совхоза «Орджоникидзевский» Л . М Суворовой]. — Урал, 
рабочий, 1981, 20 февр.
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881. К оряки н а М. П ризнание: [О б-ке Ин-та математики и 
механики У Н Ц  АН С С С Р ] .  — Н аука  У рала, 1981, 16 янв.
882. Маркулин М. Идут в библиотеку люди: [О б-ке Дома 
культуры им. Артема, г. Ниж. Т ура] .  — Вперед, к коммунизму 
(Н иж . Т у р а .) ,  1981, 17 февр.
883. Нелюбима Н. А. Пути повышения эффективности районных 
семинаров /  Свердл. гос. публ. б-ка им. В. Г. Белинского. — Тали- 
ца, 1980. — 1 л .  плакат.
884. Репенко Н. День библиотекаря в Свердловске. — Кн. обоз­
рение, 1981, №  6, с. 14.
885. Товарищ библиотекарь: [О состоянии библ. дела в обл. П е­
р е д о в а я ] . — Урал, рабочий, 1981, 22 марта.
886. Урванцев Г. В доме, где ж ивут книги: [О фил. №  4 Центр, 
гор. б-ки г. Ниж. Т агил].  — Тагил, рабочий, 1981, 22 янв.
887. Х азан о ва  П. Я. С ельская библиотека в культурном ком­
плексе: [На прим. обл.]. — Сов. библиотековедение, 1981, №  2, 
е. 87— 95.
888. Щ ербаков С. П одтверж даю т трудом: [Об Ис. дет. б-ке — 
«Библиотека отличной работы »]. — Вперед, к коммунизму! (Ниж. 
Т у р а ) , 1981, 5 февр.
ПЕЧАТЬ. К Н И ГО И ЗДА ТЕЛ ЬС К О Е Д Е Л О
889. Высокая н агр ад а  вручена: [Переходящ ее Красное Знамя 
Ц К  К П С С , Совета Министров С С С Р, В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М  — изд- 
ву «У ральский рабочий»]. — Веч. Свердловск, 1981, 20 февр. О 
том же. Беляев  А. Красное знам я — издательству. — Н а смену!,
1981. 20 февр.
890. О присвоении почетного звания «Заслуж енны й работник 
культуры Р С Ф С Р »  работникам печати [в том числе Адамовой Л . Г. 
зав . ред. Сред.-Урал. кн. и зд-ва ]:  Указ П резидиума Верхов. Со­
вета Р С Ф С Р . 19 марта 1981 г. — Ведомости Верхов. Совета 
Р С Ф С Р , 1981, №  12, с. 235; Веч. Свердловск, 1981, 20 м арта; Урал, 
рабочий, 1981, 21 марта.
891. Емельянов Б. У ральская  энциклопедия: [История изд.
«Урал. сов. энциклопедии». Перспективы нового и з д . ] . — Урал, 
рабочий, 1981, 29 янв.
892. К аета  Г. П ропагандисты  и организаторы : [О выставке стен, 
печати обл .] .  — Веч. Свердловск, 1981, 16 февр.
893. Книжный мир /  Свердлкниготорг. — Свердловск, 1981 — 
1 скл. л.
894. Котюх А. Боевые помощники партийной организации: [О 
стен, печати в Богданов, р-не]. — Полит, аги тац и я  (Свердловск),
1981. №  6, с. 39— 41.
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895. Л е в а ш о в а  Е. Уральский характер: [О худож. оформ. книг 
Сред.-Урал. кн. и з д - в а ] . — В мире книг, 1981, №  3, с. 30— 37.
896. Подведены итоги, намечены задачи: [О собр. актива р а ­
ботников изд-в, полиграфии и кн. торговли в г. С вер дл о вске] . — 
Веч. Свердловск, 1981, 5 февр.
897. Социалистические обязательства  рабочих, инженерно-тех­
нических работников и служ ащ их  управления издательств, полигра­
фии и книжной торговли Свердловского облисполкома на 1981 
год. — Свердловск , 1981. — 6 с.
См. так ж е  №  3 
Периодическая печать
898. О присвоении почетного звания «Заслуж енны й работник 
культуры Р С Ф С Р »  работникам печати [в том числе В. Г. З ахарову  
— гл. ред. журн. «Уральские нивы»]: Указ Президиума Верхов. 
Совета Р С Ф С Р . 28 янв. 1981 г. — Ведомости Верхов. Совета 
РСФ СР, 1981, №  5, с. 115; Сов. культура, 1981, 17 февр., с. 3.; 
Урал, рабочий, 1981, 30 янв.
899. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник 
культуры Р С Ф С Р »  работникам учреждений, организаций и органов 
культуры [в том числе С. Ф. М еш авкину — гл. ред. журн. «У раль­
ский сл ед о п ы т » ]: Указ Президиума Верхов. Совета РС Ф С Р , 1 1 февр. 
1981 г. — Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1981, №  7, с. 159; Веч. 
Свердловск, 1981, 12 февр.; Урал, рабочий, 1981, 12 февр.; Сов. 
культура, 1981, 20 марта.
900. Васильев В. П. М ноготираж ная печать как инструмент 
формирования мнения трудового коллектива: [О газ. «Ударный 
труд» Сред.-Урал. медеплав. з -д а ] .  — Вестн. Моск. ун-та, 1981, 
№' 1, с. 16— 26.
901. Врубель J1. Что показал  конкурс: [О смотре-конкурсе стен, 
и-многотираж. печати в Ленин, р-не г. С вердловска].  — Веч. С верд­
ловск, 1981, 2 февр.
902. Вышел в свет «Импульс»: [О первом номере многотираж. 
газ. Свердл. з-да  радиоаппаратуры . Информ.] — Урал, рабочий, 
1981, 18 марта.
903. Ж д ан о в  С. Газета — дело партийное: [К 50-летию гор. 
газ. «Каменский рабочий»]. — Урал, рабочий, 1981, 8 янв. (Смен, 
стр.)
904. Летопись завода: [К 50-летию многотираж. газ. «Кали- 
нинец» Свердл. машиностроит. з -д а ] .  — На смену!, 1981, 29 янв.
905. «Рабочей правде» — 50: [Подборка м атери алов] .  — Р а ­
бочая правда  (Полевской), 1981, 5 янв.
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906. Ткаченко И. Если не мы, то кто же: [Вопр. укрепления соц. 
правопорядка на страницах П ервоурал. гор. газ .«П од  знаменем 
Л ен и н а» ] .  — Урал, рабочий, 1981, 5 февр.
907. Шарц А. Ш ерш авы м  языком «Гнома»: [Из истории изд. 
в Екатеринбурге обществ.-сатир, журн. 1906— 1907 гг .] .  — Урал, 
1981, №  2, с. 132— 135.
См. так ж е  №  283 
ИСКУССТВО
908. Андреев Я. П раздник  марок: [О первой зон. филателист, 
выставке «Большой Урал-80»]. — Урал, следопыт, 1981, №  2, с. 76.
909. Из истории художественной культуры Урала /  Урал. гос. 
ун-т. — Свердловск, 1980. — 126 с.
И з содерж.: А. М. Раскин. Атрибуция памятников архитектуры 
классицизма Верх-Исетского завода; А. Е. Васков. Художествен­
ные решетки Екатеринбурга; Г. Б. Зайцев . Трилогия А. И. Кор- 
зухина «Перед исповедью», «О тъезд из монастырской гостиницы», 
«Трапеза в Задонском монастыре»; В. А. Черепов. Револющион- 
ные сатирические открытки в Екатеринбурге; С П Ярков. Первые 
шаги советской художественной школы на Урале, С. В. Голынеи. 
Н. К. Рерих об уральских сказах  [П. П. Б а ж о в а ] , Н. П. Якимова. 
Театральный художник А. А. Кузьмин: [Свердл.драм. театр] ; Т. М- 
Трошина. Французский рисунок в собрании Свердловской картин­
ной галереи.
Архитектура. Градостроительство
910. Берсенева А. Основатель уральской архитектурной школы: 
[К 100-летию со дня рождения К- Т. Б аб ы ки н а ] .  — Архитектура 
С С С Р , 1981, №  1, с. 40— 41.
911. Брускина Г. И наступил день: [О гл. архит. ин-та «Сверд- 
ловскграж данпроект»  П. Д . Д ем инцеве].  — Веч. Свердловск, 1981, 
24 янв.
912. Юшина Т. 40 лет в архитектуре: [О персонал, выставке ра­
бот чл. Союза архит. С С С Р П. Д .Д е м и н ц е в е ] . — Урал, рабочий, 
1981, 23 янв.
913. Маркосян Т. М., Караваева Ю. Н. Гигиеническая оценка 
современной практики проектирования, строительства и благо­
устройства мест кратковременного отдыха в пригородной зоне 
Свердловска. — Гигиена и санитария, 1981, №  3, с. 16— 19.
914. Ольховиков А. Город смотрит в будущее: [О застройке г. 
П о л ев ск о го ] . — Урал, рабочий, 1981, 10 марта.
915. Скрябинская В. Чтоб слагали  стихи о машинах: [О выстав­
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ке «Дизайн на Урале» в Свердл. Доме архитектора]. — На смену!, 
1981, 4 марта.
См. такж е: № №  182, 734 
Архитектура г. Свердловска
916. Алещенко Н. Обретение облика: [Из истории застройки в
30-е гг.] — Веч. Свердловск, 1981, 13 февр.
917. Алещенко Н. Первенцы пятилеток: [Из истории застрой­
ки]. — Веч. Свердловск, 1981, 6 янв.
918. Берсенева А. Мостов связую щ ая нить. — Урал. 1981, № 1, 
с. 139— 144.
919. Город, где мы живем: Архитектура и человек, город и 
природа. [Беседа писателя Б. С. Рябинина с архит. Г. И. Белянки­
ным и А. Б. Фишзоном, биологом В. Н. Большаковым, худож. Л. А. 
Эппле]. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981, — 221 с., 
портр.
Рец.: Ш тейнберг Г. Каким быть городу. — Веч. Свердловск, 
1981, 23 марта.
920. Д ан и л о в  В. У Каменных палаток: [О застройке города]. — 
Правда, 1981, 14 янв.
921. Зайцев  В. И альпинисты в «Космосе»: [О здании кинокон­
церт. театр а ] .  — Веч. Свердловск, 1981, 19 янв.
922. Леонова Н. В проектах и наяву: [О застройке в 10-й пяти­
летке]. — Веч. Свердловск, 1981, 23 февр.
923. Р ж анников  А. Ближний лес: [О лесопарках Свердловска]. 
— Урал, рабочий, 1981, 29 янв.
Изобразительное искусство. Скульптура
924. Белковский С. Художник делает., стену: [О свердл. мону­
менталисте Б. Клочкове]. — Н а смену!, 1981, 21 янв.
925. Булавин В. «Я пишу счастье...»: [О свердл. худож. Г. Ш иш ­
кине]. — На смену!, 1981, 21 марта.
926. Бушухин В. Красоту создающие: [О картине свердл.
Худож. Н. Г. Чеснокова «Сварщики У ралм аш а»]. — Веч. С верд­
ловск, 1981, 18 марта.
927. Горшанова Н. Ф рагмент истории: [О картине В. А. Чурси­
на «Проводы»]. — Урал, рабочий, 1981, 15 марта.
928. Горшкова М. Мой герой — Уралмаш: [О выставке работ 
свердл. художников]. — Урал, следопыт, 1981, № 1, с. 16, ил.
929. Зайцев  Г. Штрих за штрихом: [Об урал. худож. А. И. 
Корзухине (1835— 1894 гг.) и А. К. Денисове-Уральском (1864— 
1926 гг.)] — Урал, следопыт,1 1981, № 3, с 17— 19.
930. Ионин Д. Тема труда — в центре внимания: [О творчест­
ве свердл. худож ников].  — Веч. Свердловск, 1981, 2 марта.
931. М арьина М. Способность чувствовать: [О выставке моло- 
деж. об-ния Свердл. отд-ния Союза художников Р С Ф С Р ] .  — На 
смену!, 1981, 15 янв. О том же. Черепов В. Что поведаешь миру, 
художник? — Урал, рабочий, 1981, 29 янв.
932. М ураш ев О. «На пьедестал шагнул из Октября»: [О памят­
нике В. И. Ленина на площади 1905 г. в Свердловске. Скульптор 
В. И. И нгал, архит. А. И. Пребульский и П. Д . Д ем и н ц е в ] . — На 
смену!, 1981, 21 янв., ил.
933. С талева Т. Светлана Тарасова: [О свердл. художнице]. — 
Сел. молодежь, 1971, №  3, 4 с. обл.
934. Якубовский Э. Устремленные к звездам: [О победителе 
М еж дунар . конкурса худож.-фантастов, свердловчанине В. Бурми­
с т р о в е ] . — Веч. Свердловск, 1981, 16 февр.
См. т ак ж е  №  954 
Прикладное искусство
935. Куманов Г. «Весенний букет»: [О худож. Свердл. ювелир 
з-да В. У стю жанине].  — Урал, рабочий, 1981, 5 марта, портр.
936. Куманов Г. Раскры вая  красоту камня: [Свердл. произв. 
об-ние «Уральские самоцветы»]. — На смену!, 1981, 14 янв.
937. С лобож аки кова  «П. Рукой мастера: [О кн. Б. Павловско­
го «Декоративно-прикладное искусство промышленного У р ала»].  — 
Веч. Свердловск, 1981, 16 янв.
938. Павловский Б. В., М атаф о н ева  Ю. К. М огущество красо­
ты: [Д иалог  искусствоведа, л ау р еата  Гос. премии Р С Ф С Р  и свердл. 
журн.] — Урал, рабочий, 1981, 7 янв.
939. Пронин Л. Родонит: [Есть об изделиях свердл. маете 
ров — овал, чаш е 1886 г. и памятнике для  могилы франц. писа­
теля А. Б ар б ю са ] .  — Веч. Свердловск, 1981, 3 марта.
940. Седова М. Чугунные маскароны: [Об изделиях из чугуна 
мастеров Каменск, з-да. XVII1-XIX вв.] — Урал, следопыт, 1981, 
№  2, с. 80.
941. Александр Матвеевич Сысолятин: [М астер миниатюр, ше­
девров, Почет, граж данин  г. Артемовского . Н екролог]. — Урал, 
рабочий, 1981, 20 февр.
942. Ш епилов В. Что предлож ит «Аметист»: [О произв. об-ниИ 
«У ралкварц сам оцветы »]. — Урал, рабочий, 1981,31 янв.
См. так ж е: № №  547, 564, 875
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Вы ставка «У ральские сам оцветы », г. С вердловск
943. Николаева Н. Увертюра к «симфонии камня»: [Об откры ­
тии вы ставки ].  — Веч. Свердловск, 1981, 25 февр. О том же. Гле­
бов С. Все самоцветы Урала. — На смену!, 1981, 26 февр.
944. Вибе Ф. Каменный цветок. — Сов. Россия, 1981, 15 марта.
945. Данилов В. Из уральской шкатулки. — П р авд а ,  1981, 25 
марта.
'946. Зайцев Г. Сокровищ а камня и мастерства. — Урал, р а б о ­
чий, 1981, 12 марта.
Фотография
947. Мыльников Н. П олвека с фотографией: [Об урал . фото­
графе И. Т ю ф якове].  — Веч. Свердловск, 1981, 14 февр. О том же. 
Захаров  С. П роф ессия — фотожурналист. — Урал, рабочий, 1981, 
15 февр.
948. Сергеев Л. Солца лучом золотым:1 [О фотовыставке свер'дл. 
журналиста О. П. К апорейко].  — Веч. Свердловск, 1981, 2 февр.
949. Сонин В. М. Выставка фоторабот. Ниж. Тагил. 1980. 
Каталог... /  Авт. текста Н. Коробова, В. Алябышева; Худож. А. 
Некрасов. — Н иж . Тагил, 1980. — 14 с. — В надзаг.: Нижнетагил. 
музей изобраз. искусств. Произв. об-ние «Уралхимпласт». — На 
обл. загл.: По Чусовой.
Музыка
950. Бендерский Л. « К ак а я  прелесть эти балалайки!»: [О л а ­
уреате Всесоюз. и Всерос. конкурсов, доц. Урал, консерватории 
Ш. А мирове].  — На смену!, 1981, 14 янв.
951. Рубаха Е. Звучит Вивальди: [Концерт камер, оркестра
Урал, консерватории под упр. В. У сминского]. — На смену!, 1981,
6 янв.
952. Сиротин С. И. М узы ка, хорош ая и разная: [О творчестве 
молодых свердл. композиторов]. — На смену!, 1981, 14 марта.
См. так ж е:  № №  1078, 1091, 1093 
Театр
953. Коган Б. Л ю бовь и ненависть: [О премьерах в свердл. т е ­
атрах].  — Веч. Свердловск, 1981, 7 февр.
954. Якимова Н. [О деятельности зон. лаб. художников и реж ис­
серов театров  У р ал а ] .  — Художник, 1981, №  3, с. 30.
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См так ж е: № №  1002, 1003, 1006
Свердловский академический театр оперы и балета  
им. Луначарского
955. Александров-Венецкий А. Свидетельствует репертуар: 
[Есть о Свердл. театре] .  — Сов. музыка, 1981, №  2, с. 48— 57.
956. Лапина А. Сложный мир шекспировских героев: [О поста­
новке балета С. Прокофьева «Ромео и Д ж у л ьетта» ] .  — Веч. Сверд­
ловск, 1981, 19 марта.
957. Маковкин Л. В заветной лире: [О постановке вокал.-хоре- 
огр. симфонии А. Петрова «Пушкин». Об исполнителе гл. партии 
Е. Амосове]. — Урал, рабочий, 1981, 14 янв.
958. Петров О. Танец — мечта: [О солисте балета Ю. Веденее­
в е ] . — На смену!, 1981, 28 янв.
959. Рябннин Б. Словно поднимаешься по лестнице: [О творч. 
пути нар. арт. С С С Р Н. И. М еновщ иковой]. — Театр, жизнь, 1981, 
№  1, с. 8— 9.
960. Сокольская Ж ., Хилькевич Е., Курочкин В. Своенравная 
принцесса д ж а за :  [О постановке оперы Д  Гершвина «Порти и 
Бесс»].  — Урал, рабочий, 1981, 1 февр.
Свердловский театр музыкальной комедии
961. Захаров С. Фраскита: [О постановке одноим. оперетты 
Ф. Л егара  в 1946 и 1958 гг.] — Веч. Свердловск, 1981, 31 янв.
962. Кацман К. История одной легенды: [О спектакле «Пенело­
па» по пьесе Б. Р ац ер а  и В. Константинова Композитор А. Ж у р ­
бин, реж. К. С треж нев].  — Веч. Свердловск, 1981, 19 февр.
963. Энгель Г. П охвальная  дерзость: [Об арт т. С кал ец к о й ] . — 
Веч. Свердловск, 1981, 2 февр.
Драматические театры
Нижнетагильский драматический театр им. Д . Н. Мамина- 
Сибиряка
96.4. Егорова А. К ак  рож дается праздник: [О спектакле «Три 
толстяка»  по кн. Ю. Олеши. Реж. А. И. Щеголев] — Тагил, рабочий, 
1981, 6 янв.
965. Кудрин В. «Кто нас выводит в мастера»: [О спектакле 
«Петрович» по пьесе О. Данилова. Реж . А. Щ еглов, Д. Д р а л ю к ] . — 
Н а смену!, 1981, 18 февр.
966. Павлова О. Здравствуй, Петрович!- [Об арт Д. Д . Ч ерка­
сове]. — Тагил, рабочий, 1981, 17 марта
967. Петрищева О. «Ловите Контрабас», вяжите его...»: [О 
премьере спектакля по пьесе В. Гончарова. Реж. Д. Н. Д р а л ю к ] . — 
Тагил, рабочий, 1981, 20 февр.
968. Петрищева О. О бращ аясь  к образу современника: [К 35- 
летию театр а ] .  — Тагил, рабочий, 1981, 27 марта.
Свердловский академический театр драмы
969. О присвоении почетного звания «Заслуженный артист 
РСФСР» Петрову А. В.: Указ Президиума Верхов. Совета РСФ СР. 
27 янв. 1981 г. — Ведомости Верхов. Совета РС Ф С Р, 1981, № 4, 
с. 104; Урал, рабочий, 1981, 28 янв.
970. Захаров С. Три актрисы: Из зап. старого свердловчани­
на [О М. А. Токаревой, Е. К. Дальской и Н. К. П етипа] . — Урал 
1981, №  3, с. 172— 174.
971. Зенова Н. «Дикарь» преподносит сюрпризы: [Пьеса исп 
драматурга А. Касоны на сцене театра Реж. В. Анисимов]. — Веч 
Свердловск, 1981, 30 янв.
972. Матафонова Ю. Тут властвует актер. — Урал, рабочий, 
1981, 29 марта
973. Петрова И. Перед «концом недели»: [О спектакле по пьесе 
Г. Бокарева «Конец недели». Реж. А. Соколов. Худож. В. Крав- 
ев]. — Веч Свердловск, 1981, 20 янв.
Свердловский театр юного зрителя им. Ленинского комсомола
974. О присвоении почетного звания «Заслуженный артист 
РСФСР» Ш аровой-Грибковой Л . И.: Указ Президиума Верхов. Со­
вета РС Ф С Р. 31 дек. 1980 г. — Ведомости Верхов. Совета РСФ СР, 
1981, №  1, с. 27; Веч. Свердловск, 1981, 7 янв.; На смену!, 1981, 
4 янв.; Урал, рабочий, 1981, 6 янв.
975. Сафронов М. Искусство завтрашнего дня. — На смену!, 
1981, 17 янв.
Театры кукол
976. Петрищева О. В гостях у сказки: [Спектакль «Доктор ска­
зочных наук» в Нижнетагил. театре кукол. Реж. О. Зарубин]. — 
Тагил рабочий, 1981, 16 янв.
977. Рябинин Б. Ж енщ ина с куклами: [О заел арт. РСФ СР
А. В. Заякиной  Свердл. театр кукол]. — Веч Свердловск, 1981, 
24 янв.
Филармония
978. Сляднева В. Это было недавно, это было давно: [Об Урал, 
гос. рус. нар. хоре. Худож. руководитель В. В. Бакин] . — Урал, 
рабочий, 1981, 1 февр., ил.
979. Стровская В. «Сегодня мы мальчишки...»: [О хоровой ка­
пелле мальчиков]. — Веч. Свердловск, 1981, 12 марта.
980. Шалыгина Т. Уроки маэстро Гайдна: [Концерт струн,
группы оркестра филармонии]. — На смену!, 1981, 13 янв.
Телепередачи. Свердловская студия 
телевидения
981. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник 
культуры РС Ф С Р »  работником учреждений и органов культуры [в 
том числе А. Б. Когану — гл. ред. Гл. ред. обществ.-полит, передач 
Ком. по телевидению и радиовещанию облисполкома]: Указ Пре­
зидиума Верхов. Совета РС Ф С Р. 14 янв. 1981 г. — Ведомости Вер­
хов. Совета РС Ф С Р , 1981, №  3, с. 62; Н а смену!, 1981, 17 янв.:
Урал, рабочий, 1981, 16 янв.
982. Аляшев А. А. Скоро сказка сказывается: [Беседа с реж.- 
мультипликатором]. — На смену!, 1981, 31 марта.
983. Дугин Е. Я. Телевизионное вещание: сравнительный анализ 
программ: [В том числе о телестудиях У рала] .  — Вести. Моск. 
ун-та, 1981, №  1, с. 26—33.
984. Краснов Г. Пятилетка широким планом: [О цикле пе­
редач, посвящ. социал. и экон. развитию Сред. Урала в 10-й пяти­
летке].  — Урал, рабочий, 1981, 18 февр.
985. Рудэн И. Идея, сстрасть, характер: [О телевиз. фильме 
«Главный конструктор» по докум. повести Я. Резника «Сотворение 
брони». Реж. В. Семаков]. — Телевидение. Радиовещение, 1981, 
№  1, с. 28— 29.
986. Ширяева И. Актеры на голубом экране; Благодать  сочув­
ствия: [Заметки реж .] .  — Веч. Свердловск, 1981, J 4 ,  17 февр.
Киноискусство. Сзердловская киностудия
987. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник 
культуры РС Ф С Р »  работникам учреждений и организаций культу­
ры [в том числе М. Б. Томиловой — звукооператору киностудии]: 
Указ Президиума Верхов. Совета РСФ СР. 11 марта 1981 г. — Ве­
домости Верхов. Совета РС Ф С Р , 1981, №  11, с. 206; На смену!, 
1981, 13 марта; Сов. культура, 1981, 27 марта; Урал, рабочий, 1981, 
13 марта.
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988. Асловский Ю. Параметры фильма: [Дир. киностудии об 
итогах 10-й пятилетки]. — Веч. Свердловск, 1981, 23 янв.
989. В иш няков В. Рабочее рукопожатие: [О науч.-попул. филь­
ме «Я обязуюсь...» Реж. Б. Урицкий, сценарий Л. К ом аровского]. — 
Сов. экран, 1981, № 6 с. 2.
990. С делать  следующий шаг: С отчет.-выбор, конф. Свердл. 
отд-ния Союза кинематографистов СССР. — Урал, рабочий, 1981, 
21 марта О том же. Зенова Н. Экран и жизнь. — Веч. Свердловск, 
1981, 21 марта.
991. Серова И. Путь к себе: [Об операторе В. Макер.анце]. — 
Веч. Свердловск, 1981, 18 февр.
992. Хомякова Ю. Выбор сердца: [О худож. фильме «На бере­
гу большой реки». Реж. Н. Гусаров].  — На смену!, 1981, 24 марта.
993. Шакшнна Е. Море строит людей: [О докум. фильме реж. 
Б. Кустова «Встречь солнцу»]. — На смену!, 1981, 14 марта.
Цирк
994. Гордиекко Н. Обыкновенное чудо: [О программе свердл. 
цирка]. — На смену!, 1981, 1 янв.
М астера искусств в крае
\
995. «Потяну Э. Поэтический мир Эмиля Лотяну [:— нар. арт. 
РСФ СР, засл. деятеля искусств Молд. СССР, кинореж. /  Беседу 
вел А. М осунов]. — Тагил, рабочий, 1981, 10 февр.
- 996. Николаев А. Встречи с мастерами эрана [участниками 
агитрейса, посвящ. XXVI съезду КПСС. г. Ниж. Тагил].  — Тагил, 
рабочий, 1981, 21 янв.
997. Федорова И. З а  пультом — композитор: [О. Б. Фельцман 
в Свердловске]. — Веч. Свердловск, 1981, 20 февр.
Художественная самодеятельность
998. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник 
культуры РСФ СР» работникам учреждений и органов культуры 
[в том числе А. Г. Никитину — реж. нар. цирк, коллектива 
«Юность» Дворца культуры Богослов, алюминиевого з-да] : Указ 
Президиума Верхов. Совета Р С Ф С Р . 14 янв. 1981 г. — Ведомости 
Верхов. Совета РСФ СР, 1981, №  3, с. 62; Сов. кльтура, 1981, 30 
янв., с. 3; Урал, рабочий, 1981, 16 яив.
D r ? ^ n  ^ ызов А. «... П сд  руководством Поличкина!»: [О нар. арт.
СФ СР, балетмейстере ансамбля тан ц а  свердл. Д во р ц а  молодежи 
профтехобразования]. — На смену!, 1981, 18 марта.
1000. Быков А. Музыки светлые искры: [О самодеят. оркестре 
свердл. Д во р ц а  молодежи профтехобразования]. — Н а смену!, 
1981, 25 марта.
1001. Игнатова Н. Четверо из одного ансамбля: [Песен.-хоре 
огр. ансамбль «Уралочка» красноуфим. Д ом а  культуры]. — Урал, 
рабочий, 1981, 5 февр.
1002. Премьера — всегда праздник: [О постановке пьесы А. 
Кузминцева «Возвращение» в Ш ал. нар. театре].  — Путь к ком­
мунизму (Ш а л я ) ,  1981, 5 марта.
1003. Сендерова И. Фигаро из оперы М оцарта: [Спектакль нар. 
опер, театра Д во р ц а  культуры В И За  «Свадьба Ф игаро»]. — Урал, 
рабочий, 1981, 26 марта.
1004. Сиротин С. Товарищ  песня: [Фестиваль полит, песни в 
Асбесте]. — На смену!, 1981, 24 янв.
1005. Сухов. Ю. Здесь песне вольно дышится: [О хоровой груп­
пе Мартюшев. культ, комплекса]. — Урал, рабочий, 1981, 7 янв.
1006. Цепкова Т. А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте 
водосточных труб?: [О Нижнетагил. театре «Факел» при Дворце 
культуры У ралвагонзавода] — Театр, жизнь, 1981, №  2, с. 24. О 
том же. Прокопьев А. Энтузиазм плюс поиск. — Тагил рабочий, 
1981, 31 марта.
1007. Чжен Д . «Сударушка» дарит нам танец: [Об ансамбле 
бал. танца клуба Артем, сел. строит, комб.] — Н а смену!, 1981, 
27 янв.
См. такж е  № №  820, 822 
ЛИТЕРАТУРНАЯ Ж И ЗН Ь  ОБЛАСТИ  
Литературная жизнь советского периода
1008. Константинов М . Все мы — хозяева земли: [Обсуждение 
проекта Ц К  КПСС к XXVI съезду партии в Свердл. писат. о р г . ] . — 
Урал, рабочий, 1981, 28 янв.
1009. Литературная декада [проводится обл. писат. орг. с 
окруж. Домом офицеров в частях Краснознам. Урал. воен. окр.] — 
Урал, рабочий, 1981, 10 февр.
1010. Лукьякин В. П раво непосредственного участия: [Зам ет­
ки о соврем, урал. прозе]. — Урал, 1981, №  2, с. 149— 161.
1011. Никонов Н. Уральская проза — проблемы и надежды. — 
Урал, 1981, № 1, с. 152— 162.
1012. Новая книжка поэта: [Свердл. критики и поэты за 
«круглым столом «Уральского рабочего»: Е. Зашихин, Л . Быков, 
Ю. Лобанцев, А. Субботин, В Станцев, Л. Ш кавро, В. Лукьянин 
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о соврем, урал. поэзии /  Записала беседу Ю. М атаф онова] .  — 
Урал, рабочий, 1981, 15 марта.
1013. Сорокин Л. Всегда с народом: [Свердл. поэт, делегат 
XXVI съезда КПСС о работе съезда].  — Лит. газ., 1981, 4 марта, 
с. 7.
1014. Сорокин J1. «Жить интересами народа»: [О творчестве 
свердл. литераторов]. — На смену!, 1981, 14 марта.
1015. Сорокин J1. Свердловские писатели — форуму коммунис­
тов. — Веч. Свердловск, 1981, 17 янв.
1016. Фомин «П. В ногу со временем: [Лит. об-ние им. М. Пили- 
пенко при газ. «На смену!,»]. — На смену!, 1981, 10 янв.
1017. Янкин В. В поиске талантов: [О зон. совещ. молодых 
писателей обл. в Каменске-Уральском]. — На смену!, 1981, 18 февр.
Произведения писателей области. Критика. Биографии
П роза
1018. Александров Л . А. Бабий век: Повесть. — Чебоксары: 
Чуваш, кн. изд-во, 1981. — 248 с.
1019. Анищенко В. Семейное счастье: Рассказ  молодожена. — 
На смену!, 1981, 1 янв.
Б а ж о в  П . П .
1020. Александрова Л. П. Художественный историзм сказов 
Павла Б аж о ва .  — Вестн. Киев, ун-та. Укр. филология, 1980, вып. 
22, с. 19— 26.
1021. Замечательный писатель земли советской. — В кн.: Вмес­
те с партией, вместе с народом. М., 1981, с. 420.
1022. Рыжова Л. Певец человека труда. — М аяк  (Сысерть), 
1981, 27 янв.
1023. Слобожанинова Л. М. Возможности ж анра : Довоен. ск а ­
зы П. Б аж о ва .  — Рус. лит., 1981, № 2, с. 29—44.
1024. Тюфяков И. Павел Петрович Баж ов: Фотоальбом. — 
Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1980.




1025. Б алаш ов  В. Ф. Пьесы: [«Когда в садах лицея...»; «Л еген­
да о Паганини»] /  Худож. В. Д. Сысков. — Свердловск: Сред.- 
Урал. кн. изд-во, 1981. — 205 с., ил., 1 л. портр. Загл . пер • Когда 
в садах  лицея...
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1026. Блинов В. Карточка сорок четвертого: Рассказ. — Урал, 
следопыт, 1S81, № 1, с. 22—23.
1027. В стихах и прозе: [О писателе В. И. Борисове и поэте 
М. Д. Созинове. г. Ниж. Тагил]. — Тагил, рабочий, 1981, 1 янв.
1028. Бугров В. В поисках завтрашнего дня: О фантастике 
всерьез и с улыбкой /  ГТредисл. С. Абрамова. — Свердловск: Сред.- 
Урал. кн. изд-во, 1981. — 223 с.
1029. Внбе Ф. Здравствуйте, маэстро!: Из цикла «Рассказы 
моих друзей». — Урал, 1981, № 2, с. 79— 86.
1030. Вибе Ф. Например, Галя...: Юмореска. — Урал, рабочий, 
1981, 8 марта.
1031. Вибе Ф. Пауза: Юмореска. — Сов. Россия, 1981, 29 мар­
та.
1032. Д авыдов И. От весны до весны: Роман. — Свердловск: 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979.
Рец.: Лукьянин В. Право непосредственного участия. — Урал. 
1981, №  2, с. 149— 161.
1033. Кодочигов. П. Е. Все радости жизни: Повесть [об А. М. 
Камаеве] /  [Худож. М. П. С а ж а е в ] . — Свердловск: Сред.-Урал. 
кн. изд-во, 1981. — 156 с., ил.
1034. Корпачев А. Новые соседи: Юморист, рассказ. — Урал.. 
1981, № 1, с. 183— 184.
1035. Корпачев А. Операция «Обмен»: Юморист, рассказ. — 
Тагил, рабочий, 1981, 7 февр.
1036. Котельников Е. О добром человеке и злом разбойнике: 
(С казка) .  — На смену!, 1981, 10 янв.
1037. Крапивин В. Дети синего фламинго: Повесть. — Урал, 
следопыт, 1981, №  1, с. 32—56, № 2, 17—41, № 3, с. 22— 43.
1038. Крапивин В. П. Трое с площади Карронад: Повести и 
рассказы /  Худож. Е. А. Медведев. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. 
изд-во, 1981. 399 с., ил/
1039. Матюнин Б. Счастливые неприятности: Юморист, рас­
сказ. — Урал, 1981, № 2, с. 187.
1040. Немченко М., Немченко Ю. Жуть: Юморист, рассказ. — 
Веч. Свердловск, 1981, 29 янв.
Н .  Г .  Н и к о н о в .  К 5 0 - л е т  н ю  п и с а т е л я
1041. Анищенко В. Ступени к мастерству. — Урал, рабочий, 
1981, 20 янв.
1042. И. Г. Никонову — 50 лет. — Лит. газ., 1981, 2i янв. с. 
5, портр.
1043. Храмцова Т . Встречи с писателем: [г. Сысерть]. — Маяк 
(Сысерть), 1981, 22 янв.
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П е ч е н и  и н  В
1044. Щ екутова Н. Поздравляем лауреатов: [Среди лаурестов 
всесоюз. конкурса М-ва внутр. дел СССР и Союза писателей СССР 
на лучшее худож. произведение о деятельности органов внутр. дел 
— В. Печенкин (премия присуждена за рассказы «Отцы» и «П ос­
ледний рейс») и В. Машин (премия присуждена за стихи о сов. 
милиции)]. — Урал, рабочий, 1981, 29 янв. О том же. К итогам 
конкурса. — Человек и закон, 1981, № 3, с. 57.
1045. Печенкин В. М урза Таузак: Рассказ. — Тагил, рабочий, 
1981, 13, 14, 15, 16 янв.
1046. Печенкин В. Поздний рейс: Рассказ. — В кн.: Именем 
закона. М., 1980, с. 40— 55.
*
* *
1047. Пичурин А. Путь к сердцу: Юморист, рассказ. — Урал, 
рабочий, 1981, 8 марта.
1048. Поиск-80: Приключения. Фантастика. [Сб. /  Сост. 
В. Бугров, Л . Р у м ан ц ев ] . — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во,
1980.
Рец.: Лукьянин В. Диапазон возможностей. — Урал, 1981, №  1, 
с. 166— 169.
1049. Попов А. Вам с сиропом?; По личной просьбе: Юморист, 
рассказы. — Урал, 1981, №  1, с. 184— 185.
1050. Потоскуев Э. Этот странный Клепиков: [Отрывок из по­
вести «Восхождение»]. — Тагил, рабочий, 1981, 7 февр.
1051. Рябинин Б. Трудно «трудному» автору: [Пробл. изд. книг 
о защ ите природы]. — В мире книг, 1981, № 3, с. 21— 23.
1052. Слово о товарищах: Воспоминания об урал. писателях /  
Сост. Б. С. Рябинин. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1980.
Рец.: Д айлис Ю. О друзьях-товарищах. — Веч. Свердловск,
1981, 10 февр.; Анищенко В. С вязь времен. — Н а смену!, 1981, 
28 янв.
1053. Федоров Л. А. Злой Сатурн; Конец Гиблой елани: Повес­
ти /  Ил. Г. Кетова. — Переизд. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. 
изд-во, 1981. — 350 с., ил. — (Б-ка юношества).
1054. Филиппович А. С. Тихий свет: Урал. зап. — Свердловск: 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1980.
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Рец.: Бриль Ю. Родина писателя. — Урал, 1981, №  1, с. 162— 
164.
1055. Филиппович А. С. Честное слово, я — мальчишка!: По­
весть. [Д ля сред, возраста] /  Худож. А. Ю. Коровин. — Сверд­
ловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981. — 175 с., ил.
1056. Чекасина Т. Чистый бор: Повесть. — Урал, 1981, № 2, с. 
9—66; № 3, с. 87— 138.
1057. Чумичев Л. Где ночуют голуби: Рассказ. — Урал, следо­
пыт, 1981, № 2, с. 60—63.
П оэзия
1058. Андреев Я. 19-й год: Стихи. — Веч. Свердловск, 198':, 
17 янв.
1059. Анурьева В. «Если кто-то Родину винит...»; Весеннее; 
«Ах, не читайте ей нравоучения .» [и др. стихи]. — На смену', 
1981, 23 янв.
1060. Благов Ю. Камея: Стихи. — На смену!, 1981, 5 февр.
1061. Вилкомир Л. «Мы побеим. Мои — слова...» — В кн.: То­
варищ Партия: Страницы поэт, хроники. М., 1981, с. 77.
1062. Встреча друзей: Стихи. — Пермь: Кн. изд.- во, 1981. "  
163 с.
Среди авт.: Е. Долинова, Г. Иванов, А. Куницын, Н. МережникоЕ,
В. Назин, М. Найдич, В Сибирев, Л. Сорокин, В. Станцев, Е. Хорин- 
ская, Л . Шкавро.
Ю63. Денисов В. О любимой; Житье-бытье; Ключ; «Твой дом.-’ 
[И др. стихи]. — Урал, следопыт, 1981, №  1, с. 60—61.
1064. Денисов В. Обелиски: Стихи. — На смену!, 1981, 10 янв.
1065. Денисов В. Октябрь; Преемственность: Стихи. — На сме­
ну!, 1981, 1 янв.
1066. Денисов В. Рисуют Ленина; Преемственность: Стихи. "  
Веч. Свердловск, 1981, 17 янв.
1067. Денисов В. «Я знаю склад армейской жизни...»; «В дор°" 
гах, по которым нас мотало...»: Стихи. — Лит. учеба, 1981, № 1, с. 88.
1068. Ефремов Б. Ветка яблони; «Вновь свершается древнее чу­
до...»: Стихи. — На смену!, 1981, 4 февр.
1069. Ефремов Б. «Делегаты пройдут по Кремлю...»: Стихи. "  
На смену!, 1981, 22 февр.
1070. Ефремов Б. «Снега да хмурые леса...»; «Не умею жить на­
половину...»; Из детства; «Синий город мой»: Стихи. — Н а смену^ 
1981, 11 марта.
1071. Зырянов Ф. Делегаты: Стихи. — Тагил, рабочий, 1981, 2° 
февр.
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1072. Иванов Г. Рождение огня: Стихи. — Н а смену!, 1981, 10 
янв.
1073. Иванов Г. Спасибо вам: Стихи [посвящ. делегату XXVI 
съезда К П С С  Л. А. К у р м ан о в о й ] . — Урал, рабочий, 1981, 8 февр., 
портр.
1074. Карпенко Б. Внучка: Стихи. — Веч. Свердловск, 1981, 7 
марта.
1075. К арпенко Б. Судьба; П оляна; М айка: Стихи. — Урал, сле­
допыт, 1981, №  3, с. 21.
1076. Комлев А. Осень в Колхиде: Стихи. — Н а  смену!, 1981, 
10 янв.
1077. Конецкий Ю. Р ябин а ;  Д евчонка: Стихи. — Веч. Свердловск, 
1981, 7 марта.
1078. Конецкий Ю. Юность комсомольская моя: Песня /  Муз. 
Е. Щ екалева .  — На смену!, 1981, 17 янв.
1079. Кудрявцев В. Комбат; «Мне служ бу вверили...»: Стихи. — 
Веч. Свердловск, 1981, 1*7 янв.
1080. Кудрявцева В. Что мне делать  со словами?: Стихи /  Пре- 
дисл. Л . Х анбекова; Рис. Р. Вольского — М.: Дет. лит., 1980. — 
63 с., ил.
1081. Кузеванова Е. Ж ар -п тиц а;  Ошибки: Стихи. — Урал. 1981, 
№ 3, с. 86.
1082. Куницын А. «В котлованах...» : Стихи. — Веч. Свердловск, 
1981, 17 янв.
1083. Куницын А. Д елегаты : Стихи. — На смену!, 1981, 22 февр.
1084. Куницын А. М еня встречал огнем и громом; Ты миллиарды 
лет все ж д ал  черед; В цирке [и др. стихи]. — Н а  смену!, 1981, 4 
марта.
1085. Куницын А. Нечерноземье; «Земля-то, землица — живая!.. .:  
Стихи. — Н аш  современник, 1981, №  1, с. 82.
1086. Куницын А. Ни при чем; Дефицит: Сатир, стихи. — Урал, 
рабочий, 1981, 18 янв.
1087. Куницын А. У огня; «Такое нам и не приснится...»: Стихи. 
-  Урал, 1981, №  1, с. 41— 42.
1088. Куницын А. День ры бака; Ф изика и психология: Эпиграм ­
мы. — У рал, 1981, №  2, с. 188.
1089. П удваль  А. Т ак  начинался Куштум: [К творч. биогр. поэ­
та]. — Урал, 1981, №  1, с. 172— 179.
1090. Ладейщикова J1. М атеринский час. — М.: Современник,
1980.
Рец.: Туровская Л . Трудное пространство любви. — Веч. С верд­
ловск, 1981, 4 янв.
1091. Ладейщикова Л. Новогодний серебряный час: Песня /  
Муз. Е. Щ екалева .  — Н а смену!, 1981, 1 янв., нот.
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1092. Ладейщикова Л. Сон; Верность: Стихи. — Веч. Свердловск, 
1981, 7 марта.
1093. Лившиц Д . Песня о России /  Муз. К. Кацман. — Урал, 
1981, №  2, с. 190— 191, нот.
1094. Л ивш иц Д . «Хожу тревожный и потерянный,..»: Стихи. — 
На смену!, 1981, 4 февр.
1095. Ляпин Ю. Будем жить; Томилов Ю. У костра; М атвеева Л. 
«Бабка, моя бабушка...»; Кузеванова Е. Галинка: Подборка стихов 
молодых поэтов. — Н а смену!, 1981, 18 февр.
1096. Максимовских М. Что помню я?..» Стихи. — На смену!, 
1981, 10 янв.
1097. Маркин Н. Не так-то просто: Стихи. — Тагил, рабочий, 
1981, 7 февр.
1098. М атвеева Л. «Густая морось дали застит...»: Стихи. — 
Урал. 1981, №  3, с. 85.
1099. Машин В. Милицейская служба: Стихи. — На смену!, 1981, 
10 янв.
1100. Мережников Н. День — денек. — Свердловск: Сред.-Урал. 
кн. изд-во, 1980.
Рец.: Рогачев В. Акварели. — Урал, рабочий, 1981, 20 февр.
1101. Мережников И. Дубы; «Мир открыт свободе...»; Старик 
в вагоне; Тишина: Из новых стихов. — Урал, рабочий, 1981, 10 янв.
1102. Мережников Н. «Я человека обращаю...»; «П ричуды . ут­
ра!...»; Ветка: Стихи. — Веч. Свердловск, 1981, 17 янв.
1103. Найдич М. Всегда в дороге быть: Стихи. — Сов. Россия, 
1981, 15 марта.
1104. Кайдич М. Лучи; Радуга; Синий день: Стихи. — Веч. 
Свердловск, 1981, 17 янв.
1105. Найдич М. Хозяин; Нежность: Стихи — Урал, рабочий, 
1981, 1 февр.
1106. Найдич М. Я. Чистый снег: Лирика /  Худож. В. В. Вель- 
бой. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981. — 127 с., ил.-
1107. Никулина М. ...И дорога светла до апреля: [Подборка 
стихов]. — Урал, 1981, № 1, с. 42—46.
1108. Петропавловский Н. Весенние дома: Стихи. — Веч. Сверд­
ловск, 1981, 17 янв.
1109. Пшеничный А. Б аллада  о родном поле: (И з поэмы «Под­
пись комсорга»); Воздух П ариж а: Стихи. — Тагил, рабочий, 1981, 
7 февр.
1110. Лицо поколения: [По итогам Всесоюз. лит. конкурса им. 
М. Горького на лучшую первую кн. молодого авт. премией отмечен 
сб. свердл. поэта А. Пшеничного]. — Кн. обозрение, 1981, №  13, с. 8
98
1111. Сибирев В. Возрождение: Стихи. — Урал, рабочий, 1981, 
1 февр.
1112. Сибирев В. П. Ж уравль  в небе: Стихи /  Худож. П. А. Е р­
шов. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд.-во, 1981. — 79 с., ил.
1113. Сляднева В. И. Горицвет: Стихи. — Ставрополь: Кн. изд- 
во, 1980. — 96 с.
Рец.: М ережников Н. Р ека свои истоки помнит. — Урал, 1981, 
№ 3, с. 182— 184; Веч. Свердловск, 1981, 6 марта.
1114. Сляднева В. Стекла мою...; В дорогу: Стихи. — Урал, р а ­
бочий, 1981, 8 марта.
1115. Сляднева В. И. Час равноденствия: Стихи. — М.: Современ­
ник, 1981. — 111 с. — (Новинки «Современника»),
1116. Созинов М. Д . Елка: Стихи. — Тагил, рабочий, 1981, 1 янв.
1117. Созинов М. Идет прокат: Лир. репортаж [о бригаде деле­
гата XXVI съезда КПСС С. Т. Мелехина]. — Тагил, рабочий, 1981, 
17 марта.
1118. Созинов М. Корни; Подзол: Стихи. — Тагил, рабочий, 1981, 
24 янв.
1119. Созинов М. Память: Стихи. — Урал, 1981, №  2, с. 66.
1120. Созинов М. Светит ленинская цель: Стихи. — Тагил, р аб о ­
чий, 1981, 23 февр.
1121. Созинов М. Слово: Стихи. — Тагил, рабочий, 1981, 7 февр.
1122. Созинов М. Только — я: Стихи. — Тагил, рабочий, 1981,
7 марта.
1123. Сорокин Л. В Баку: Стихи. — Лит. А зербайджан, 1981, 
№ 3, с. 66— 67.
1124. Сорокин Л. В грядущее прокладывая путь...: Стихи. — Лиг. 
Россия, 1981, 6 марта, с. 3.
1125. Сорокин Л. Годы любви: Стихи /  Худож. Е. И. Будов- 
ская. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981. — 126 с., ил.
1126. Сорокин Л . Ж енщины: Стихи. — Веч. Свердловск, 1981,
7 марта.
1127. Сорокин Л. Мой Урал: Стихи. — На смену!, 1981, 24 февр.
1128. Сорокин Л. Партбилеты; Дороги; Дни; Мой Урал; «Я сын 
России...»: Стихи. — Сов. Россия, 1981, 22 февр.
1129. Лев Леонидович Сорокин /  Свердл. обл. о-во книголюбов; 
Сост. Н. Кузнецова. — Свердловск, 1981. — Буклет.
1130. Сюньков Г. Крещенный огнем: Стихи. — Веч. Свердловск, 
1981, 17 янв.
1131. Сюньков Г. Танковая дорога: Стихи. — Веч. Свердловск, 
1981, 21 марта.
1132. Слово прощания: [И. И. Тарабукик. 1925— 1980. Некро­
лог]. — Крокодил, 1981, №  2, с. 14, портр.
~ч
1133. Фейерабенд Е. Время: Стихи. — Веч. Свердловск, 1981, 
17 янв.
1134. Фейерабенд Е. Знаю: Стихи. — Урал, 1981, №  1, с. 41.
1135. Фейерабенд Е. Лирические строки: «Не обделить теплом 
участья...»; «Какой этот край...»; «В листве весенней...» —• Урал, 
рабочий, 1981, 1 янв.
1136. Фейерабенд Е. В. Пронзая сердце радостью и болью: Новые 
стихи /  Худож. Л. А. Махота. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во,
1981. — 127 с., ил.
1137. Слово прощания: [Е. В. Фейерабенд. 1926— 1981. Некро­




1138. Хайн В. Товарищ коммунист: [Стихи о делегате ХХАЛсъез- 
да КПСС Е. С. Урываевой]. — Тагил, рабочий, 1981, 3 марта.
1139. Чечулин А. День миновал: Стихи. — Урал, рабочий, 1981, 
1 февр.
1140. Чуманов А. Гений: Стихи. — На смену!, 1981, 10 янв.
1141. Шипулин Р. Эпиграммы. — Урал, рабочий, 1981, 15 марта.
1142. Шипулин Р . Простой выход; Одно спасение; Компромисс; 
Так лучше; Яблоко Ньютона: Эпиграммы. — У рал,1981, №  3, с. 
190— 191.
1143. Ш кавро J1. У океана; В тундре: Стихи. — Урал, рабочий, 
1981, 21 февр.
Литературная жизнь дореволюционного периода 
Д.  Н. Ма мин-Сибкряк
1144. ААамин-Сибиряк Д .  Н. Собрание сочинений: В 6-ти т. /  Ред- 
кол.: А. И. Груздев и др. — М.: Худож. лит. — Изд. выходит с 1980 г.
Т .З .  Три конца: [Ром ан];  Рассказы. 1981. 606 с.
Т. 4. Золото: [Р о м а н ] ; Повести, рассказы  /Коммент. В. Агрико- 
лянского, Е. Ефстафьевой. 1981. 591 с.
Т. 5. Черты из жизни Пепко; Без названия: [Р о м ан ы ]; Рассказы; 
Легенды. 1981. 606 с. Библиогр.: с. 589— 606.
Т. 6. Хлеб: [Ром ан];  Рассказы  и сказки для детей. 1981, 606 с. 
Алф. указ. произв. Д. Н. М амина-Сибиряка, вошедших в 1— 6 тт.: 
с. 602— 604.
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1145. М амин-Сибиряк Д . Н. Горное гнездо: Роман; Встречи: 
Очерки и рассказы. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981. — 
431 с., 1 л. портр. — (Урал, б-ка; Вып. 2).
1146. Мамин-Сибиряк Д . Н. Охонины брови: Повесть /  [Вступ. 
статья А. П удваля, с. 5— 27; Худож. Г. Н. Б урмагина] . — Ч е л я ­
бинск Ю ж.-Урал. кн. изд-во, 1981. — 264 с., ил., цв. ил.
1147. М амин-Сибиряк Д .  Н. Приваловскне миллионы: Роман /  
[Послесл. Е. Боголюбова; Худож. Б. А. А р ж е к ае в ] . — Й ош кар-О ла: 
Марийск. кн. изд-во, 1980. — 448 с., ил.
В вып. дан. авт.: Дмитрий Николаевич (!) М амин-Сибиряк.
1148. Д ергачев И. А. Д. Н. Мамин-Сибиряк: Личность. Творчест­
во. — 2-е изд., доп. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981. — 
333 с., 4 л. ил. — Библиогр. в примеч.: с. 311—332.
1149. Коровин А. Ф. П исатель природолюб. — Зн ам я  (Белояр- 
ский), 1981, 21 марта.
Край в художественной литературе
1150. Агеев Н. «Да! Что за люди на Урале...»: Стихи. — В кн.: 
Созидатели нового мира: О браз коммуниста в изобраз. искусстве. 
М., 1981. с, не нумер.
1151. Беспалова J1. «И дум высокое стремленье»: [Есть данные 
о декабристах  в Туринске]. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во,
1980.
Рец.: Д ергачев  И. Стихи, рожденные в изгнаньи. — Урал, рабо­
чий, 1981, 8 янв.
1152. М едведев Д . И. Сильные духом: [Роман о Н. Кузнецо­
ве]. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981. — 463 с.
1153. Северный П. А. Л едяной смех: Роман [о гражд. войне на 
Урале и в Сибири]. — М.: Современник, 1981. — 367 с. — (Новинки 
«С оврем енника»).
См. такж е: №№ 1033, 1073, 1 117, 1127, 1128, 1138
Пребывание в крае
1154. Клюшников Ю. «Заветные сокровища»: [Пушкин, автог­
рафы стихотворений у И. И. Пущина в Тур. ссылке в 1939— 1841 
гг.] — На смену!, 1981, 21 янв.
1155. К обзарева  Л . Анна Зегерс — далекая и близкая: [О св я ­
зях студентов Свердл. пед. ин-.та с нем. писательницей]. — Урал,
1981, №  1, с. 179— 181.
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См. также: История областной партийной организации
1156. Бакунин А. Рабочему классу посвящается: ( О респ. науч. 
конф. по пробл. рабочего класса и индустр. развития Урал, региона, 
г. С вердловск]. — Веч. Свердловск, 1981, 3 февр. О том же. Все эта­
пы истории. — Н аука Урала, 1981, 13 февр.
История области до Великой Октябрьской социалистической
революции
1157. Овчинников Р. Пугачевский атаман Федот Кочнев: [Ж и­
тель Белояр. слободы Екатеринб. уезда] .  — В кн.: Рифей, 1980, с. 
259—266.
1158. Попов Н. По примеру потемкинцев: [Революция 1905— 
1907 гг. на Урале]. — Урал. 1981, № 1, с. 147— 149.
1159. Черноухов А. Уральцы — ополченцы: [Материалы об 
участниках Отеч. войны 1812 г. в обл. гос. ар х и ве] . — Урал, рабочий, 
1981, 11 февр. О том же. Стариков В. Из числа уральских ополчен­
цев. — Путь к коммунизму (Ш ал я) ,  1981, 21 марта.
1160. Чемезова Т. А. Расстановка классовых сил на Урале в 
период подготовки Великой Октябрьской социалистической револю­
ции: Автореф. дис... канд. ист. наук. — Пермь, 1980. — 17 с. — В над­
заг.: Перм. гос. ун-т.
1161. Чернявская Т. А. К истории возникновения капиталов и 
горнозаводского хозяйства Лазаревых. — Ист. зап. Ин-та истории 
СССР АН СССР, 1980, т. 105, с. 273— 279. — Библиогр.: 25 назв.
История области советского периода
1162. Лькунмн Ю. А. «Трактор — Межрабпом на Урале» ( 1923— 
1928 гг.): [Одно из крупнейших акционер, о-в]. — История СССР, 
1981, №  1, с. 137— 144. — Библиогр.: В подстроч. примеч.
1163. Первый орденоносец: [В. К. Блюхер. 1889— 1938 гг.]. —- 
В кн.: Кисин Б. М. Страницы истории на почтовых марках: Пособие 
для учащ и хся ..— М., 1980, с. 65—70.
1164. Семенчик И. В наступление — через Сиваш: [Об участнике 
гражд. войны свердловчанине Н. В. Токареве]. — На смену!, 1981, 
10 янв.
1165. А. К. Серов: [Герой Сов. Союза. 1910— 1939]. — В кн.: 
Их именами названы улицы. Краснодар, 1980, с. 166— 167.
1166. Тубин Я. Луначарский на Урале: [1923, 1924, 1928 гг.]. ...
Урал, следопыт, 1981, № 1, с. 8— 13.
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1167. У лыбина Jl.  Во имя красоты и правды: [О красноарм. т еа т ­
рах У рала  в годы граж д. в о й н ы ] . — Урал, 1981, №  2, с. 138— 140.
См. такж е:  № №  177, 230, 280, 1153 
В е л и к а я  О т е ч е с т в е н н а я  в о й н а
1168. Бекетов Н. Он ср а ж ал ся  на М алой земле: [О Почет, г р а ж ­
данине г. М оздока Фоминых Н. А. Н аграж ден  многими орденами и 
медалями, г. Т а л и ц а ] .  — Сел. новь (Т али ц а),  1981, 24 февр.
1169. Васильев В. О паленная  юность: [О Г. А. Сысоеве, награж д. 
орденом Отеч. войны 1 степ, и медалями г. К р асн о у р ал ь ск ] . — К р ас ­
ноурал. рабочий, 1981, 23 февр.
1170. Д робиз Б. Егор Чечулин из Чечулина: [О летчике-истреби- 
теле, награж д. орденами Отеч. войны 1 степ, и Боевого Красного 
Знам ени].  — Урал, рабочий, 1981, 19 марта.
1171. Кожевятов В. М узы ка звал а  на подвиг: [О бывшем воен. 
музыканте, н аграж д. орденом солдат. Славы III степ. Е. М. Попове, 
г. А ртем овский]. — Урал, рабочий, 1981, 28 марта.
1172. Лосев А. Нам дороги эти позабыть нельзя: [О ветеранах, 
героях Гвард. танковой Кантемир, д и в и зи и ] . — Урал, рабочий, 1981, 
18 февр., ил.
1173. Печенкин Л. «С нами Н адежда!»: [Об уроженке Туринска, 
полном кавалере ордена С лавы  Н. А. Ж уркиной]. — Урал, рабочий, 
1981, 8 марта, портр.
1174. Полищук J1. Л етали  «танки» на задания: [О летчике М. Н. 
Жилине, г. И рбит].  — Урал, рабочий, 1981, 26 марта.
1175. Пручковский Б. Ш ел поезд в Ленинград: [О делегате тру ­
дящихся П ервоурал. новотруб. з-да  в осажд. Л енинград , кавалере 
ордена Ленина Ф. А. Ш кредове. 1942 г.] — Урал, рабочий, 1981, 
8 февр.
1176. Слободки К. М. Ш ли на фронт «тридцатьчетверки»: Очерки 
[о Харьк. з-де им. Коминтерна, работавш ем на Урале в 1941 — 1945 
гг.] — Харьков: П рапор, 1981. — 119 с., 4 л. ил.
1177. Твои солдаты, Урал: [Сборник /  Сост. Ю. А. Л еви н] .  — 
Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981. — 221 с., ил. — (Подвиг 
обретает имя).
1178. Шилов А. Уральцы — стахановцы военной поры. — На 
смену!, 1981, 30 янв.
См. такж е: № №  178, 279, 739 
У рал ьский  добровольческий танковы й  корпус
1179. Архипов Ф. В р яд ах  гвардейцев: [О В. 11. Вахрушеве,
I ЮЗ
награжд. четырьмя орденами Отеч. войны, орденом Красной Звезды, 
медалями, г. Свердловск]. — На смену!, 1981, 27 янв.
1180. Очеретина И. Братство добровольцев: [О заседании сове­
та ветеранов]. — Урал, рабочий, 1981, 28 марта.
1181. Очеретина И. Герои свердловской танковой. — Урал, ра­
бочий, 1981, 8 февр.
Герои Советского Союза
1182. Логвинова О. Паренек с Тальянки: [О танкисте-тагиль- 
чанине В. А. Верескове]. — Тагил, рабочий, 1981, 21 февр.
1183. Кодратов Н. С поклоном к человеку из легенды: [Приве­
дены воспоминания о Н. И. Кузнецове его соратника, бывш. парти­
зана В. Г. Семенова]. — Урал, рабочий, 1981, 28 янв.
1184. Н. И. Кузнецов. Герой Советского Союза /  Музей труд, и 
боевой славы Уралмаш завода. — Свердловск, 1981. — 5 с.
1185. Л о ш ак  В. Г. Реликвии подвига: [О Н. И. Кузнецове]. — 
Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981. — 203 с., ил.
1186. Тюфяков И. Н. Н. И. Кузнецов. — Свердловск: Сред.-Урал. 
кн. изд-во, 1981. — 63 с., 32 л. ил. — (Наши земляки).
1187. Монастырский Б. Братья Силантьевы: [О четырех брать­
ях — свердловчанах, ветеранах войны. А. П. Силантьев — Герой 
Сов. Союза]. — Веч. Свердловск, 1981, 23 февр.
1188. Комаров Е. Последний бой: [О С. М. Спицине, уроженце 
г. Артемовского]. — На смену!, 1981, 12 февр.
1189. Баш мачникова В. Ради жизни на земле: [О В. И. Шабурове 
г. Свердловск]. — Берез, рабочий, 1981, 21 февр.
См. такж е № 1152
История населенных пунктов
1190. Антропов И. Ирбитские ярмарки: [Из истории дорев. и 
сов. И р б и та ] . — Урал, следопыт, 1981, № 2, с. 57.
1191. «Меж Верхотурья и Тюмени»: [Из истории Туринска]. — 
Урал, рабочий, 1981, 4 февр.
1192. Слукин В. Подземные лабиринты города: [Ист. находка в 
Верх. С а л д е ] . — Урал, рабочий, 1981, 12 февр.
См. такж е №  734 
А РХИВН ОЕ ДЕЛО
1193. Ош анина Е. Н. Архив Верхотурской приказной избы кон- 
XVI — нач. XVIII в. в собрании Н. П. Румянцева. — Зап. отд. руко- 
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писей Гос. Б-ки С С С Р им. В. И. Ленина, 1980, вып. 41, с. 30— 55. — 
Библиогр. в подстрой, примеч.
1194. Пензин Э. В экспедиции Беринга: [Документы об участии 
уральцев во 2-й К амчат. экспедиции (1733— 1743 гг.) в госархиве 
обл.] — Веч. Свердловск, 1981, 7 февр.
См. т а к ж е  №  2
АРХЕОЛОГИЯ
1195. Курашова Т. Стоял заво д  на Иткуле...: [Археол. раскопки 
металлург, пр-ва на У рале].  — Урал, рабочий, 1981, 4 марта.
1196. Матюшин Г. Н. О времени становления производящего 
хозяйства на Урале: [Археол. д а н н ы е ] . — Крат, сообщ. Ин-та архео­
логии АН С С С Р , 1981, вып. 165, с. 23— 28.
1197. Сериков Ю. Б. Комплекс каменных изделий из ж илищ а 
неолитической стоянки Полуденка I: [Сред. У рал].  — Сов. архео­
логия, 1981, №  1, с. 261— 265.
БИБЛИОГРАФИЯ
1198. Анашкина В., Савиных Г. К литературному календарю  н а ­
шего кр а я  на 1981 год. — Урал, 1981, №  1, с. 188— 191.
См. т ак ж е :  № №  316, 317, 319, 324, 325, 329, 335, 336, 338, 383,
669, 1144, 1148, 1161.
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114
Трофимов С. С. 669.
Трошина Т. М. 909.
Трубачев А. 711.
Тубин Я. 1166.
Тужикова В. И. 335.
Тулайкина М. 74.
Туник В. К. (641).
Тураев Н. С. 668.
Туровин А. Н. (459).
Туровская Л. 1090.
Тюрина И. А. (99-101).
Тюришева В. А. (673).
Тютков О. 799
Тюфяков И. Н. 1024, 1186, (947).
Угрюмов В. 451.
Удинцев Г. 104, 206.
Удовенко В. Г. 465.
Улыбина Л. 1167.
Ульянов П. Ф. 144.




Урываева Е. С. (102, 1138)
Усачев Д .  62.
Усминский В. (951).
Устюжанин В. (935)
Фадеев С. Д. 145.
Федоров И. В. 326.
Федоров Л .  312, 1053.
Федорова Г. 199.
Федорова И. 997.
Федотов М. 23, 362.
Фейерабенд Е. В. 1133-1136, (1137). 
Фельцман О. Б. 997.
Филиппов М. Д. (60)
Филиппов Н. 654.
Филиппов Ю. А. (462)
Ф илиппович А. С. 1054, 1055. 
Ф илькенш тейн  М. 610.
Фиреткова Н. И. 383.
Фирюков Н. И. 311.
Фишзон А. Б. 919.
Фолькман А. Г. (736).
Фомин Л .  1016.
Фомин Ю. 547.
Фоминых Н. А. (1168).
Фри.чан Л . 443.
Фурман А. 281.
Фурман Е. Л .  (858).
Хабаров А. И. 146.
Х азан ова  П. Я. 887.
Ханн В. 1138.
Халевин Н. И. 321.




Хейфец Л. А. 771.









Царегородцев А. 43, 183.
Цветкова А. В. 439.
Цепкова Т. 1006 
Цернх С. 200 
Чарный В. 479 
Чекасина Т. 1056 
Челеков В. 491 
Чемезов Т. А. 1160.
Черданцсв И. 179.
Черепанов В А. 876 
Черепанов В. 909, 931 
Черкасов Д. Д. 966 
Чрекасов Ю. В. 444 
Черкасова  Г. А. 448 
Черницын О. 195 
Чернов Н. Е. 180.
Черноухов .А. 1159 
Черных А. А. (810)
Черных А. Т. (14).
Ч ернявская  Т. А. 1161 




Чириков А. И. (292)
Чуваш ов Б. И. 318, 333, 338.
Чумаков А. 1140.
Чумичев Д .  В. (810)
Чумичсв Л. 1057.
Чурсин В. А. (927).
Чуф аров  Г. И. (790)
Ш абалин Л .  С. (227)
Ш абуров В. И. ( I 189).
Шакин Л .  721 
Ш акинко И. 294 
Ш акш ина Е. 993 
Ш алыгина Т. 980 
Шаляпин Г. С. (61)
Ш амов А. С. (392)
Ш анцев П. В. (602)
■ 1,15
Шапко В. 863.
Шапошникова В. 221 
Ш арксв  А. А. 325 
Ш арова Л. П. 339 
Ш арц  А. 907
Ш атрова-Грибкова  Л. И. (974) 
Шахов 11. С. 301 
Ш варц  В. В. 505.
Швейкин Г. 781.
Швер Ц. А. 311 
Шеклеин С. 191 
Шелененькин Н. Г. 164. 
Шенгелия А. Д .  331 
Шегшлов В. 19, 942 
Ш естаков В. 181.
Шмлин В. А. 147, 148 
Шилов А. 1 178.
Шилов Н. 289.
Шипилов В. 346 
Шипулин Р. 1141, 1142 
Шипунов Н. И. (613) 
Широбокова Т. И. 323 
Ш ироков Н. 77 
Ш иряева  986 
Шишкин Г. (925)
Шишлов Ф. 626, 627, (103, 104) 
Ш кавро Л. 1012, 1062, 1143 
IIIкоп Л .  Я. 383.
Шкредов Ф. А. (1175)
Ш ленская Л .  713.
Ш ляпников Л. Д. 339. 
Шмерлинг С. 84.
Ш орохов Ю. С. (537)
Штейнберг Г. 919.
Ш траус  О. 869 
Ш увалов Е. Л. (850)
Шумков В. 18 
Шурло Д. И. (635)
Шутов С. В. 339 
Ш уш кова  Т. 106 
Щ ёгалов А. И. 964 
Щеглов А. 965 
Ш екалев Е. 1078, 1091 
Щекутова И. 10044 
Щелоков Я. М. 468.
Шенмиков Б. Н. 202 
Шепков Е. С. (62).
Щ ербаков.с .  888 
Щетинникова 3 .  558,-(105, 106) 
Энгель Г. 963 
Эппле Л .  А. 919 
Эттингер Э. 429 
Юдин Н. 359.
Ю зелак А. Л .  (718)
Юнусов Ф. Ф. 321 
Юшина Т. 912 
Яицкий Ю. 441 
Якимов А. И. (641)
Якимова Н. П. 909, 954 
Якубовский Э. 934 
Я налина О. (819)
Япицкая С. 458 
Янкин В. 1017 
Янчук А. А. (718)
Яншин А. 404 
Ярков С. П. 909 
Яровой Ю. 476 
Ярошенко В. С. 423 
Яскина И. И. 182 
Яценко А. 792 
Ячменев А. Н. (496, 497)
Яшин А. 384
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ*
Алапаевск, г. 6 
парт. орг. 56 
Алапаевский р-н 875 
Арамиль, г. 555 
Арктика 293
Артемовский, г. 869, 941, 1007, 1171, 1188 
Артинскнй р-н 187, 647 
Асбест, г.
пром-сть 358, 385
Ураласбест ,  комб. 405-411 
нар. образование  826 
культ.-просвет, работа  866 
искусство 1004 
Ачитский р-н 667 
Б айк ал о -А м у р ск ая  магистраль 575 
Б ел ая ,  гора 300 
Б елоярская  АЭС 416, 421 
Белоярский р-н 
парт. орг. 130-133 
мест. орг. гос. власти 218 
труд 233, 253 
нар. хоз-во 359 
сел. хоз-во 641, 653, 682, 683 
история 1157 
Березовский, г. 15
парт. орг. 60, 140, 176 
мест. орг. гос. власти 214 
нар. хоз-во 360 
транспорт  632 
Богданович, г. 55, 548, 552 
Богдановичский р-н 51, 894
Богословский алюминиевый з-д — см. г. Краснотурьинск 
Бол гар и я  285, 288 
Больш ебрусянское , с. 738 
Буткинский, пос. 564 
Верхнепышминский р-н 865 
В ерхнетагильская  ГРЭС 417, 418 
Верхний Тагил,  г. 874 
В ерхняя П ы ш м а,  г. 7, 8, 16 
парт. орг. 134, 135 
труд 237, 254 
пром-сть 435, 439
« Р аду га» ,  произв. об-ние 565-569 
«У ралэлектромедь», комб. 79, 80, 480-484 
транспорт  612 
сел. хоз-во 658 
Верхняя С алда ,  г. 17 
пром-сть 68
м еталлообраб .  з-д 492-495
* Включены книги, описанные под (заглавием и аналитически расписанные сбор 
9 З а к а з  1730
история 1192 
Верхотурье, г. 1191, 1193 
Висимский заповедник 339 
Волчихинское водохранилище 715 
Ворохта, г. 744 
Гаранинский леспромхоз 95 
Гвинея 286
Денежкин камень, гора 315 
Ирбит, г. 556, 628, 1174, 1190 
Ирбитский р-н 93 
Ис, р. п. 888 
Иткуль, оз. 1195 
Каменский р-н 61, 645, 903 
Каменск-Уральский, г. 18 
пром-сть 73, 477, 482, 489 
стр-во 590
нар. образование 810 
искусство 940 
литература 1017 
Камень-Красный, гора 300 
Камышлов, г. 646, 810 
Камышловский р-н 251 
Карпинск, г. 219 
Карпинский р-н, (геол.) 326 
К ачканар, г.
коме. орг. 186
мест. орг. гос. власти 220
пром-сть
горн.-обогат. комб. 245, 392, 394 
Кировград, г. 19
парт. орг. 92, 136, 137 
мест. орг. гос. власти 215 
труд 240-243, 255 
природа 303 
пром-сть 144, 242, 469, 472, 474 
сел. хоз-во 712 
торговля 719
культ.-просвет, работа 872 
Колхоз им. XXII партсъезда 688 
Новый путь 688 
Колхоз Родина 697
им. Свердлова, 51, 650 
Косье, р. п. 9
Красногвардейское месторождение (геол.) 32б 
Краснотурьинск, г. 139, 96, 476, 879, 998 
Красноуральск, г. 20' 
труд 256 
пром-сть 88
медеплав. комб. 478, 479 
история 1169 
Красноуфимск, г. 146, 659, 1001 
Красноуфимский р-н 
парт. орг. 146 
сел. хоз-во 689
118
Красноуфимский совхоз-техникум 75, 245, 641, 644, 695
Куба 743
Курганово, с. 708
К уш ва ,  г. 2, 74, 257, 361, 718
Л ейпциг, г. ( Г Д Р )  287
Л ен инград ,  г. 1175
Лондон, г. (В еликобритания)  174
Л осиное,  торфопредприятие  655
М Н Р  289
М ар тю ш , пос. 1005 
М едведь-К ам ень ,  гора 300 
М оздок, г. 1168 
Монетный, пос. 99 — 101, 402 
М осква,  г. 702
Ниж н ий Тагил, г. 10, 21, 23, 28-31 
Д з е р ж и н ,  р-н 30 
Тагилстроев.  р-н 29 
парт.  орг. 35, 97, 98, 149-153, 155, 175 
местные орг. гос. власти 206, 211 
труд 258, 271, 276 
п ри рода  306
пром-сть 102, 244, 362-364, 380, 392, 398, 488, 557, 560
м еталлург ,  комб. 89, 90, 159, 459-465
У р а л в а г о н за в о д  103, 104, 192, 622-627, 1006
стр-во  578, 584, 591
коммун, хоз-во 607
сел. хоз-во  716
т о р го в л я  721
медици на  725, 732
спорт 749
нар. о бр а зо в а н и е  810, 815-818, 821, 822, 829, 831, 832, 837 
культ .-просвет , работа  683, 870, 877, 878, 886 
искусство 949, 996 
театр  964-968, 976 
история  1182 
Н и ж н я я  С а л д а ,  г. 17 
Н и ж н я я  С инячиха ,  с. 875 
Н и ж н я я  Т ура ,  г. 9
парт .орг .  81. 127, 165 
пр и р о д а  295 
нар. хоз-во  365 
нар. о б р а зо в а н и е  807 
культ .-просвет ,  работа  882 
Н ово -М ар ии нско е  водохранилищ е 715 
П е р в о у р ал ь ск ,  г.
мест. орг. гос. власти 217 
труд 259 
пром -сть  549, 551
новотруб.  з -д  66, 496-501 746, № № .:  
с тр -во  576 
м ед и ц и н а  724 
нар. о б р а зо в а н и е  813, 830 
печать  906 
П о л е в с к о й ,  г.
9*
парт. opr. 142 
пром-сть 158, 486, 490 
печать 905 
искусство 914 
Полуденка I (археол.) 1197 
Полуночное, пос. 397 
Пригородный р-н 82 
Пышма, р. п. 50, 366, 873 
Пышминский р-н
парт. орг. 128, 166, 179 
труд 251, 260 
сел. хоз-во 641, 642 
Ревда, г. 240, 261, 900 
Реж, г. 471, 657
Рефтинская ГРЭС 67, 245, 424-432 
Ровно, г. 639
Свердловск, г. 11, 12, 24-27.
Киров, р-н 823
Ленин, р-н 48, 207, 820, 901
Окт. р-н 808
Чкалов, р-н 375
парт. орг. 32, 34, 37, 76, 85, 118-124, 161, 176 
коме, орг. 189, 194-196 
мест. орг. гос. власти 208, 209, 227-229 
труд 262, 263 
воен. дело 279-281 
• междунар. связи 287, 289
пром-сть 246, 247, 367, 376, 377, 387, 401, 415, 420, 423, 443, 469, 473, 485, 503, 504, 508, 
546, 550, 553, 558, 559, 561
Верх.-Исет. металлург, з-д 200, 245, 450, 453-458, 909, 1003
Пневмостроймашина 511-514
Свердл. з-д пластмасс 105, 106
Свердл. камвол. комб. 69, 570-572
Турбомотор, з-д  515-519
Урал, з-д тяжелого  машиностроения 77, 244, 520-538, 811 
Урал, з-д хим. машиностроения 83, 84, 245, 539—542 
урал. з-д тяжелого электротехн. машиностроения 163, 168, 506 
Уралэнергочермет 466-468 
стр-во 244, 574, 577, 580, 681, 583, 586, 588, 589 
Главсредуралстрой 594-597 
Свердловскгражданстрой, трест 70-72 
Уралтяжтрубстрой, трест 598-603 
коммун, хоз-во 605 
транспорт 610, 629— 631, 633, 635-638 
связь 639
сел. хоз-во 673, 711, 713 
торговля 718
медицина 722, 728, 799, 734, 736, 737, 739 
спорт 740, 742, 745, 748, 752-755 
науч.-исслед. работа 650, 756, 758, 761-765 
ВУХИН 766-773
У ралН И И С Х О З 659, 665, 757, 759 
У р алН И И Ч М  774-780 
УНЦ 94, 353, 741, 761, 781-792, 881
1.20
Ин-т геологии и геохимии 793-795 
Ин-т экономики 796-799 
Ин-т электрохимии 800-802
нар. о бразование  804, 809, 824, 825, 828, 833-836, 838-842, 844-848 
Свердл. архит. ин-т 47, 836, 843 
Свердл. пед. ин-т 849-851, 1155 
Урал. гос. ун-т 852-854 
Урал, политехи, ин-т 855-862 
культ.-просвет, работа  871, 876, 884 
печать 889, 890, 893, 895, 896, 898, 899, 904, 907
искусство 9 1 1 — 913, 916—936, 939, 942— 948, 950— 953, 977, 994, 995, 1000 
театр
драмы  909, 969-973 
-"- муз. комедии 961-963 
-"- муз. комедии 961-963 
-"- оперы и балета  49, 955-960 
юного зри теля  974, 975 
ф иларм ония  978-980 
телевидение 981-986 
киностудия 987-993
л итература  1008, 1009, 1012, 1014-1016 
история 1 156, 1164, 1179, 1187, 1189 
С вердловская  ж. д. 613-621 
Северопесчанская , ш ахта  400 
Североуральск,  г. 13, 264, 399 
Североуральский бокситовый бассейн (геол.) 328 
Северский трубный з-д  см. — г. Полевской 
Серов, г.
парт. орг. 58, 62 
пром-сть 440-443, 451, 545 
коммун, хоз-во 608 
сел. хоз-во 641 
нар. образование  814 
Слободо-Турииский р-н 14, 867 
Совхоз «Азигуловский» 187 
-"- «Горнощитский» 679
им. XXV съезда  К П С С  №  61, 645 
-"- «К аменский» 59
-"- «Н и коло-П авловский» 82
-"- «Орджоникидзевский» 57, 78, 247, 680, 681, 685, 880
-"- «Рассвет»  698
-"- «Ревдинский» 641, 652
-"- «Северский» 684, 696
«Ш иловский» 244, 641 
«Щ елкунский» 91, 244, 649, 686 
Сосьва-Гари, авто м агистр ал ь  585 
Среднеуральск, г. 413 
С реднеуральская  Г Р Э С  52, 422 
С тарик-Камень, гора 300 
Степная, гора 300 
Сухой Л ог ,  г. 142, 265 
Сысертский р-н
парт. орг. 91, 147, 148 
мест. орг. гос. власти 216
труд 241, 244, 266 
сел. хоз-во 642, 649, 650 
Сысерть, г. 510, 554 
Тавда , г. 126, 145, 213, 267, 544 
Тагил, г. 296
Талица, г. 562, 582, 592, 609, 1168 
Талицкий р-н 22
парт. орг. 86, 87, 125, 129, 138, 160




Пионер, племзавод 701-706 
Туринск, г.




история 1173, 1191 
Туринский р-н 269 
Тюменская обл. 194, 396, 1191
Уральский алюминиевый з-д — см. г. Каменек-Уральскпй
Харьков, г. 1176
Черемнова, д. 14
Чечулина,  д. 1170
Шабровский, р. п. 403
Ш аля,  р. п. 1002
Шалинский р-н 143, 210, 370, 648, 690 
Шамарский лесхоз 53 
Ш арташ , оз. 298, 299 
Юва, с. 819
У К А ЗА Т ЕЛ Ь ЗА ГЛ А В И Й *
Агрометеорологический ежегодник, 1981 660 
Безопасность труда на железных дорогах ... 611 
Биологическая рекультивация земель в ... 669 
Биостратиграфия артинского и ... 333 
Бокситы 325
Вместе с партией, вместе с народом 1021 
Вопросы» метаморфизма докембрия ... 317 
Встреча друзей. 1062
Геология и полезные ископаемые Урала 326 
Город, где мы живем 919
Гранаты метаморфических комплексов Урала 327 
Знание  экономики — жизненная потребность 154
Идеологическая и организаторская  работа ... в период коммунистического строи­
тельства 156, 164
Из истории формирования кадров тяжелой промышленности ... 180 
Из истории художественной культуры 909 
Именем закона 1046
* Включены книги, описанные под заглавием и аналитически расписанные сбор­
ники
122
Информационные материалы Института экологии растений и животных, 1980 339
Использование отходов и промпродуктов ... 470
Истоки новаторства 234, 386, 462, 493, 506, 777
Итоги и перспективы исследований по истории медицины 735
Их именами названы улицы 1 165
Климат Свердловска 311
Комплексное использование сырья цветной металлургии 471, 761 
Культура и всестороннее развитие социалистической личности 864 
Литология и условия образования палеозойских ... 318, 338
Методические рекомендации по ... безопасности труда ... Свердловской области 235
Методические рекомендации по ... геологических походов ... 320
Методические рекомендации по ... капитальных вложений в ... 373
Методические рекомендации по прогнозированию ... труда в ... 374
Минералы горных пород и руд У рала  329
Научные основы размещения природных резерватов ... 301
Нейрохирургическая помощь больным эпилепсией ... 729
Новое в стратиграфии триаса П ал еу р ал а  335
Отраслевые методические указания по развитию прямых длительных ... 507 
Охрана труда на металлургических предприятиях 436 
Палеонтология и биостратиграфия среднего палеозоя Урала 337 
Петрология и петрохнмия ... 316
Повышение надежности и экономичности работы энергетических установок ... 419 
Поиск-80 1048
Природные облицовочные камни Урала 331
Проблемы совершенствования управления и ... на металлургических предприятиях . 
437
Проблемы управления эффективностью ... 379
Пути повышения производительности труда ... на предприятиях связи 640 
Пути рационального использования рабочей силы в ... 447 
Рнфей, 1980 1157
Сборник материалов по совершенствованию системы управления в местных Сове­
тах ... 204
Сейсмические исследования земной коры и ... 321 
Слово о товарищ ах 1052
Совершенствование организации и ... производственными комплексами 382, 446, 460, 
505
Совершенствование планипования и ... тяжелого и транспортного машиностроения 
509
Современная наука и ... 839 
Созидатели нового мира 1150 
Станция Свердловск-Сортировочнын 621
Стратиграфия и палеонтология палеозоя Южного Урала 336 
Строки из биографии 785 
Твои солдаты, Урал 1177 
Тектоносфера Украины и ... 319
Теория и практика эффективности функционирования ... 238, 372, 651
товарищ  партия 1061
Трудовые ресурсы в ... 239
Управление развитием бригадных форм ... 383
Уральский .. завод  Уралгидромаш ... 510
Экспериментальные исследования по защите растений на ... 668 
Эндогенные рудообразующие процессы 324 
Эпидемиологические и организационные аспекты ... 733
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Бюллетень Государственного комитета Совета Министров СС С Р по вопросам труда 
и заработной платы
Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел Биологический. О т­
дел геологический.
В мире книг
Ведомости Верховного Совета РС Ф С Р.
Ведомости Верховного Совета СССР.
Вестник Академии наук СССР.
Вестник высшей школы
Вестник Ленинградского университета. Серия Геология и география; серия История, 
язык и литература
Вестник Московского университета. Серия География; серия Геология; серия Ж у р ­
налистика; серия История; серия Экономика 






Вопросы истории естествознания и техники 
Вопросы истории КПСС 
Вопросы литературы 
Вопросы экономики
География и прироодные ресурсы ) Иркутск)
Геология и геофизика 
Геология нефти и газа 
Геология рудных месторождений 
Горный журннал 
Декоративное искусство ССССР 
Д етская  литература
Доклады  Академии Н аук  СССР. Серия Геология
Д р у ж б а  народов
Ж елезнодорожный транспорт
Животноводство
Ж илищ ное строительство
Ж урналист






Зн а м я
Знание-сила
Известия Академии наук СССР. Серия Географическая; серия Геологическая; серия 
Экономическая 
Известия Академии наук СС С Р. Энергетика и транспорт 
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J/вестия Всесоюзного географического общества
Ьвестия высших учебных заведений. Геология н разведка ;  Горный ж урнал ;  Л е с ­
ной ж урн ал ;  Строительство н архитектура 
Изобретатель и рационализатор  
Искусство 
Искусство кино 
История С С С Р 
Иартофель и овощи
(луб и х удож ественная  самодеятельность 
ш иж н ая  летопись




Кролиководство и звероводство 
Культура и ж изнь 
Культурно-просветительная работа 
Лесное хозяйство  
Летопись рецензий 
Л итературная  учеба 
Литературное обозрение 
Литология и полезные ископаемые 
Метеорология и гидрология
М еханизация и электриф икация социалистического сельского хозяй ства
Молодая гвардия
Молодой коммунист
Молочное и мясное скотоводство
Москва
Музыкальная ж изнь  
Народное о бразовани е  
Наука и ж изнь  
Наука н религия






























Собрание постановлений правительства Р С Ф С Р























Т еатральная жизнь 
Телевидение и радиовещание 






Учет п финансы в совхозах и колхозах
Физкультура и спорт




Экономика п организация промышленного производства (Новосибирск) 







К омсомольская  правда 
Л и тер ату р н ая  газета 
Л и т ер а ту р н ая  Россия 
На смену!
Неделя
П р ав да
С оветская  культура 
Советская  Россия 
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Вперед, к коммунизму! (Н и ж н я я  Тура)
З а  коммунизм (К амы ш лов)
З а р я  У р ал а  (Краснотурьинск)
З везда  (Невьянск)
З н а м я  (р. п. Белоярский)
З н а м я  коммунизма (Богданович)




Красное  зн ам я  (Верхняя П ы ш м а)
Красноур,альский рабочий 
Кушвинский рабочий 
М аяк  (Сысерть)
Под знам енем  Л енина (Первоуральск)
П р а в д а  коммунизма (Р е ж )
П р ав да  С евера  (Североуральск)
Р аб о ч ая  п р авда (П о л евск о й)
Ревдинский рабочий
Салдинский рабочий (Верхняя С алд а)
Северная зв езда  (Ивдель)
Сельская  новь (Т али ц а)
Серовскнй рабочий 
Тавдииская п р авда  
Тагильский рабочий (Нижний Тагил)
П ЕРЕЧЕНЬ П Р О Д О Л Ж А Ю Щ И Х С Я  И ЗД А Н И Й , МАТЕРИАЛЫ ИЗ 
К О Т О Р Ы Х  ВОШЛИ В Д А Н Н Ы Й  ВЫПУСК УКАЗАТЕЛЯ
Зап иски  отдела рукописей Государственной библиотеки С С С Р  им. В. И. Л енина, 
1980, вып. 41.
Исторические записки Института истории С С С Р АН С С С Р ,  1980, т. 105.
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Краткие сообщения Института археологии АН СССР, 1981, вып. 105. 
Научные труды Пермского государственного фармацевтического 
1980, вып. 14.
Труды Института горного дела МЧМ СССР, 1981, вып. Ьо.
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